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KUVAILULEHTI 




Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti syyskuussa 1997 laboratorioiden 
välisen vertailukokeen laboratorioille, jotka määrittävät massa- ja paperiteollisuuden 
jätevesiä. Vertailtavina olivat BOD,, CODc,, P,o„ N,o„ Na, AOX ja NPOC. 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailuun osallistui yhteensä 58 laboratoriota. Osallistujat olivat julkisen valvonnan 
alaisten vesitutkimuslaitosten, alueellisten ympäristökeskusten, massa- ja paperiteolli-
suuden ja tutkimuslaitosten laboratorioita. Osallistuneet laboratoriot esitetään liitteessä 
1. 
2.2 Näytteet 
Laboratorioille toimitettiin jokaista määritystä (paitsi BOD7 ) varten yksi synteettinen 
näyte ja kolme jätevesinäytettä. BOD7 analysoimiseksi toimitettiin yksi synteettinen 
näyte ja yksi jätevesinäyte (liite 2). Synteettiset näytteet valmistettiin standardiliuoksista 
ionivapaaseen veteen. Niiden pitoisuudet esitetään vertailukokeen tulosten yhteen-
vedossa (taulukko 1) sekä laboratoriokohtaisissa tuloksissa (liitteet 8/1 - 8/29). 
Jätevesinäytteet valmistettiin massa- ja paperiteollisuuden jätevedestä. 
Vesiä seisotettiin 1 - 2 viikkoa ja suodatettiin kaksi kertaa ennen näytteiden 
valmistamista, ensin GF/A-suodattimen ja sitten Whatman GF/C-suodattimen läpi. 
Näytteiden valmistaminen on esitetty liitteessä 2. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille syyskuun lopulla 1997. Tulokset pyydettiin 
toimittamaan lokakuun puolivälissä 1997. 
Kommentointiaikaa laboratorioille annettiin joulukuun alkuun asti. Laboratorioiden 
toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 3. Palautteet koskivat pääasiassa 
puuttuneita pulloja. 
2.3 Näytteiden honnogeenisuus ja säilyvyys 
Homogeenisuustestaus tehtiin varsinaisesti NPOC- ja N,o, -määritysten avulla näytteestä 
D2, jossa näytteiden valmistamiseen käytetty jätevesi oli suodatuksen jälkeen 
laimentamaton ja näin ollen mahdollinen epähomogeenisuus suurin. Muita näytteitä ja 
määrityksiä varten jätevettä laimennettiin (liite 4). 
Näytteiden säilyvyyttä analysoitiin ennen niiden toimittamista ja varsinaisena 
analysointiajankohtana (liite 4). Tulosten perusteella näytteissä ei ollut tapahtunut 
muutoksia. Kokonaistypessä on eroa kahden eri määrityskerran välillä (2 - 6 %), mutta 
ero on vielä menetelmän mittausepävarmuuden rajoissa (4 - 6,5 %). 
2.4 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuvien laboratorioiden käyttämät analyysimenetelmät esitetään 
liitteessä 5. Tuloksista laskettiin tilastollisia parametreja myös menetelmäkohtaisesti 
(kappale 3.2). 
2.5 Tulosten käsittely 
Selitykset tulosten tilastollisesta käsittelystä esitetään liitteessä 7. Laboratorioiden 
toimittamista tuloksista (liitteet 6/1 - 6/3) on ensin poistettu Grubbs-testiä käyttäen 
niiden laboratorioiden tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi keskiarvosta (95 % 
todennäköisyys). Grubbs-testissä käytetyt taulukkoarvot perustuvat ISO standardiin 
5725-2. Jos laboratorion tulos on hylätty Grubbs-testin perusteella, tuloksen vieressä on 
merkintä 'NO'. Tulostaulukon viimeisessä sarakkeessa on esitetty tilastolliseen 
käsittelyyn hyväksyttyjen ja puuttuvien tulosten määrä. Merkinnällä '<' raportoidut 
tulokset on lisätty puuttuvien tulosten sarakkeeseen. Grubbs-testiä on käytetty 
keskiarvojen varmistamiseksi. Tuloksista ilmoitettu keskiarvo ja keskihajonta on laskettu 
Grubbs-testin käsittelyn jälkeen. 
Laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa (liitteet 8/1 - 8/29) tulosten arvioimiseksi ja 
graafista esitystä varten on kunkin laboratorion tuloksille laskettu z-arvo (z score). z-arvo 
lasketaan kaavasta z = (x; - X)/s, missä x on yksittäisen laboratorion tulos ja X on 
laboratorioiden keskiarvo tai teoreettinen arvo (synteettiset näytteet) ja s on 
kokonaisvirheelle astettu tavoitearvo (s rget). Kokonaisvirheelle asetettua tavoitetta (5 -
15 %) arvioitaessa on huomioitu mm. laboratorioiden ilmoittama hajonta sisäisessä 
laadunohjauksessa ja näytteiden pitoisuus. Näin saatua arvoa on pidetty vertailuarvona 
tuloksia tulkittaessa (liitteet 8/1 - 8/29, liitteet 9/1 - 9/9 ja liite 10). 
z-arvon avulla voidaan arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. 
Laboratorion tuloksia voidaan pitää 
* hyväksyttävinä, kun z <2 
* arveluttavina, kun 2 < z <3 
* hylättävinä, kun ~ z 1 > 3. 
Määritys- ja näytekohtaiset z-arvot esitetään graafisesti liitteissä 9/1 - 9/9 ja numeerisina 
lukuarvoina laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa, liitteissä 8/1 - 8/29. Laboratorion 
saama tulos on hyväksyttävä, jos se poikkeaa vertailuarvosta vähemmän kuin kaksi 
kertaa kokonaisvirheelle asetettu tavoite (taulukko 1). Kun kokonaisvirheen 
tavoitearvoksi asetettiin esimerkiksi 15 %, tuloksista voidaan pitää vielä hyväksyttävinä 
z-arvon perusteella ne, jotka poikkesivat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta vähem-
mänkuin30%(1z 1<2). 
Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 1. Liitteessä 10 esitetään yhteenveto laborato-
rioiden menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on merkintä I z 1 niille tuloksille joissa 1 z 
on suurempi kuin 2. 
Järjestävän laboratorion tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 58. 
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2.6 Vertailuarvot ja niiden luotettavuus 
Vertailuarvoina näytteiden pitoisuuksille käytettiin teoreettisia arvoja tai keskiarvoja. 
Synteettisille näytteille vertailuarvona on käytetty teoreettista arvoa lukuun ottamatta 
AOX-näytettä (F1). Yleinen suuntaus oli, että varsinkin hapetusta vaativissa 
määrityksissä (Ntot-, COD -ja BOD, -määrityksissä) keskiarvo tai mediaani oli jonkin 
verran pienempi kuin tavoitearvo. BOD, -määrityksessä synteettisen näytteen 
analysoinnissa vaikuttaa ympin sopivuus. Keskiarvo ja mediaani erosivat yleensä hyvin 
vähän toisistaan. Erot olivat suurimmat NPOC-määrityksessä, jossa tulosaineisto oli 
pieni (n = 8). Kokonaisvirheen tavoitearvo asetettiin tästä syystä melko suureksi (20 %) 
lukuun ottamatta synteettistä näytettä G1 (10 %). Taulukossa 1 on esitetty myös 
laboratorioiden tulosten keskihajonta arvioituna (A) ja organisoivan laboratorion (B) 
keskihajonta (95 % luotettavuus) arvioituna tulosaineistosta, joka on saatu 
ennakkoanalysoinnin ja varsinaisen analysoinnin tuloksista. 
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Määrityskohtainen tulosten tarkastelu 
Tulosten määrityskohtaisessa tarkastelussa on käytetty hyväksi taulukkoa 2 sekä lii-
tettä 10. 
Tilastollisesta käsittelystä hylättyjen tulosten (Grubbs-testi) lukumäärä oli pieni.Tuloksia 
hylättiin eniten P,o; määrityksen näytteistä (6 - 8 kpl 49 - 51 laboratorion tuloksista). 
Grubbs-testin käsittelyn jälkeen tulosten keskihajonta oli pienempi kuin 10 % lukuun 
ottamatta G2, G3 ja G4 näytteitä NPOC-määrityksessä (taulukko 2). 
E:3 
Taulukko 1. Tavoitearvon epävarmuus (mg/1). 
Table 1. Uncertainty of the assigned value (mg/l). 
Määritys Näyte c X Md Vertailuarvo Epävarmuus 
Parameter Sample c X Md Assigned value Uncertainty 
A B 
BOD7(A1.TJJ A 1 170 153 155 170 29,8 1 
A2 25,3 25,3 25,3 3,5 1 
CODs, B 1 218 210 211 218 19,6 8 
BC2 110 109 110 15,3 2 
BC3 197 199 197 21,6 8 
BC4 494 494 494 26,6 5 
P,ot Cl 0,250 0,248 0,249 0,250 0,012 0,004 
BC2 0,162 0,161 0,162 0,010 0,002 
BC3 0,340 0,339 0,340 0,016 0,008 
BC4 0,629 0,628 0,629 0,028 0,012 
Nom, D 1 6,00 5,70 5,69 6,00 0,63 0,20 
D2 3,75 3,74 3,75 0,54 0,20 
D3 7,18 7,19 7,18 0,96 0,20 
D4 9,45 9,58 9,45 1,9 0,25 
Na El 14,3 14,0 14,1 14,3 1,6 0,4 
E2 309 308 309 _ 27,6 10 
E3 99,2 99,6 99,2 6,4 4,0 
E4 40,8 40,9 40,8 3,8 1,0 
AOX F1 2,71 2,71 2,71 0,14 0,1 
F2 2,22 2,21 2,22 0,33 0,1 
F3 1,08 1,10 1,08 0,15 0,1 
F4 0,592 0,595 0,592 0,06 0,02 
NPOC 01 20,0 19,7 19,7 20,0 0,98 1,0 
G2 51,1 45,2 51,1 26 2,0 
G3 39,1 34,5 39,1 20 2,0 
G4 27,2 26,5 27,2 12 1,0 
missä, 
c: 	synteettisen näytteen teoreettinen pitoisuus 
theoretical concentration of the synthetic sample 
X: 	keskiarvo 
mean value of the sample 
Md: 	mediaani 
median 
Vertailuarvo: tulosten käsittelyssä käytetty vertailuarvo 
Assigned value: Reference value 
Epävarmuus:A) ±2s laboratorioiden tulosten keskihajonta vertailukokeen 
tulosaineistosta arvioituna 
B) ±2s organisoivan laboratorion ennakkoanalysoinnin ja varsinaisen 
analysoinnin tuloksista arvioituna 
Uncertainty. A) ±2s estimatedrom the data of the of the comparison test 
B) ±2s estimated from the results of the pre-analyses and the final analyses 
(the organizing laboratory) 
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Taulukko 2. Yhteenveto tuloksista. 
Table 2. Summary of the results. 
Määritys Näyte c (mg/1) X (mg/1) Md CV (%) S. (%) Lab Ikm Hyväksytyt 
(mg/1) z-arvot (%) 
Parameter Sample c (mg/1) X (mg/1) Md CV (/o) s g (%) Number Accepted 
(mg/1) of labs z-values (%) 
BOD7(ATU) Al 170 153 155 9,7 10 44 84 
A2 25,3 25,3 6,9 10 43 100 
CODcr Bl 218 210 211 4,7 10 53 100 
BC2 110 109 7,0 10 53 96 
BC3 197 199 5,5 10 53 100 
BC4 494 494 2,7 7,0 51 98 
Plot Cl 0,250 0,248 0,249 2,5 5,0 51 86 
BC2 0,162 0,161 3,0 7,5 51 88 
BC3 0,340 0,339 2,4 5,0 51 88 
BC4 0,629 0,628 2,3 5,0 49 90 
N,0, D1 6,00 5,70 5,69 5,5 10 46 93 
D2 3,75 3,74 7,2 10 46 91 
D3 7,18 7,19 6,7 10 46 96 
D4 9,45 9,58 9,9 10 46 96 
Na El 14,3 14,0 14,1 5,7 7,5 30 93 
E2 309 308 4,5 7,5 30 97 
E3 99,2 99,6 3,2 7,5 30 93 
E4 40,8 40,9 4,7 7,5 30 97 
AOX Fl 2,71 2,71 2,5 5,0 8 87 
F2 2,22 2,21 7,4 7,5 8 100 
F3 1,08 1,10 6,9 7,5 8 100 
F4 0,592 0,595 4,9 7,5 8 100 
NPOC G1 20,0 19,7 19,7 2,5 10 8 100 
G2 51,1 45,2 25,8 20 8 100 
G3 39,1 34,5 24,9 20 8 100 
G4 27,2 26,5 22,6 20 8 100 
missä, 
C (mg/1): synteettisen näytteen teoreettinen pitoisuus 
theoretical concentration of the synthetic sample 
X (mg/1): keskiarvo 
mean value 
Md (mg/1): mediaani 
median 
CV (%): keskihajonta % 
standard deviation Vo 
Stay (%): kokonaisvirheen tavoitearvo 
S,arge, (%): the assigned value for the total error 
Lab lkm: osallistuneiden laboratorioiden lukumäärä 
Number of labs: number of participating laboratories 
Hyväksytyt z-arvot: niiden tulosten osuus (%), joissa z I < 2 
Accepted z-values: the results (%), where z < 2 
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3.2 Menetelmäkohtainen tulosten tarkastelu 
Myös eri menetelmillä saaduista tuloksista lasketaan tilastollisia parametrejä. 
Varsinkin vesianalyyseissä suurin osa laboratorioista käyttää samoja menetelmiä. 
Jos vertailtavaa menetelmää on käyttänyt vain muutama laboratorio, menetelmän 
vertaaminen "vallitsevaan" menetelmään nähden ei ole mahdollista. 
Menetelmäkohtaiseen tarkasteluun otettiin mukaan menetelmät, joita oli käyttänyt 
vähintään viisi laboratoriota (taulukot 3 ja 4 sekä liite 5). 
Vertailtavat analyytit olivat BOD7(ATTJ , CODc,, Pto„ N,,, ja Na. Menetelmävertailuun 
otettujen analyyttien menetelmäkoodit esitetään taulukossa 3. Menetelmäkoodausta 
on muutettu raportointia varten (liite 5 sekä taulukot 3 ja 4). Lopullisessa tulosten 
käsittelyvaiheessa on jätetty pois menetelmät, joita osallistuvat laboratoriot eivät 
käyttäneet (P,ot:n menetelmä 3, yhteishapetus Ntot-määrityksen kanssa + SFS 3026 
sekä AOX:n menetelmä 2, minikolonnimenetelmä). 
Taulukko 3. Menetelmien tunnukset. 
Table 3. Method codes. 
Määritys Koodi Menetelmä 
Parameter Code Method 
BOD,(ATU 
1 SFS 5508 tai vastaava, ATU-lisäys 
3 Muu menetelmä 
CODc, 
1 SFS 5504 (semimikromenetelmä) 
3 Valmisputkimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus 
Plot 
I SFS 3026 tai automaattinen sovellutus 
3 Muu menetelmä 
NLot 
1 SFS 5505 tai vastaava (jäteveden Ntot) 
2 K2S2O8-hapetus ja NNp3+NO2-määritys 
Na 
1 AAS/ liekki 
2 Muu menetelmä 
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Taulukko 4. Eri menetelmien vertailua. 
Table 4. Compared methods. 
Määritys Näyte Menetelmä Lab lkm X (mg/1) CV (%) Hyväksytyt 
z-arvot (%) 
Parameter Sample Method Number of labs X (mg/1) CV (%) Accepted 
z-values (%) 
Al 1 36 154 9,9 86 
3 5 149 11,9 60 
BOD7(ATIJ) 
A2 
1 35 25,4 6,7 100 
3 5 25,4 8,1 100 
B 1 1 
36 209 4,3 100 
3 12 212 5,0 100 
BC2 
1 36 107 6,0 97 
3 12 112 4,9 100 
CODC, 
BC3 
1 36 194 5,3 100 
3 12 199 4,2 100 
BC4 1 
36 492 2,8 97 
3 10 500 2,5 100 
B 1 
1 40 0,248 2,3 90 
3 7 0,246 3,4 86 
BC2 
1 40 0,161 2,7 90 
3 7 0,165 2,5 71 
PLo 
BC3 
1 40 0,339 2,4 93 
3 7 0,344 2,3 71 
BC4 
1 39 0,629 2,3 90 
3 6 0,633 1,8 83 
D1 
1 36 5,61 4,5 92 
2 8 6,05 5,7 100 
D2 
1 36 3,70 7,1 97 
2 8 3,93 6,0 100 
Not 
D3 1 
36 7,09 6,1 97 
2 8 7,64 5,9 100 
D4 
1 36 9,24 8,8 97 
2 8 10,6 3,5 100 
El 
1 25 14,0 6,0 92 
2 5 13,9 4,5 100 
E2 
1 25 308 4,8 96 
2 5 310 2,9 100 
Na 
E3 
1 25 99,0 3,0 92 
2 5 99,9 4,4 I 	100 
E4 
1 25 40,6 4,7 96 
2 5 41,4 5,0 100 
missä, 
Lab lkm: 	osallistuneiden laboratorioiden lukumäärä 
(number of participating laboratories) 
X (mg/1) : 	keskiarvo (mean value of the results) 
CV (%): 	keskihajonta % (standard deviation %) 
Hyväksytyt z-arvot: Niiden tulosten osuus (%), joissa 1 z < 2 
Accepted z-values: the results (%) where z < 2 
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Eri menetelmillä saaduissa tuloksissa ei esiintynyt merkittäviä eroja lukuun ottamatta 
kokonaistypen määritystä. Tässä määrityksessä suurin osa (78 %) laboratorioista käytti 
jäteveden kokonaistypen määritykseen tarkoitettua menetelmää (SFS 5505 tai vastaava 
menetelmä) ja kahdeksan laboratoriota käytti persulfaattihapetukseen perustuvaa 
menetelmää. Jätevesimenetelmällä saadut tulokset olivat jonkin verran pienempiä kuin 
persulfaattihapetukseen perustuvalla menetelmällä saadut tulokset. Näin oli myös 
synteettisessä näytteessä, joka oli valmistettu kaliumnitraatista. Tämä viittaa siihen, että 
menetelmien ero ei ehkä riipu polttotehokkuudesta, vaan mm. persulfaattihapetuksen 
jälkeen mittausta varten tehtävästä moninkertaisesta laimennoksesta suuria pitoisuuksia 
määritettäessä. 
3.3 Laboratorioiden pätevyyden tarkastelu 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 58 laboratoriota. Laboratoriokohtaisesti tuloksista 
hyväksyttiin 0 - 100 %, kun keskihajonnan tavoitearvona oli 5 - 20 % eli suurin sallittu 
virhe oli 10 - 40 %. 
Julkisen valvonnan alaisten laboratorioiden sekä tutkimuslaitosten tuloksista (lab 1-lab 
11 ja lab 56 - lab 58) hyväksyttiin 96 %. Alueellisten ympäristökeskusten 
laboratorioiden tuloksista (lab 12 - lab 20) hyväksyttiin 100 %. Teollisuuden 
laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin vastaavasti (lab 21 - lab 55) 88 %. 
Laboratorioita pyydettiin ilmoittamaan myös sisäisessä laadunohjauksessa saatuja 
tuloksia. Suuri osa (79 %) laboratorioista tekee laboratorion sisäistä laadunohjausta 
kontrollikorttien avulla (liite 10). Osa laboratorioista ilmoitti kontrollinäytteiden 
pitoisuuksia, muttei keskihajontaa, jota käytetään kontrollirajojen laskemisessa. 
Ilmoitettu keskihajonta oli yleensä pienempi kuin 7 %. 
Laadunohjauksella on ollut hieman vaikutusta tämän vertailukokeen tuloksiin. 
Laadunohjauksessa kontrollikortteja apuna käyttäneiden laboratorioiden tulosten 
hyväksymisprosentti oli 93 % kun vastaava luku muiden laboratorioiden tuloksissa oli 
89 %. Sisäisen laadunohjauksen merkitystä tulosten vertailtavuuteen on esitetty myös 
kirjallisuudessa (Thompson et al. 1993). 
Esiintyvä virhe oli yleensä systemaattinen. Useimmissa tapauksissa laboratorioilla oli 
arveluttavia tai hylättäviä tuloksia 2 - 4 näytteelle samassa määrityksessä (liite 10). 
Tällaisissa tapauksissa on menetelmän uudelleen testaaminen ja validointi aiheellista. 
Koko tulostusaineistosta hyväksyttiin keskimäärin 95 %. Laboratorioista oli 
akkreditoineet menetelmiään yhteensä 12. Näillä laboratorioilla hyväksyttyjen tulosten 
osuus oli 86 % ja yhdellä niistä ei ollut yhtään hyväksyttyä tulosta. 
Laboratorioiden tuloksia voidaan pitää kokonaisuudessa vertailukelpoisina. Aineistosta 
poikkeavia tuloksia oli eniten kokonaisfosforin määrityksessä. Vuoden 1996 vertailussa 
hyväksyttyjen tulosten osuus oli myös 95 %. 
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4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti syyskuussa 1997 vertailukokeen 
laboratorioille, jotka tekevät BOD7(ATTJ , CODcr, P,ot, N,o„ Na, AOX ja NPOC-määrityksiä 
massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Vertailuun osallistui yhteensä 58 laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaisvirheelle tavoite 
5 - 20 % määrityksestä ja pitoisuudesta riippuen. Näin ollen vertailussa hyväksyttiin 
tulokset, jotka poikkesivat vähemmän kuin 10 - 40 % teoreettisesta arvosta (synteettinen 
näyte) tai laboratorioiden keskiarvosta (jätevesinäytteet). Lopullinen keskiarvo laskettiin 
sen jälkeen kun aineistosta poistettiin poikkeavat tulokset (Grubbsin testi). 
Laboratorioiden tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina useimpien analyyttien osalta. 
Tuloksia hylättiin eniten Pt0 määrityksessä. 
Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 95 %. 
5 SUMMARY 
On September 1997 the samples were distributed to the participating laboratories for 
determination of BOD7(A ), CODc~, Pto„ N,ot, Na, AOX and NPOC. One sample with 
known concentration and three waste water samples were distributed (Appendix 2). 58 
laboratories participated in the comparison test (Appendix 1). 
The results of each laboratory is presented in Appendixes 8/1 - 8/29 and the test is 
summarized in Table 1. The results of homogeneity and stability are presented in 
Appendix 4. 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were 
calculated after testing the outliers with Grubbs' test. The comparison of performance of 
the laboratories was made using z scores (Appendixes 8/1- 8/29 and 9/1 - 9/9). The 
results were accepted (~ z I < 2), if they deviated less than from 10 % to 40 % from the 
assigned value (the artificial sample: the theoretical concentration; the waste water 
samples: the mean value of the data). 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 4/1997 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Julkisen valvonnan alaiset laboratoriot 
KCL Oy Keskuslaboratorio Ab 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry 
Lapin vesitutkimus Oy 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
Maa ja Vesi Oy, ympäristölaboratorio 
PSV-Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 











Massa- ja paperiteollisuus 
Ahlstöm Alcore Oy, Karhulan kartonkitehdas, KARHULA 
EG, Kemijärven sellu Oy, KEMIJÄRVI 
Enso Fine papers, Veitsiluodon sellutehdas, KEMI 
Enso Group, Laminating Papers Oy, Kotkan tehtaat, KOTKA 
Enso Oy, Enso Paperboards, Tainiokoski, IMATRA 
Enso Oy, Enso Publication Papers Oy, Summan tehtaat, HAMINA 
Enso Oy, Enso Publications Papers Oy, Vesilaboratorio, ANJALANKOSKI 
Enso Oy, Heinolan Flutingtehdas, HEINOLA 
Enso Oy, Imatran tehtaat, Imatran sellu, IMATRA 
Enso Oy, Tutkimuskeskus, Ympäristönsuojelulaboratorio, IMATRA 
Lohjan Paperi Oy, LOHJA 
Metsä Serla, Kirkniemen tehtaat, KIRKNIEMI 
Metsä-Serla, Metsä-Serla Tissue Oy, MÄNTTÄ 
Myllykoski Paper, ANJALANKOSKI• 
Oy Metsä-Botnia Ab, Joutseno Pulp, PULP 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas, KASKINEN 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin sellutehdas, KEMI 
Oy Metsä-Botnia Ab, Äänekosken tehtaat, ÄÄNEKOSKI 
Savon Sellu Oy, KUOPIO 
Sunila Oy, SUNILA 
Suomen Kuitulevy Oy, Heinolan tehdas, HEINOLA 
Säteri Oy,VALKEAKOSKI 




UPM-Kymmene Oy, JÄMSÄNKOSKI 
UPM-Kymmene Oy, KAIPOLA 
UPM-Kymmene Oy, KAJAANI 
UPM-Kymmene Oy, Kaukas, Tutkimuskeskus, LAPPEENRANTA 
UPM-Kymmene Oy, Kymin sellu, KUUSANKOSKI 
UPM-Kymmene Oy, Kymi, Tutkimuskeskus, KUUSANKOSKI 
UPM-Kymmene Oy, Pietarsaaren tehtaat, Tutkimuslaboratorio, PIETARSAARI 
UPM-Kymmene Oy, RAUMA 
UPM-Kymmene Oy, Tervasaari, Sellulaboratorio, VALKEAKOSKI 
Varenso Oy, Ympäristönsuojelu laboratorio, VARKAUS 
Muut laboratoriot 
Kemira Agro Oy, Uudenkaupungin tehtaat, UUSIKAUPUNKI 
Novalab Oy, KARKKILA 
Suomen ympäristökeskus, HELSINKI 
Taivalkosken riistan- ja kalantutkimus, TAIVALKOSKI 




LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTAMINEN 
Näyte Näytetyyppi Määritys Lisätyt analyytit Kestävöinti 
Al Synteettinen vesi BOD, C6H1206 
ja C5H9NO, • HC1 
pH säädettiin arvoon 7, jonka 
jälkeen näyte autoklavoitiin 
115°C 10 min 
A2 Jätevesi + lisäys 0,5 1 näytteeseen 
laboratoriot lisäsivät 80 
ml näytettä Al 
- 
B1 Synteettinen vesi CODCr KHC8H2O, 10 ml 4 molli H2SO 4/ 1 1 
BC2 Laimennettu jätevesi CODCr -KHC8H4O4 10 ml 4 molli H2SO 4/ 1 1 
P,°t  • KH2PO4 
BC3 Laimennettu jätevesi CODCr KHC8H404 10 ml 4 molli H2SO 4/ 1 1 
P,°t KH2PO4 
BC4 Laimennettu jätevesi CODCr KHC8H4O4 10 ml 4 molli H2SO 4/ 1 1 
Pat KHZPO4 
Cl Synteettinen vesi P KH2PO4 10 ml 4 molli H2S0 4/ 1 1 
Dl Synteettinen vesi Na, KNO3  Kestävöimätön 
D2 Laimennettu jätevesi KNO3 Kestävöimätön 
D3 Laimennettujätevesi KNO3  Kestävöimätön 
D4 Jätevesi KNO3  Kestävöimätön 
E1 Synteettinen Na NaCl Kestävöimätön 
E2 Jätevesi - Kestävöimätön 
E3 Laimennettu jätevesi - Kestävöimätön 
E4 Laimennettu jätevesi - Kestävöimätön 
F1 Synteettinen AOX C1C H COON 5 ml 2 mol/l HNO3/ 1 1 
F2 Laimennettu jätevesi - 5 ml 2 molli HN031 1 1 
F3 Laimennettujätevesi - 5 ml 2 molli HNO3/ 1 1 
F4 Laimennettujätevesi - 5 ml 2 molli HNO3/ 1 1 
G 1 Synteettinen NPOC KHC8H4O4 10 ml 2 mol/l HC1/ 1 1 (tai) 
10 ml 2 molli H3PO4/ 1 1 
G2 Laimennettujätevesi - Kestävöimätön 
G3 Laimennettu jätevesi - Kestävöimätön 




LIITE 3. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
PALAUTE 
Kirjeet: 
Lab 20 Näytteiden mukana lähetetyssä kirjeessä virheitä 
Näytteiden toimittaminen: 
Lab 16 Ilmoittautumislomake ei tullut SYKEen 
Lab 10 Lasipullo F1 särkynyt 
Lab 38, 27, 45, 
29 
Puuttui BC4 näytepullo 
Alustavat tuloslistat ja niiden liitteet: 
Lab 10 Laboratoriolla tapahtunut tulosten kirjoitusvirhe 
Lab 7 Laboratorio ilmoittanut väärän menetelmän 
Lab 11 SYKE merkinnyt väärän menetelmän 
Analysointi: 
Lab 27, 39 Ongelmia typen määrityksessä 








Ntot-määritys (mg/l) NPOC-määritys (mg/1) 
Tulos 1 Tulos 2 Tulos 1 Tulos 2 
1 3,860 3,890 38,294 40,285 
2 3,950 4,010 40,217 45,352 
3 3,760 4,010 41,904 51,489 
4 4,060 4,050 42,606 40,489 
5 3,910 4,050 39,894 43,267 
6 3,980 3,920 40,376 41,814 
7 3,850 3,900 40,837 42,467 
x 3,93 42,13 
strget  10% 20% 
RESULTS OF HOMOGENEITY 
Määritys o sa se/ 6 Ss SS/ Q F 
Ntot 0,393 0,093 0,24 - 0 - 0 1,68 
NPOC 8,4 3,17 0,38 0,38 0,05 0,97 
Missä 	a : tavoite kokonaisvirheelle vertailukokeessa (a = s, rget • X) 
Sa  : keskihajonta määrityksessä 
Ss : keskihajonta näytteen jaossa (pullojen välinen) 
F : laskennallinen F-arvo (kriittinen arvo F(6.7) on 3.87 95 % luotettavuudella). 
Vertailukokeessa suhteiden sa/ oja sj a tulisi olla pienempi kuin 0,3. Kokonaistypen tapauksessa ko. ehto 
toteutuu. NPOC-määrityksessä sa/ a = 0.38 > 0,3 mihin vaikuttaa näytteen 3 mittauksen rinnakkaistulosten 






Näytteiden säilyvyys testattiin tekemällä määritykset ennen toimitusajankohtaa 18.9.-22.9.97 (1) ja 26.9.-
30.9.97- määritysajankohtana (2). 
Määritys Näyte 1. analysointi 2. analysointi Mediaani Keskiarvo 
BOD7(ATIJ Al 170 ~' 167 155 153 
A2 < 3.0 mg/1 2)+ 
lisäys 25,5 mg/1 
26,6 25,3 25,3 
CODs, 
(mg/1) 
Bl 212 205 211 210 
BC2 109 104 109 110 
BC3 188 190 199 197 
BC4 epäonnistui 489 494 494 
Ptot 
(mg/1) 
Cl 0,250 0,252 0,249 0,248 
BC2 0,164 0,163 0,161 0,162 
BC3 0,344 0,344 0,339 0,340 
BC4 0,637 0,643 0,628 0,629 
N,0, 
(mg/1) 
Dl 6,02') 5,78 5,69 5,70 
D2 4,06') 3,81'> 3,74 3,75 
D3 7,61') 7,393) 7,19 7,18 
D4 10,38' 10,151) 9,58 9,45 
Na 
(mg/1) 
E1 14,30 14,15 14,1 14,0 
E2 311 319 308 309 
E3 104 101 99,6 99,2 
E4 41,7 41,9 40,9 40,8 
AOX 
(mg/l) 
F1 2,70 2,65 2,71 2,71 
F2 2,10 2,11 2,21 2,22 
F3 1,00 1,11 1,10 1,08 
F4 0,60 0,60 0,595 0,592 
NPOC 
(mg/1) 
G 1 20,28 4) 	• - 19,7 19,7 
G2 39,87 4) - 45,2 51,1 
G3 32,71 4) 34,5 39,1 
G4 29,61 4) 26,5 27,2 
') Teoreettinen arvo 
2) 'Pohjanäytteen' pitoisuus < 3.0 mg/1 alkutestien perusteella - ei määritetty uudestaan (lopullinen näyte = 'pohjanäyte' + 
laboratorioiden tekemä lisäys 25,5 mg/1) 
4) Määrityksessä käytetty menetelmää, joka vaati suuren laimennoskertoimen (kts. 3.2) 
') Eroon järjestävän laboratorion tuloksissa, mediaanissa ja keskiarvossa vaikuttaa osittain mittaukseen käytetty laite ja 
polttolämpötila 
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LIITE 5. MENETELMÄT 
Määritys .Koodi Menetelmä 
BOD7(A 	) 1 SFS 5508 tai vastaava, ATU-lisäys 
2 SFS 5508 tai vastaava, ei ATU-lisäystä 
3 Muu menetelmä 
CODcr 1 SFS 5504 (semimikromenetelmä) 
2 SFS 3020 
3 Valmisputkimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus 
4 Muu menetelmä 
Plot 1 SFS 3026 tai automaattinen sovellutus 
2 Polttomenetelmä j ätevesille 
3 Muu menetelmä 
Nto, 1 SFS 5505 tai vastaava (jäteveden Ntot) 
2 K25208-hapetus ja NN03+ Q2-määritys 
3 Muu menetelmä 
Na 1 AAS/ liekki 
2 Muu menetelmä 
AOX 1 ISO 9562, SCAN-W9 (ravistelumenetelmä) 
2 Muu menetelmä 
NPOC 1 SFS-ISO 8245, termokuumennus 
LIITE 5 
LIITE 5/2 	 22 
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REPORTED RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1997 
PARAMETER TEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
BODI Al 153.02 163 155 170 125 160 159 166 160 161.6 136.3 158 151 152 167 176 136 160 154.3 159 
BODI A2 22.46 25.7 25.1 26.9 22 24.7 25.7 26.7 25.9 24.3 22.1 24.8 25 24.6 26.6 28.5 26.8 25.3 26 24.4 
CODcr B1 228.99 200 192 215 197 201 207 210 217 208.5 212.5 205 223 218 214 206 190.1 218 
CODcr 8C2 127.19 109 109 98 101 98.3 107 105 115 106.2 114 101 .115 110 111 107 106.7 117 


















































#0.143 0.154 #0.326 0.16 0.163 0.157 0.156 0.163 0.167 0.16 0.161 0.161 
Ptot BC3 0.344 0.336 0.334 0.338 0.348 0.326 0.333 0.345 0.331 #0.666 0.343 0.344 0.33 0.332 0.344 0.35 0.327 0.336 0.341 
Ptot BC4 0.653 0.629 0.599 0.623 0.638 0.61 0.621 0.619 • 0.626 #0.25 0.659 0.638 0.603 0.621 0.638 0.647 0.619 0.625 0.636 
Ntot Dl 6.04 5.97 5.65 5.4 5.92 5.91 5.76 5.5 6.35 5.56 5.41 5.46 5.48 6.3 6.46 6.13 5.68 5.49 5.89 
Ntot D2 4.063 4.18 3.87 3.7 3.73 3.81 3.84 3.19 4.05 3.8 3.47 3.73 3.78 4 4.29 4 3.69 3.71 4.14 
Ntot D3 7.944 7.44 6.23 7.1 7.47 7 7.3 6.5 7.85 7.12 7.06 7.05 7.22 7.83 8.16 7.75 7.46 6.97 7.48 
Ntot D4 10.52 9.87 7.63 9.8 9.97 9.55 9.58 9.12 10.7 9.8 8.26 8.16 10.1 10.63 11.01 10.52 9.69 9.8 9.52 
Na El 12.44 13.9 14.1 13.2 13.6 13.9 14.2 14 13.8 13.6 15.1 14.6 
Na 289.63 306 311 309 296 307 313 307.5 312 342.6 301 315 
Na 92.93 100 103 94.5 99.6 100 101.5 99.6 101 99.64 98 103 
Na 38.66 41 43.8 38.1 40.7 40.9 41.5 41.2 41.1 40.31 39.2 • 41.1 
AOX 2.63 
AOX 1.95 
AOX F3 0.946 
AOX F4 0.599 
NPOC G1 20.3 19.79 20.2 19.54 
NPOC G2 37.3 43.01 47.3 41.9 
NPOC G3 29.6 32.43 36.2 30.27 
NPOC G4 19.1 23.19 23.4 21.49 
N 
W 
# = Result failed Grubbs test 
REPORTED RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411997 
PARAMETER TEST 21 22 23 J  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
BOD7 Al 134.2 174 176 166 135.7 173.8 149 160 149 130 116 149.5 163 
BOD7 A2 29.5 27 26.5 28 25.4 26.1 23.2 24.4 24.3 22 23.1 26.5 25 
. 	CODcr B1 214 206 218 201 213 206 214 211 220 215.2 220 222.5 206.7 223 206 183.5 218 201.4 210 216 
CODcr BC2 119 110 115 133 105 105 107 92.5 112 115.53 106 111.5 107.4 122 105 107.5 119 119.1 110 107 
CODcr BC3 206 199 _ 208 224 183 179 198 200.5 204 209.6 201 199.5 192.2 206 189 178.5 206 201.8 193 199 
CODcr BC4 480 502 510 492 476 499 503 494.5 508.7 502 486.5 490.5 511 519 476 514 500.9 491 494 
Ptot Cl #0.28 0.253 0.248 0.249 0.25 0.244 0.248 0.237 0.25 0.242 0.241 0.249 0.246 #0.224 0.244 0.229 0.244 
Ptot BC2 #0.18 0.171 _ 0.161 0.163 0.1575 0.16 0.1593 0.159 0.1667 0.159 0.159 0.165 0.166 #0.136 0.165 #0.125 0.159 
Ptot BC3 0.36 0.3485 0.331 0.343 0.335 0.333 0.339 0.331 0.3377 0.325 0.333 0.341 0.355 #0.295 0.35 #0.292 0.343 
Ptot BC4 #0.69 0.635 0.614 0.621 0.635 • 0.6253 0.626 0.6293 0.608 0.613 0.634 #0.519 #0.545 0.605 0.646 0.628 
Ntot D1 4.93 5.68 #0.44 5.425 5.78 5.516 5.73 5.745 5.41 5.7 5.11 #4.368 #6.96 5.8 5.71 
Ntot 02 3.25 3.48 #1.49 3.595 3.76 3.7427 3.85 3.86 3.53 3.68 3.29 3.5 #4.95 #2.07 3.62 
Ntot 03 5.94 7.16 #2.33 6.84 7.38 7.168 7.26 7.285 6.68 7.26 6.51 7.327 8.46 #2.06 7.6 
Ntot D4 7.84 9.8 #3.69 9.23 8.44 9.499 9.95 9.075 7.95 9 8.19 8.19 11.16 #3.19 10.4 
Na El 15.3 13.7 #55 16.1 13 13.25 13.23 14.13 14:.1 12.75 14.6 
Na E2 313.7 319.85 #380 317 300 296 286.3 311 306 306 324 
Na E3 100.7 101.15 #188 #129 100 98 93 101.1 95.6 97.8 106 
Na E4 42.1 41.4 #106 42.5 40 40 36 42.4 40.3 39.5 44.7 
AOX Fl 2.76 2.78 2.71 
• AOX F2 2.25 2.38 2.16 
AOX F3 1.095 1.178 1.08 
AOX F4 0.59 0.616 0.538 
NPOC _ G1 19.39 19.3 
NPOC G2 70.517 65.7 
NPOC G3 53.34 49.4 




# = Result failed Grubbs test 
REPORTED RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1997 
PARAMETER TEST 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
BOD7 Al 126 145 147.9 179 146 149 158.555 157 149 147 128.6 
BOD7 A2 24.5 25.2 27.7 23 27 25.775 26.4 24.5 23 . 25.8 
CODcr B1 224 208.1 196 214 218 201 219 218 193 217 209 214.5 206 192 205 
CODcr BC2 114 100.6 101 107 106 114 116 111.5 #74 .114 115 120 106 96 104 
CODcr 6C3 204 182.2 188 202 201 199 204 210 174 201 197 202.1 207.5 182 190 
CODcr BC4 500 #431.4 472 492 497 491 509 516 494 496 492 493 482 489 Rot 
C1 0.25 0.262 0.251 0.243 0.242 0.242. 0.2445 0.258 0,258 #0.3 #0.297 #0.2134 0.259 0.25 0.252 
-- - -- - --- Ptot _ -------  BC2 - 0.167 0.177 --- 0.17 - 0.157 0.158 0.161 0.162 0.167 0.167 #0.204 #0.2075 • #0.0476 0.17 0.164 0.163 
Pt 	tt _ 	_ BC3 0.335 0.353 0.349 0.335 0.333 0.339 0.337 0.337 0.35 #0.392 #0.3885 #0.0898 0.355 0.343 0.344  
Ptot BC4 0.631 0.639 0.644 0.626 0.622 0.618 0.622 0.655 0.645 #0.7065 #0.1268 0.649 0.628 0.643 
Ntot D1 5.4 5.789 5.46 5.32 5.684 5.86 5.96 6.12 5.39 5.63 #9.56 5.78 
Ntot D2 3.52 3.796 3.5 3.5 3.7 3.5 4.09 4.43 3.78 3.48 #2.77 3.807 
Ntot D3 6.7 7.324 6.83 6.84 6.979 6.81 7.35 6.75 7.42 6.97 6.94 7.391 
Ntot D4 11 9.9 9.48 9.07 9.211 8.28 9.58 8.74 9.66 10 7.82 10.154 
Na El 14.21 14.5 #17.12 14.45 15 13.6 14.15 
Na E2 307.3 335 297.5 275 325 306 318.5 
Na E3 98.15 104 97.2 	: 98 99 94 101.3 
Na E4 41.28 45 39.5 38.5 40 39.3 41.93 
AOX Fl #3.08 2.793 2.655 2.65 
AOX F2 2.47 2.309 2.155 2.11 
AOX F3 1 1.137 1.095 1.11 
AOX F4 0.571 0.635 0.585 0.6 
NPOC G1 19.01 20.283 
NPOC G2 63.48 39.868 
NPOC G3 48.74 - 32.713 
NPOC G4 32.765 29.608 
r 
at 





LIITE 7. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Variable 	 the determinant 
Test the sample identification number 
Method code the results are grouped by different analytical methods 
Unit the sample unit 
-1s, -2s, -3s lab's result is smaller than the assigned value 
0 lab's result is equal with the assigned value 
+1s, +2s, +3s lab's result is greater than the assigned value 
z value the value-score test 	I resultlab - assigned value I / (assigned value x target 
deviation %), target deviation % is the target value for the bias 
Grubbs test YES, laboratory passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory failed Grubbs outlier test 
Assigned value the theoretical concentration, the expected value for known samples 
(the other samples: the assigned value = the mean value of the data) 
Target dev. the target bias 
Lab's result the result of the laboratory specified in the header 
Md. the median value of the results 
Mean the mean value of the results 
St. dev. the standard deviation 
CV% the relative variation of accepted results passed by Grubbs test 
Passed the number of the laboratories that passed the test 
Failed Grubbs test the number of the laboratories which failed according to Grubbs tests 
Missing the number of results lower than limit of detection 




RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1997 	 I Lab 1 









Md. Mean 	SI dev. 	I 	Cv% I ° 3 _  
BOD7 Al mg/I I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -1.00 Yes 170 10.0 % 153.02 155 1531 	14.91 	9.7 % 44 I 	o 	0 44 
BOD7 A2 _fl_g/I I 	I 	x I 	o 	I -1.12 Yes 10.0 % 22.46f 25.3 25.31 	1.74; 	6.9 % 43 0 	I 	0 43 
CODcr B1 mg/l I 	I 	I 	o 	X 	I 0.50 Yes 218 10.0 % 228.99 211 210! 	9.781 	4.7% 53 0 	I 	0 53 
CODcr BC2 mgll I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1.56 Yes 10.0 % 127.19 109 1101 	7.651 	7.0 % 52 1 	0 53 
CODcr BC3 mg/l I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 I 	1.06 Yes 10.0 % 217.84 199 197: 	10.8; 	5.5%53 0 	0 53 
CODcr BC4 mg/l I 	I 	I 	0 	I 	I 	I X 3.07 No 7.0 a 600.01 494 494 I 	13.31 	2.7 % 49 2 	i 	0 51 
Ptot C1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 -0.08 Yes 0.25 5.0 % 0.249 0.2491 0.248' 0.00631! 	2.5 % 44 7 	I 	0 51 
Plot BC2 mg/I  Iiii__2__I__ 1 	0.41 Yes 7.5% 0.1671  0.161 0.1621 0.00488! 	3.0 % 43 8 	i 	0 51 
Ptot • BC3 mg/I 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0.24 Yes 5.0% 0.344 0.339 0.340! 0.008301 	2.4 % 45 6 	1 	0 51 
Plot BC4 mg/l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.76 Yes 5.0 % 0.653 0.6281 0.629; 	0.0142'1 	2.3% 43 6 	0 49 
Ntot D1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.07 Yes 6 10.0 6.04 5.69 5.701 	0.3161 	5.5 % 42 4 	1 	0 46 
Ntot D2 mg/I I o 	XI 	I 	I 0.83 Yes 100% 4.063 3.741 3.751 	0.270 	7.2 % 42 4 	0 46 
Ntot D3 mgll t 	Iii1 	0 	x 	•I 	1 1.06 Yes 10.0 % 7.944 7.19 7.18, 	0.4801 	6.7 % 44 2 	1 	0 46 
Ntot D4 mgA IiiI 	I 	0 	I X 	I 	1 1.13 Yes 10.0 % 10.52 9.58 9.451 	0.9321 	9.9 % 44 2 	1 	0 46 
Na ir iii I 	I XiiI 	o 	I 	I 	1 -1.73 Yes 14.3 7.5»'/e 12.44 14.1 14.01 	0.794 	5.7 % 28 2 	1 	0 30 
Na E2 mgil I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.84 Yes 7.5 % 289.63 308 309 i 	13.81 	4.5°1e29 1 	i 	0 30 
Na E3 mg/i t 	I 	I X 	o 	i 	I -0.84 Yes 7.5% 92.931 99.6 99.21 	3.191 	3.2 % 28 2 	I 	0 30 
Na E4 mg/l I 	I 	I x 	o 	I 	I 	1 -0.70 Yes 7.5 % 38.66 40.9 40.8', 	1.91 i 	4.7%29 1 	0 30 
AOX Fl mgA 5.0% 1 2.71 2.71 1 	0.06751 	2.5 % 7 1 	0 I 	8 
AOX F2 mg/I 7.5% 2.21 2.22: 	0.1651 	7.4 % 8 0 	0 8 
AOX F3 mgll 1 7.5 1.10 1.081 	0.07421 	6.9 % 8 f 	0 	0 8 
AOX F4 mg/I 7.5% 0.5951 0.592! 	0.0291 i 	4.9 % 8 I 	0 	0 8 
NPOC G1 mgll 20 10.0 19.71 19.7. 	0.494! 	2.5%8 0 	1 	0 I 	8 
NPOC G2 mgA 20.0 45.2 51.1 i 	13.21 	25.8 % 8 	0 	I 	0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.5; 39.1: 	9.741 	24.9% 8 	0 	1 	0 8 
NPOC G4 mgll 20.0 % 26.5 27.2. 	6.16 1 	22.6% 8 	I 	0 	I 	0 S 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1997  Lab 2 






Md. 	Mean 	Siden. 	CV% 
result 
G 	nl 3 	3 
I N C 	« 
	
- 	o 
BOD7 Al mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 	-0.41 Yes 170 10.0% 163 	1551 	153 	14.9 	9.7 % 44 	00 	44 
BOD7 A2 mg/t I I 	o,: 	I 	I 	I 	0.16 Yes 10.0 % 25.71 	25.31 	25.3 	1.74 	6.9%43 0 	: 	0 	43 
CODcr B1 mg4 IiiI 	1 X 	o 	I 	I 	I 	1 	-0.83 Yes 218 10.0 % 200 	211 	210 	9.78: 	47% 53 ! 	00 	53 
CODcr BC2 mg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0.09 Yes 10.0 1091 	1091 110 	7.65: 	7.0% 52 	1 	0 	53 
CODcr BC3 mg/I I I 	Xo 	I I 	: 	-0.36 Yes 10.0% 1901 	199! 197 	10.8. 	5.5 "/ 53 1 	0 	• 	0 	153 
CODcr BC4 mgA I 	I 	x 	o 	1 	I 	I 	1 	-0.55 Yes 7.0 % 475 	j494 494 	13.3: 	2.7 % 49 	2 	0 	51 
Ptot C1 mgll I Xo 	I 	I 	I 	I 	-0.16 Yes 0.25 5.O eh 0.248 	0.249 0.248' 0.00631 	2.5% 44 	I 	7 	. 	0 	1 	51 
Ptot BC2 mg/I I 	I 	Xo 	I 	I 	1 	-0.16 Yes 7.5 % 0.16 	0.1611 0.162' 0.004881 	3.0 % 43 	8 	0 	1 	51 
Plot BC3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.24 Yes 5.0% 0.336i 	0.339! 0.340: 0.00830 	2.4 % 45 	6 	0 	51 
Ptot BC4 mg/I I 	! 	I 	X 0.00 Yes 5.0% 0.6291 	0.6281 0.629 	0.0142: 	2.3% 43 	60 	49 
Ntot Di mgå I 	i 	i 	X 	 -0.05 Yes 6 10.0 % 5.97 	5.691 5.70 	0.316: 	5.5 % 42 	4 	. 	0 	46 
Ntot D2 mgA 0 	; x 	i 	I 	1.15 Yes 10.0% 4.181 	3.74! 3.75 	0.270 	7.2 % 42 ; 	4 	• 	0 46 
Ntot D3 mgIl I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 	0.36 Yes  7.19 	7.18 	0.480: 	6,7%44 20 46 
Ntot D4 mg/I 1 	1 	I 	0 	i: 	1 	I 	I 	0.44 Yes 10.0 % 9.871 	9.581 	9.45 	0.932. 	9.9 % 44 	i 	2 	• 	0 46 
Na E1 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	i 	-0.37 Yes 14.3 75% 13.91 	14.1: 	14.0 	0.794! 	5.7 % 28 	20 	1 30 
Na E2 mg/I i 	I 	Xo I 	-0.13 Yes 7.5% 306! 	308; 	309 	13.8: 	4.5 % 29 	1 	. 	0 30 
Na E3 mgll IIIX 	I 	I 	! 	0.11 Yes 7.5 % 100 ; 	99.6 	99.2 	3.191 	3.2 % 28 j 	2 	. 	0 30 
Na E4 mgA 1 	I 	`: 	I I 	! 	0.07 Yes 7.5 % 41 ! 	40.91 	40.8 	1.91: 	4.7 % 29 ! 	1 	0 30 
AOX Fl mg/I 5.0 Yo 2.71 ; 	2.71 	0.0675' 	2.5 % 7 	I 	1 	0 I 	8 
AOX F2 mg/I T5% 2.21 i 	2.22 	0.165 	7.4% 8 	I 	0 8 
AOX F3 mg/I 7.5% 1.101 	1.08 	0.0742' 	6.9 % 8 	0 	0 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % 0.5951 	0.592 	0.0291 I 	4.9 % 8 	0 	0 8 
NPOC G1 mgA 20 10.0 "/ 19.7' 	19.7 	0.4941 	2.5 °/ 8 	I 	0 	• 	0 ! 	8 
NPOC G2 mgA 20.0 % 45.2' 	51.1 	13.2 i 	25.8 % 8 	0 	i 	0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.51 	39.1 	9.74, 	24.9 % 8 	0,0 8 
NPOC G4 mgA 20.0 % 1 	26.5'. 	27.2 	6.16 	22.6 % 8 	0 	: 	0 8 
LIITE 8/2 	 28 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411997 	Lab 3 
Variable Test Unit 
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Md. Mean Sidey. CV%  
I  3 	1 	3 
BOD7 Al mgll I 	x 	o 	I 	I 	I -0.88 Yes 170 10.0% 155 155 153 14,91 9.7 % 44 1 	0 0 44 
BOD7 A2 mg/I IiiI 	I 	x 	I 	I 	I -0.08 Yes 10.0 % 25.1 25.3 25,3 1.74 6.9 % 43 I 	0 0 43 
CODcr B1 mg/I I 	I 	X I 	0 	I 	I 	1 -1.19 Yes 218 10.0% 192 211 210 9.78 4.7 % 53J 	0 0 	153 
CODcr BC2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.09 Yes 10.0 %l09 109 110 7.65 7.0 % 52 i 	1 0 53 
CODcr BC3 mg/I I x 	0 	I 	I 	 I -1.12 Yes 10.0% 175 199 197 10.8 5.5 % 53 j 	0 0 53 
CODcr BC4 mg/l I 	I 	I x 	o 	I 1 -0.84 Yes 7.0 % 465 494 494 13.3 2.7 % 49 ! 	2 0 51 
Plot 21 mg/l I ox 	I 	 1 0.16 Yes 0.25 5.0 °/ 0.252 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 : 	7 0 51 
Ptot BC2 mg/I II 	X 	o 	I 	I -0.58 Yes 7.5 °k 0.155 0.161 0.1620.004881 3.0 % 43 	8 0 51 
Ptot- BC3 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.35 Yes 5.0 % 0.334 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 ! 	6 0 51 
Ptot BC4 mg/i I x 	0 	I 	1 	1 -0.95 Yes 5.0 °/ 0.599 0.628 0.629 0.0142 2.3 °/ 43 I 	6 	' 0 49 
Ntot D1 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I j 	-0.58 Yes 6 10.0 % 5.65 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 i 	4 0 46 
Ntot D2 mgll IiiI 	I 	OX 	I 	I 	I 0.32 Yes 3.87 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 I 	4 0 46 
Ntot D3 in !L  I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1.32 Yes 10.0 °/ 6.23 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 ! 	2 0 46 
Ntot D4 mgA I 	x 	1 	o 	I 	I 	I -1.93 Yes 10.0 % 7.63 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 	2 0 46 
Na E1 mgA 14.3 7.5 % 14.1 14.0 0.7941 5.7 % 28 1 	2 0 30 
Na E2 mg/I 7.5 % 308 3091 13.81 4.5 % 29 	1 0 30 
Na E3 m ;i 7.5% 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 i 	2 0 30 























AOX F3 mgA 7.5 % 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 	! 	0 0 8 
AOX F4 mg/l 7.5 % 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 	0 0 ! 	8 
NPOC G1 mg/I 20 10.0 % 19.7 19.7 0.494 2.5% 8 	! 	0 0 8 
NPOC G2 mg/I 20.0 % 45.2 51.1 I 	13.2 25.8 % 8 	0 lo 8 
NPOC G3 m /1 20.0 % 34.5 39.1 I 	9.74 24.9 % 8 	' 	0 i 	0 ; 	8 
NPOC G4 mg/I 20.0 % 26.5 27.2 6.16 226% 8 	0 0 8 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411997 	 Lab 4 
	
d 	z 
Grubbs 	Assigned 	 a 	Lab's 	 H 	° 	3 	i 	P 
Vari 	 -3s 	 lest passed able 	Test 	I 	Unit 	 -2s 	-Is 	0 	Is 	2s 	3s 	Z-value 	 M. 	I 	Mean 	I 	St.dev. 	I 	CV% 	H _ 9 	v I{ value 	Tdmrget 	rasull ? 
n 	P 	b 










l 	I 	I 	X 	I 	1• 	0.00 
I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 	0.63 





















44 	0 	I 	0 	144 
43 	0 	0 	43 
53 	0 	1 	0 	i 53 
CODcr BC2 mg/I IXO 	I 	I 	I 	-1.09 Yes 10.0% 98 109 110 	7.65 7.0°/ 52.1 	0 	53 
CODcr BC3 I 	1 	Y. I 	0.05 Yes 10.0 198 1991 1971 	10.8 55l' 530 	0 	l 53 
CODcr BC4 I >:c 	 -0.23 Yes  486 494 494! 	13.3 2.7 % 49 	2 	0 51 
Plot Ct  I 	 \o I 	0.32 Yes 0.25 5.0% 0.246 0.249 0.248 0.00631 2.5% 44 	7 0 51 
Plot 
OgA 
 0.16 Yes 7.5 % 0.16 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 	8 0 51 
Ptot BC3 I 	I 	I 	X 	I 	 -0.12 Yes 5.0% 0.338 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 I 	6 0 	151 
Ptot BC4 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0.19 Yes 5.0% 0.623 0.6281 0.629! 	0.0142 2.3% 43 	6 	0 	149 
Ntot D1 I 	I 	x 	c I 	I 	-1.00 Yes 6 10.0 % 5.4 5.691 5.701 	0.316 5.5 % 42 ! 	4 	01 46 
Ntot D2 mgA L Xo 	I 	i -0.13 Yes 10.0 % 3.71 3.741 3.75! 	0.270 7.2 % 42 	' 	4 	I 	0 	146 
Ntot D3 mg/I t. I 	 -0.11 Yes  7.1 7.19 7.181 	0.4801 6.7% 44 ! 	2 0 46 
Ntot D4 mgA I 	I 	oX 	I 0.37 ___L___1 Yes  9.8 9.58 9.45! 	0.9321 9.9 % 44 : 	2 1 	0 46 
Na E1 mgll 14.3 14.11 14.Oi 	0.794! 5.7 % 28 I 	2 0 30 
Na E2 mgA 7.5% 308t 3091 	13.8 4.5% 29 	i 	1 1 	0 1 	30 
Na E3 mg/I 7.5 °/ 99.61 99.2! 	3.191 3.2 % 28 	2 0 30 
Na E4 mg/I 7.5 % 40.9 40.8', 	1.91 I 	4.7 % 29 	i 	1 0 130 
AOX Fl 	mg/I 5.0 % 2.71 2.71 	0.06751 2.5 % 7 	: 	1 I 	0 8 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21! 2.22 1 	0.1651 7.4 % 8 	! 	0 0 8 
AOX F3 mg/I 7.5 % i 	1.10 1.081 	0.0742 6.9% 8 	I 	0 0 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % J 	0.5951 	0.5921 	0.0291 I 	4.9 % 8 	! 	0 0 l 	8 
NPOC G1 mg/1 20 10.0% J 	19.7 	19.7! 	0.494 2.5% 8 	' 	0 0 i 	8 
NPOC G2 m9/I 20.0 % 45.2i 	51.11 	13.2 25.8% 80 08 
NPOC G3 mgA 20.0 % 34.51 	39.1 	9.74 24.9 % 8 	i 	0 i 	0 	8 
NPOC G4 mgA 20.0 % 26.51 	27.2! 	6.16 22.6% 8 	0 0 	8 
LIITE 8/3 
ri = 	RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1997 Lab 5 











Mean 	Sides. 	CV% 
dl- 	Z 
 - ° 	3 I m° 
'~° 	cl 	 , 
BOD7 Al mgA I x 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	1 	-2.65 Yes 170 10.0 % 125 1551 1531 	14.9: 	9.7 / 44 	0 0 	144 
BOD7 ii_ ii XI 	0 	1 	1 	I 	! 	1.30 Yes 10.0 °k 22 25.31 25.3; 	1.74 	6.9 % 43 I 	0 0 	143 
CODcr Bl mgA i 	x 	0 1 	1 	-0.96 Yes 218 10.0% 197 211 210•. 	9.78 	4.7 / 53 I 	0 0 	53 
CODcr BC2 mg/l I I x 	o 	1 	1 	I 	-0.82 Yes 10.0 % 101 109 110: 	7.65 	7.0 % 52 	1 0 	53 
CODcr BC3 mg/l I 	I 	I x 	o 	1 	I 	I 	-0.71 Yes 10.0% 183 199 197; 	10.8 	5.5 % 53 	0 0 	53 
CODcr BC4 mg4 I 	I 	1 	OX 	I 	I 	1 	0.38 Yes 7.0 % 507 494 494; 	13.3: 	2.7 % 49 I 	2 	i 051 




I 	I 	1 	ox 	I 	I 	1 	0.33 
I o 	X 	I 	I 	1 	0.47 













0.162!0.00488: 	3.0 % 
0.3401 0.008301 	2.4 % 
0,629! 	0.0142 	2.3° 
43 1 	8 	0 	51 
45 I 	6 	0 	51 
436 	0 	1 49 A gll I 	I 	I 	xo 	 -0.13 Yes 6 10.0% 5.92 5.69 5.70; 	0.316 	5.5% 42 4 	I 	0 	i 	46 g/ I 	I 	1 	x 	1 	I 	I 	I 	-0.05 Yes 10.0 % 3.73 3.74 3.751 	0.270. 	7.2 % 42 I 4 	I 0 	i 	46 mgll I 	I 	I 	o 	X 	1 	1 	I 	0.40 Yes 10.0% 7.47 7.19 7.16 	0.480: 	6.7 % 44 2 0 	46 mgII I 	1 	1 	OX 	1 	I 	I 0.55 Yes 10.0 % 9.97 9.58 9.45; 	0.932 	9.9%44 I 	2 046 
Na E1 mg/i IiiIii 	Xo 	I 	I 0.19 Yes 14.3 7.5% 14.1' 14.1 14.0 	0.794 	5.7 % 28 2 0 	30 
Na E2 mgA I 	I 	I 	x 	I 	1 	1 	I 	0.09 Yes 7.5% 3111 3f 309! 	13.8: 	4.5 % 29 1 0 	
i 	30 
Na • E3 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.51 Yes 7.5% 1031 99.6 99.21 	3.19: 	3.2 % 28 2 0130 
Na iiiii IT i 	I 	0 	x 	I 	I 	0.98 Yes 7.5% 43.8f 40.91 40.8'. 	1.91', 	4.7% 29 1 0L30 
AOX Fl mgll 5.0 % I 	2.71 I 	2.71; 	0.0675; 	2.5 % 7 1 	1 0 	F8 
AOX F2 mg/[ i 75% 2.211 2.221 	0.165: 	7.4 % 8 0 1 	0 	I 	8 
AOX F3 mg/1 I 7.5% 1.10 	1.08; 	0.0742' 	6.9 % 8 1 	0 I 	0 	1 	8 
AOX F4 j 	mg/I 7.5% ! 	0.595 	0.592i 	0.0291: 	4.9 % 8 j 	0 0 	i 	8 
NPOC G1 mgfl 20 10.0 % 19.71 	19.7:' 	0.494: 	2.5 % 8 0 Lo 	8 
NPOC G2 mgA 20.0 % 45.2 51.1 i 	13.2 	25.8% 8 I 	0 0 	1 	8 
NPOC G3 mgll 20.0 % 34.5 39.1 I 	9.74 	24.9 % 8 0 0 	i 	8 
NPOC G4 mg /I _____i 	26.5 27.2 	6.16 	22.6 % 8 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1997 _6 _Lab 













å 	3 	' 
'" 	„ 9 
BOD7 	i Al mg/I I 	I 	I 	X 	o 	! 	1 	I 	-0.59 Yes 170 10.0 % 1601 	1551 	153 	14.9 	9.7 % 44 i 	0 	0 	. 44 
8007 A2 	-- - ;i----i---- I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.24 Yes 10.0 °/ 24.71 	25.3 25.3; 	1.74 	6.9 % 43 I 	0 	i 	0 	: 	43 
CODcr B1 mgA I 	1 	IX 	o 	I 	I 	I 	-0.78 Yes 218 10.0% 201 i 210: 	9.78. 	4.7 % 53 I 	0 	! 	0 	53 
CODcr 	 j BC2 mgA I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	-1.06 Yes 10.0% 98.31 	109 110 	7.65 	7.0 % 52 i 	1 	0 	53 
CODcr BC3 mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I 	-0.96 Yes 10.0 % 178; 	1991 197: 	10.8. 	5.5 % 53 	0 	0-53 
CODcr BC4 mgA 1 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0.90 Yes 70% 4631 	4941 494: 	13.3 	2.7 % 49 	2 	0 	' 	51 
Ptot ..C1 mg/l 1 	I 	x 	0 I 	1 	-0.96 Yes 0.25 50% 0.2381 	0.2491 0.248 0.00631 	2.5 % 44 	1 	7 	! 	0 	: 	51 
Plot BC2 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0.49 Yes 7.5 % 0.1561 	01611 0162: 0.00488 	3.0 % 43 I 	8 	0 	51 
Plot BC3 mgA 1 	I 	ix 	o 	I 	I 	I 	-0.82 Yes 5.0 % 0.3261 	0.3391 0.340. 0.00830; 	2.4 % 45 	6 	 j 	0 	51 
Plot BC4 mgA • I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	1 	-0.60 Yes 5.0 °/ 0.61 I 	0.628 0.629: 	0.0142: 	2.3 % 43 	6 	0 	49 
Ntot D1 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.15 Yes 6 10.0° 5.91, 	5.691 5.70: 	0.316 	5.5% 42 ! 	4 	0 	46 
Ntot D2 mgA I 	I 	o:X 	I 	I 	0.16 Yes 10.0 % 3.811 	3.741 3.75 	0.270 	7.2 % 42 ! 	4 	i 	0 	46 
Ntot D3 mgll I 	I 	I 	Xo 	i 	I 	I 	-0.25 Yes 10.0 % 7i 	7.191 7.18 	0.480. 	6.7°! 44 	2 	! 	0 	i 	46 
Ntot D4 mgA 1 	I 	I 	x 	i 	I 	1• 	0.11 Yes 10.0 % 9.551 	9.581 9.45 	0.932 	9.9° 44 	2 I 	0 	46 
Na E1 mgA 14.3 _i!. ° 14.1 14.0! 	0.794 	5.7 % 28 	2 	i 	0 	30 
Na E2 mgll  Z. 	_ 'o 3081 309 	13.8 	4.5° 29 I 	1 	I 	0 	30 
Na j 	E3 mgA 7.5% 99.61 99.2, 	3.19 	3.2 % 28 	2 	0 	! 30 
Na E4 mg/I __L. _!:a 40.9 40.8: 	1.91. 	4.7 % 29  
AOX F1 mg/I 5.0 °/ i 	2.711 2.71 	0.0675 	2.5 % 7 
AOX F2 mg/I 7 5 % 2.21 2.22 	0.165 	7.4 % 8 	0 	1 	0 	! 	8 
AOX F3 mg/I 7.5% i 	1.101 1.08 	0.0742 	6.9 % 8 	0 	0 	8 
AOX F4 mg/1 __7_o 0.595 0.592; 	0.0291' 	4.9 % 8 	1 	0 	0 	8 
NPOC G1 mgA 20 10.0 I 	19.7 19.7 	0.494: 	2.5%80 0 	8 
NPOC G2 mgll _ ç__% I 	45.21 51.11 	13.21 	25.8 % 8 	! 	0 	% 	0 	l 	8 
NPOC 	j G3 mgA 20.0% I 	34.5 39.1 	9.74: 	24.9 % 8 	0 	! 	0 	: 	8 
NPOC G4 mg/I _ p _ _S 26.51 27.2. 	6.16: 	22.6 % 8 	i 	0 	08 
LIITE 8/4 	 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411997 
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BOD7 Al nigh I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.65 Yes 170 10.0 % 159 155 153 14.9 9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mg/I 1 1 	OX 	I 	I 	I 0.16 Yes 10.0 % 25.7 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mg/I I 	 x 	0 	I 	I 	I -0.50 Yes 218 10.0 % 207 211 210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr 8C2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.27 Yes 10.0 % 107 109 110 7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.20 Yes 10.O%193 199 197 10.81 5.5%530 53 
CODcr BC4 mg/I IiiI 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0.49 Yes 511 494 494 13.3 2.7% 49 ]2 0 51 
Plot C1 mg/I I 	I 	I x 	o 	1 	I 	I •0.64 Yes 0.25 5.0 % 0.242 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 I 7 0 51 
Ptot BC2 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0.41 Yes La !o 0.1571 0.161 O.l62O.00488I 3.0% 43 I 	8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.41 Yes 5.0% 0.3331 0.339 0.3401 0.008301 2.4% 45 ! 	6 0 51 
Plot BC4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	1 	I J 	-0.25 Yes ___ 9_ o 0.621 I 0.628 0.629 0.0142 2.3%43 6 0 49 
Nlot D1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.40 Yes 6 10.0 % 5.761 5.691 5.701 0.316 5.5 % 42 j 4 0 46 
Ntot D2 mgii I 	I 	1 	oX 	I I 0.24 Yes 10.0 % 3.84 3.74! 3.75 0.270 7.2 % 42 1 4 0 46 
Ntot D3 mgll I 	I 	I 	oX 	I 	I 0.17 Yes 10.0% 7.3 7.19 7.18 0.480 6.7%72 046 
Ntot D4 mg/I I 	I 	I 	ox 1 	I 0.14 Yes 10.0 % 9.581 9.58 9.45 0.932 99%442 0 46 
Na E1 mgA I 	I 	x 	o 	I -1.03 Yes 14.3 7.5 % 13.2 14.1 I 	14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mgA 1 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 7.5 % 309 	308 309 13.81 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mgA I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.63 Yes 75% 94.5 	99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mg/I I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -0.88 Yes 7.5 % 38.1 	40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mgA 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5% 7 1 0 8 
AOX F2 j 	mg/1 7.5% 2.21 2.22 0.1651 7.4 % 8 0 0 
AOX F3 mg/1 _i°  Lo 1.10 1.081 0.0742 J 	6.9 % 8 0 0 8 
AOX 7.5 % I 	0.595 0.592 0.02911 4.9% 8 I 	0 0 6 
NPOC ~Glfflgli 20 10.0 % 19.7 19.71 0.4941 2.5 % 8 ! 	0 0 8 
NPOC 20.0 % 45.2 51.1 I 	13.2 25.8 % 8 JJ 0 8 
NPOC G3 mg/I •20.0 % 34.51 39.1 9.74 24.9 % 8 0 0 I 	8 
NPOC G4 20.0 ° 26.5 27.21 6.161 22.6% 8 ! 	0 0 8 




Variable Test 	Und 
I 
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BOD7 Al mg/I I 	I 	1 	xo 	I 	I 	i 	1 	-0.24 Yes 170 10.0 % 166i 	1551 	1531 	14.9; 	9.7 % 44 1 	0 0 	! 44 
BOD7 A2 mg/I I 	o 	X 	I 	I 	1 	0.55 Yes 10.0 % 26.71 	25.31 	25.31 	1.741 	6.9 % 43 i 	0 0 43 
CODcr B1 urgli I 	Ko 	I 	I 	I 	-0.37 Yes 218 10.0 % 2101 	211 I 	2101 	9.781 	4.7 % 53 f 	0 0 53 
CODcr BC2 mg/I I 	I 	I 	X 	0 -0.45 Yes  105J 	109 	1101 	7.651 	7.0% 52 	1 0 53 
CODcr BC3 I mgA I 	I 	I X 	0 I 	 0.66 Yes 10.0 % 184 	199 	197 J 	10.81 	5.5 % 53 ! 	0 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	I 	-0.43 Yes 7.0 % 4791 4941 4941 	13.31 	2.7 % 49 ! 	2 0 51 
Ptot C1 	! mg/I x I 	I 	1 	0 	1 -4.32 No 0.25 5.0 % 0.196 0.2491 0248IO.0061I 2.5 % 44 j 	7 0 51 
Ptot BC2 mgA I 	I 	x 	I 	0 ! 	-1.56 No 7.5 % 0.143 0.161 0.1621 0.00486 3.0 % 43 1 	8 0 51 
Ptot BC3 mg /I I 	1 	1 	OX 	I 	I 	1 	0.29 Yes 5.0 % 0.345 0.339 0.340 0.00830) 2.4% 45 J 	6 0 51 
Plot BC4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.32 Yes 5.0 % 0.619 0.628 0.6291 0.0142 2.3 % 43 I 	6 1 [49 
Ntot LD1 I 	mg/I I 	I 	I X 	o 	I -0.83 Yes 6 10.0 % 5.51 5.691 5.70 03161 5.5 % 42 I 	4 0 46 
Nlot D2 mg/ I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I 	i 	-1.49 Yes 10.0 % 3.19 3.74 3.751 0.2701 7.2 % 42 ; 	 4 46 
Ntot D3 mg/I I x 	0 I 	-0.95 Yes 10.0 % 6.5 7.19 7.180.4801 6.7% 44 : 	2 
__
0 46 
Ntot D4 I 	mg/I 	-. I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	! 	-0.35 • Yes 10.0% 9.12 9.5& 9.450.932 9.9% 44 : 	2 0 i 	46 
Na E1 I 	mg/I 1 	I 	I x 	o 	1_ I__  l 	•0.65 Yes 14.3 7.5 % 13.6 14.1 I 	14.01 	0.794! 5.7 % 28 	2 1 	0 1 30 
Na E2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	 -0.56 Yes 7.5 % 2963081 30911384.5% 29 	i 	1 0 30 
Na• I 	E3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 	0.05 Yes 7.5 % 99.6 99.6 99.21 	3.191 	3.2 °/ 28 	2 0 30 
Na E4 mg/I IX 	III 	-0. _ LiI Yes 7.5% 40.7 40.9 40.61 1.91 i 	4.7 % 29 i 	1 0 30 
AOX F1 ! 	mg/I 5.0 % 2.71 2.71 ! 	0.0675! 	2.5 % 7 	' 	1 0 8 
AOX ______________________7.5 % 2.21 2.22 0.1651 7.4 % 6 	1 	00 8 
AOX F3 I 	mg11 7.5 % I 	1.10 1.081 0.0742 6.9 % 8 	! 	0 0 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % I 	0.595 0.592! 0.0291 4.9% 
NPOC G1 m911 19.71 19.71 0.494 2.5 %  
NPOC• G2 mg[[ 45.2 51.11 13.2 25.8 %  
"00 
NPOC G3 mg/1 20.0 % 34.5 _39.1 I9.74 24.9%  
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BOD7 Al mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	I 	I -0.59 Yes 170 10.0 % 160 155 153 14.9 9.7 % 44 I 0 0 44 
BOD7 A2 mgA I 	1 	I 	ox 	I 0.24 Yes 10.0 % 25.9 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mgA I 	I 	I 	x 	I -0.05 Yes 218 10.0 % 217 211 210 9.78 4.7 % 53 I 	0 0 53 
CODcr BC2 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.45 Yes 10.0 % 115 109 110 7.65 7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg/I I 	OX 	I 	I 	I 0.30 Yes 10.0 % 203 199 197 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg i I 	I 	I 	° 	ox 	I 	1 	1 	1 0.35 Yes 7.03' 506 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Ptot C1 mg/I I 	1 	I 	Xo 	I 	I 	1 0.24 Yes 0.25 5.0 % 0.247 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Plot BC2 mg/I I 	1 	I X 	o 	- 	1 I 	I -0.66 Yes 7.5 % 0.154 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.53 Yes 5.0 / 0.331 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 I 	6 0 51 
Plot BC4 mg/I I 	I 	X 	I 	I 	I -0.10 Yes 5.0 % 0.626 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mg/I I 	1 	1 	0 	X 	I 	I I 	0.58 Yes 6 10.0 % 6.35 5.69 5.70 0.316 5.5 % 4214 0 46 
Ntot D2 mgA I 	I 	I 	o 	X 1 	I 	I 0.80 Yes 10.0 4.05 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/I i 	i 	I 	0 	x 	I 	I 0.93 Yes 10.0% 7.85 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I I 	t 	I 	o 	I X 	I 	I 1.32 Yes 10.0 % 10,7 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I I -0.37 Yes 14.3 7.5 % 13,9 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.09 Yes 7.5'/e 307 308 309 13.8 4.5 % 29 1 I 	0 30 
Na E3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.11 Yes 7.5 'Ve 100 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.03 Yes  7.5 'Ve 40.9 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX I 	F1 mg/I 5»'/e 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5% 2.21 I 	2.22 0.165 7.4 % 8 0 I 	0 8 
AOX F3 mgA 7.5 % J 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 
AOX F4 mg/1 7.5 'Ve 0.595 0.592 0.0291 4.9 %  
NPOC G1 mg/I 20 10.0 % I 	19.7 19.7 0.494 2.5 %  
NPOC G2 mg/I Q_% 45.2 51.1 13.2 1!%  
MOO NPOC G3 mgA 20.0 % 34.5 39.1 9.74 24.9 %  
NPOC 	jjG4 mg/I 20.0 % I 	26.5 27.2 6.16 22.6 %  
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BODI Al mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	I 	-0.49 Yes 170 10.0 % 161.6 155; 1531 14.9 9.7 % 44 I 	0 	I 	0 44 
BODI A2 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	0.40 Yes 10.0 % 24.31 25.3j 25.31 1.74 6.9%43 0 043 
CODcr 61 mg/I I 	X o 0.44 Yes 218 10.0 % 206.5 211 210 9.78 4.7%53 ! 	0 053 
CODcr BC2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	 0.35 Yes 10.0 % 106.2 109 110 7.65 7.O%52 I 	1 	0 53 
CODcr BC3 mgll I 	I 	I 	x I 	I 	-0.03 Yes 10.0 % 196.51 199 197 10.81 5.5 % 53 i 	0 	I 	0 1 	53 
COOcr 	1 BC4 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 	0.15 Yes 7.0 % 499.31 494 494 13.31 2.7 % 49 1 	2 	0 51 
Ptot Cl mg/i X I 	I 	1 	0 	_.-I.. 	I 	1 	i 	-8.08 No 0.25 5.0 % 0.149 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 	7j 0 51 
Ptot BC2 mg/I I 	I 	1 	0 	I 	I 	I X 	I 	13.50 No 7.5 % 0.326 0.161 0.162 0.00488 3.O%43 8 	0 51 
Plot I BC3 mg/l I 	I 	I 	0 	I 	I 	I X 	 j 	19.18 No 5.0 % 0.6661 0.339 0.340 0.00830 2.4%45 i 	6 	i 	0 51 
Plot BC4 mg/I x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	i 	-12.05 No 5.0 0.251 0.628 0.629 0.0142 2.3% 43 	6 	0 49 
Ntot D1 mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I 	-0.73 Yes 6 10.0 % 5.561 5.69 5.70 0.316 5.5%42i4 I 	0 46 
Ntot D2 jj IIiiIjiI 	oX 	I 	I 	I 	1 	0.13 Yes 10.0 % 3.8 3.74 3.751 0.2701 7.2% 42 : 	4 	I 	0 46 
Ntot D3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I -0.08 Yes 10.0 % 7.12 7.19 7.18 0.480 6.7%44i2 0 46 
Ntot D4 mg/I I 	I 	 •1 	OX 	I 	I 	I 	0.37 Yes 10.0 % 9.8 9.581 9.451 0.932 9.9 % 44 	2 0 146 
-Na El mgA I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0.09 Yes 14.3 7.5% 1421 14.1 14.01 0.794 5.7% 28 	2 I 	0 30 
Nä ! 	E2 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 	0.17 Yes 7.5 % 313 308 309 13.8 4.5%291030 
Na E3 mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0.31 Yes 7.5 % 101.5 99.6 99.2 3.191 3.2 % 28 	2 0 30 
Na E4 i 	mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	1 	0.23 Yes 7.5 % 41.5 40.9 40.8 1.91 I 	4.7 % 29 	1 0 30 
AOX Fl mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0.59 Yes 5.0 % 2.63 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 	' 	1 0 
AOX F2 mg/I I 	IX 	I 	0 1.62 Yes 7.5 % jJ 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 	0 0 
AOX F3 mg/I I 	I X 	I 	0 	I -1.65 Yes 7.5 % 0.946 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 	1 	0 1 	0 8 
AOX F4 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.16 Yes 7.5 °.6 0.599 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 	0 0 8 
NPOC G1 mg/I I 	I OX 	I 0.15 Yes 20 10.0 % 20.3 19.7 19.7 0.494 2.5% 8 	1 	0 0 8 
NPOC G2 mg/I I 	I 	X I 	o I -1.35 Yes 120.0% 37.3 45.2 51.1 13.2 25.8 % 8 	I 	0 0 
NPOC G3 mgA I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1.21 Yes J 20.0 % 29.6 34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 	1 	0 0 1 	8 
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8007 Al mg/i I 	X 	I 	0 	I 	I 	I 	-1.98 Yes 170 10.0 % 136.3 155 153 14.9 9.7 % 44 0 0• 44 
BOD7 	_ A2 mgIl I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I 	-1.26 Yes 10.0 % 22.1 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.25 Yes 218 10.0 % 212.5 211 210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mg/I I 	I 	I 	oX 	I I 	0.36 Yes 10.0 % 114 109 110 7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg/I I 	I OX 	I 	 0.29 Yes 10.0 % 202.8 199 197 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 0.15 Yes 7.0 % 499.1 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Plot Cl nigh l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 	! 	0.16 Yes 0.25 5.0 % 0.252 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Plot BC2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 	-0.16 Yes 7.5 % 0.16 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 	0.18 Yes 5.0 % 0.343 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 mgA I 	I 	I 	0 	X 	I 0.95 Yes 5.0 % 0.659 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mg/I I 	I 	X0 	1 	1 	I 	-0.98 Yes 6 10.0 % 5.41 5.69 5.70 0.316 5.5% 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/I- I 	I 	I X 	o 	I I 	-0.75 Yes 10.0 % 3.47 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mgll ' I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.17 Yes 10.0 % 7.06 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I 	i 	-1.26 Yes 10.0 % 8.26 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg/I I I 	Xo 	I 	1 	I 	-0.28 Yes 14.3 7.5 % 14 14.1 14.0 0.794 5.7 %  28 2 0 30 
Na E2 mg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 	•0.06 Yes 7.5 % 307.5 308 309 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	0.05 Yes 7.5 % 99.6 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 T 0 30 
Na E4 mg/I l 	I 	I 	oX 	1 	I 	1 	0.13 Yes 7.5 % 41.2 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX Fl mg/I 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgfl i 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 i 	8 
AOX F3 mg/I 7.5 % 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mgA 20 10.0 % 19.7 19.7 0.494  0 0 8 
NPOC G2 mg/I 20.0 °h 45.21 51.1 13.2 25.8 % 8 J 	0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 °k 34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mg/I 20.0 26.5 27.2 6.16 22.6 % 8 0 0 8 
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Md. Mean St.dev.  




BOD7 Al mg/I I 	I 	IX 	o -0.71 Yes 170 10.0 % 158 1551 153 14.9 9.7 % 44 0 	I 0 	i 44 
BODI A2 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	-0.20 Yes 10.0% 24.8 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 	1 0 	`• 	43 
CODcr B1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0.60 Yes 218 10.0 % 205 211 2101 9.78 4.7 % 53 0 	I 0 	i 	53 
CODcr BC2 mg/1 I 	I 	I x 	0 	I I 	-0.82 Yes 10.0% 101 109 110 7.65 7.0 % 52 10 53 
CODcr  BC3 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	-0.56 Yes 10.0 % 186 199 197 10.8 5.5 % 53 0 	I 0 	! 	53 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 	-0.58 Yes 7.0 % 474 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 	! 	51 
Ptot Cl mgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 	0.32 Yes 0.25 5.0 % 0.254 0.249 0.248 0.00631 2.5% 44 7 0 	i 	51 
Plot BC2 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	0.08 Yes 7.5 % 0.163 0.161 I 	0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 	! 	51 
Ptot BC3 mgå I 	I 	I 	ox 	1 	I 	1 	0.24 Yes 5.0 % 0.344 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 	! 	51 
Plot BC4 mgf I 	f 	I 	OX 	I 	I 	I 	0.29 Yes 5.0 % 0.638 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 	49 
Ntot D1 mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I• 	-0.90 Yes 6 10.0 % 5.46 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 4 0 	46 
Niot D2 mgA I 	I 	X 	I 	I 	1 	-005 Yes 10.0 % 3.73 3.74 3.75 0.270 7.2% 42 j 4 0 	46 
Mot D3 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I• 	-0.18 Yes 10.0 % 7.05 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 I 	2 0 	46 
Ntot I 	D4 mgA I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I 	-1.37 • Yes 10.0 % 8.16 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 	! 	46 
Na E1 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	l 	-0.47 Yes 14.3 7.5 % 13.8 14.1 14.01 0.794 5.7 % 28 2 , 	0 	i 	30 
Na E2 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	0.13 Yes 7.5 % 312 308 3091 13.8 4.5 % 29 1 0 	30 
Na E3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I•0.24 Yes 7.5% 101 99.6 99.21 3.19 3.2 % 28 2 0 	30 
Na E4 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	0.10 Yes 7.5 % 41.1 40.9 40.8 1.91 4.7%291 0 	30 
AOX F1_ mg/I 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 	8 
AOX F2 mgA 7.5 % _____ L 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 	8 
AOX F3 mgA 7.5 % 1.101 1.08 0.0742 6.9 % 8 0 0 	I 	8 
AOX F4 mg!I 7.5 % _P!i 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 0 	• 	8 
NPOC G1 mgA  20 10.0  19.71 19.7 0.494 2.5 % 8 0 0 	8 
NPOC G2 mgA 20.0 45.2 51.1 13.2 25.8 % 8 0 0 	8 
NPOC G3 mg/I 20.0% 34.5 39.1 9.74 24.9%8O 8 
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BOD7 Al mg /I I 	I 	X 	o 	I 	I -1.12 Yes 170 10.0 % 151 155 153 14.9 9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mg/I I 	x 	I 	I -0.12 Yes 10.0 25 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl mgll -._ 	I 	OX 	I 	I 	1 0.23 Yes 218 10.0 % 223 211 210 9.78 47% 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgll IiiI 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0.45 Yes  1151 109 110 7.65 7.0% 52 1 0 53 
CODcr 	I BC3 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.51 Yes 10.0 % 2071 199 197 10.8  
CODcr BC4 mg/I I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.23 Yes 7.0 °/ 502 494 494 13.3 2.7% 49 2 0 51 
Ptot Cl mg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.08 Yes 0.25 5.0% 0.2491 0.249 0.246 0.00631 2.5% 44 7 0 51 
Ptot BC2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.41 Yes 7.5 % 0.1571 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.59 Yes  0.331 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Ptot BC4 mg/I I 	I x 	0 I 	I 0.83 Yes 5.0 % 0.603 0.628 0.629 0.0142 2.3% 43 6 0 49 
Ntot D1 m /I I 	I 	I X 	o 	1 	I -0.87 Yes 6 10.0 % 5.481 5.69 5.70 0.316 55% 42 4 0 46 
Ntot D2 m !I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0.08 Yes 10.0 % 3.78 3.74 3.75 0.270 72%42 0 46 
Ntot D3 mg4 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.06 Yes 10.0 % 7.22 7.19 7.18 0.480 6,7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I l 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.69 Yes 10.0° 10.1 9.58 9.45 0.932 9,9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg/I 14.3 7.5 % 14.1 14.0 0.794 57%28 0 30 
Na E2 mg/I 7.5 % 306 309 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na I 	E3 mgA 7.5 % j 	99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgll  11111 7.5 % 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 6 
AOX F2 mgll __i_ o/ i 	2.21 2.22 0.1651 7.4% 8 0 0 8 
AOX F3 mgll 7.5 % i 	1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mg/I  1111111 7.5 % 0.595 0.592 0.0291 4.9% 8 0 0 8 
NPOC G1 mg/I 20 10.0 % 19.7 19.7 0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/I  1111111 20.0 % 45.2 51.1 13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mgA 20 0 % 34.5 39.1 9.741 24.9% 8 0 0 8 
NPOC G4 109/1 20.0 % 26.51 27.2 6.16 226% 8 0 0 8 
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8OD7 	Al mg/ I 	I 	x 	0 	I 	I 	I 	-1.06 Yes 170 10.0° 152i 	155 153 14.9 9.7 % 44 I 	0 0 44 
60D7 	I 	A2 __1iEji I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I j 	-0.28 Yes 10.0 % 24.6! 	25.3 25.31 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr L.!1_I mgA 218 10.00 ! 	211 210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr 	 j BC2 mgll 10.0 % 109 110 7.651 7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg /I 10.0 % 199 197 10.81 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr 8C4 109/1 7.0 % 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Plot Cl 109/1 I 	I 	I 	X 	o I 	I j . 	-0.56 Yes 0.25 5.0° 0.243: 	0.2491 0.248 0.00631 2.5% 44 7 0 51 
Ptot BC2 mgA I 	I 	X 	o I 	I 0.49 Yes 7.5 °/ 0.156j 	0.161 0.162 0.00488 3.0% 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I i 	I 	I 	X 	o I -0.47 Yes 590 0.3321 	0.339 0.340 0.00830 2.4% 45 6 0 51 
Plat BC4 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.25 Yes 5.0% 0.621 I 	0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot IDi mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.50 Yes 6 10.0% 6.3 	5.69 5.70 0.316 5.5% 42 4 0 46 
Ntot j 	D2 mgA I 	I 	0 	X I 	I 	I 	0.67 Yes 10.0 % 4: 	3.741 3.75 0.270 j 	7.2 % 42 4 I 	0 46 
Ntot D3 mgll I 0 	X 	I 0.91 Yes 10.0 % 7.83 	7.19 7.181 0.460 6.7 % 44 j 	2 0 46 
Ntot D4 mgA I IIiiI 	0 	I X 	I 	I 	1.25 Yes 10.0 % 10.63i 	9.581 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na El mg/I I 	IX 	o 	1 	I 	' 	I 	-0.65 Yes 14.3 7.5% 13.6 	14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 01 30 
Na E2 109/1 I 	I 	I 	o 	1 	X 	I 	1I 	 1.45 Yes I1° 342.61 	3081 309 j 	13.8 4.5 % 29 1 I 	0 30 
Na E3 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,06 Yes  7.5% 99.64 i 	99.61 99.21 3.191 3.2 % 28 2 L0 30 
Na E4 109/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.16 Yes 7.5 % 40.31 i 	40.91 40.8 1.91 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I I 5.0 % i 	2.71 ; 	2.71 0.0675  7 1 0 8 
AOX F2 mgfl  7.5% 2.21 I 	2.22 0.165  8 0 0 8 
AOX F3 mgA 7.5% 1.101 1.06 0.0742  
ä49 
8 0 0 8 
AOX F4 109/1 7.5% 0.595 0.592 0.0291  8 0 0 8 
NPOC G1 mgll I 	I 	I 	X 	I 	1 	I -0.11 Yes 20 10.0% 19.791 	19.7 19.7 0.494  8 0 0 8 
NPOC G2 mgll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I I 	-0.79 Yes 20.0% 43.01 	45.2 51.1 13.2  8 0 0 8 
NPOC G3 mg0 I 	I 	I 	0 	I 	I 	I _____X -0.85 Yes 20.0 % 32.431 	34.51 39.1 9.74 24.9 % 8 0 0 8 
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BODI Al mg/i I 	I 	1 	xo 	I 	I 	I -0.18 Yes 170 10.0% 167 155 153 14.9j9.7°/ 44 0 0 44 
BOD7 A2 mg /I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.51 Yes 10.0 % 26.6 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr 81 mg/l 218 _ c_% 211 210 9.78 
4J0/ 53 0 0 53 
CODcr BC2 mg/I 109 110 7.65 __±P 0 ii Fl 0 53 
CODcr 	j BC3 mg/I 10.0 1991 197 10.8 
550/ 53 0 0 53 
CODcr BC4 mgll 7.0 % 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 r 51 
Plot C1 mgA 0.25 5.0 % 0.249 0.248 0.00631 25° 44 7 0 Th 
Plot I BC2 mgA 7.5 % 0.161 I 	0.162 0.00488 3.0° 43 8 0 51 
Ptot BC3 mgA 5.0 °b I 	0.3391 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Ptot BC4 mg/I  0.6281 0.629 0.0142 2.3 % 43 joi 49 
Mot D1 mg! 6 10.0 % 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/I 3.74 3.75 0.270 7.2% 42 4 0 46 
Ntot D3 mgA 10.0 % 7.19 7.18 0.480 6.7% 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I 10.0 9.581 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg/I 1.3 7.5 % 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mgA 7.5 % 3081 309 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg/I 7.5 % 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mg/I 7.5 % 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 mgA 7.5 % 1.10 1.08 0.0742 6.9% 8 0 0 8 
AOX jij 7.5 % 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 J 0 0 8 
NPOC G1 mgA 20 10.0% 19.7 19.71 0.4941 2.5% 8 _L 0 0 8 
NPOC G2 mgA 20.0 % 45.2I 51.1 I 	13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC ii mg/I 20.0 % 26.5 	27.2 6.16 22.6% 8 0 0 8 
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St.dev. 	I 	CV/ 
n ^ Q n 
BODI Al 	urgli I 	 OX 	I 0.35 Yes 170 100% 1761 	1551 	153 1 14.9'1 9.7 % 44 0 0 	44 
BOD7 	I A2 	I mg/l I 	0 	I x 1.26 Yes 10.0 28.5'. 	25.3! 	25.31 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr 	I B1 mg/I I 	IiiI 	x 	1 0.00 Yes 218 10.0 2181 	2111 	2101 9.78 4.7% 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 10.0% 110: 	1091 	110 7.65 7.0% 52 1 	I 0 53 
CODcr BC3 mgfl I 	I 	I 	x 	I I 0.10 Yes 10.0 % 1951 	199, 	197 1O.8t 5.5%53_O 0 53 
CODcr BC4 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.06 Yes 7.0% 4921 	494! 	494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Plot iijj I 	I 	I 	o 	X 	I 0.48 Yes  0.2560.249!0.248 0.006311 2.5%  44 7 0 51 
Plot BC2 mgll I 	x 	I 	I 	1 0.08 Yes 7.5% 0.163 	0.161 I 	0.162 
_ 
0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0.24 Yes  _ç _o 0.344 	0.3391 	0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Ptot BC4 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.29 Yes 5.0 % 0.6381 	0.6281 	0.629 0.0142 2.3 % 431 6 0 149 
Ntot D1 mg/l 1 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0.77 Yes 6 10.0 % 6.465.695.701 0.3161 5.5%4214 0 46 
Ntot ii 0 	I 	x 	I 1.44 Yes 10.0 % 4.29374_3.75J 0.2701 7.2% 42J 4 0 	1 46 
Ntot jjj mg/l I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1.36 Yes  8.161 	7.19 	7.18 0.480 6.7% 44 2 0 46 
Ntot I 	D4 I 	mgll o 	XI 	I 1.65 Yes 10.0 % 11.01 ! 	9.58! 	9.451 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 I 	mgfl 14.3 7.5 % 14.1'1 	14.01 0.794 5.7 % 28 I 	2  I 	0 i 	30 
Na E2 mg/l 7,5 % 308! 	309 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mgll 7.5% 99.61 	99.2 3.19 3.2 % 28 2 0j 30 
Na E4 mg/l 7.5 % 1 	40.91 	40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mgll 5.0 % 2.71 	2.71 I 	0.0675 2.5 % 7 1 1 	0 8 
AOX F2 mgll _1!__° 2.21 	2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX I 	F3 mg/I  1.08 0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mg/l _:!_/o i 	0.5951 	0.592 0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 I 	mgA 20 10.0 19.7 	19.71 0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC 1G2 mg/I 20.0% 45.21 	51.1 13.2 25.8 % 8 0 1 	0 8 
NPOC G3 mgA 20.0 % 34.51 	39.1 9.74 24.9 % 8 0 0 I 	8 
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BOD7 Al mgA I 	x 	I 	0 	1 -2.00 Yes 170 10.0 % 136 155 153 14.9 9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mgA I 	I 	- 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0.59 Yes 10.0 % 26.8 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	- 	I I -0.18 Yes 218 10.00 214 211 210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgl -1 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.09 Yes 10.0° 111 109 110 7.65 7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 mjj/l I I 	x 	I 	I 	1 0.05 Yes 10.0 % 1981 199 197 10.8 5.5% 53 0 0 l 	53 
CODcr BC4 mg/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.20 Yes 7.0 % 501 4941 494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Plot C1 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	1 0.48 Yes 0.25 5.0 % 0.2561 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mgA IiiI 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.41 Yes 7.5 % 0.167 0.161 0.162 0.00488 3.0% 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/l I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	t 0.59 Yes 5.0 % 0.35 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Ptot BC4 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.57 Yes _c0 0.6471 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mg/l I 	I ox 	I 	I 	1 0.22 Yes 6 10.0 6.13( 5.69 5.701 0.316 5.5% 42 4 0 46 
Ntot D2 mgA I 	I 	1 	0 	XI 	I 	I 0.67 Yes 10.0 % 4 3.74 3.75 0.270 7.2% 42 4 0 46 
Ntot D3 mgA I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0.79 Yes  7.75 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I 1 	.. 	- 	I 	1 	o 	IX 	I 	I 1.13 Yes 10.0 % 10.52 9.58 9.45 0.932 9.9% 44 2 0 46 
Na E1 mgll 14.3 7.5 % 14.1 14.0 0.794 5.7% 28 2 0 30 
Na E2 mgn 7.5 % 308 309 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg/I 7.5 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mg/I 7.5 % 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 mg A 7.5% 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mg/I _7____ o 1 	0.595 0.592 0,0291 4.9% 8 joi 8 
NPOC G1 mg/l 20 10.0 % t 	19.7 19.7 0,494 I 	2.5 % 8 0 0 8 
NP.00 G2 mg11 20.0 % 45.2 51.1 13.21 25.8 % 8 0 0 l 	8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 0• 0 8 
NPOC G4 mgA  c__% 26.51 27.21 6.16 22.6 % 8 0 0 8 
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BOD7 Al mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.59 Yes 170 10.0 % 160' 	155! 	153 i 	14.91 9.7 % 44 I 0 	l 0 	144 
BODI A2 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.00 Yes  25.3 	25.3! 	25.31 	1.74, 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I -0.55 Yes 218 10.0 206 	2111 	2101 	9.781 4.7 % 53 0 0 r 53 
CODcr BC2 'mg/I I 	I 	I 	Xo -0.27 Yes 10.0% 107: 	109 110 	7.65 7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg/I I 	I 	1 _ 	xo 	I 	I 	I -0.20 Yes 10.0 % 193, 	1991 1971 	10.8 5.5% 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	Xo 	I 	I 	I -0.35 Yes 7.O% 482 	4941 494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Plot C1 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.32 Yes  0.246; 	0.2491 0.248 0.00631 2.5% 44 7 0 51 
Plot BC2 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.16 Yes 75% 0.16 	0.1611 0.162 0.00488 3.0% 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0.76 Yes 5.0 % 0.327; 	0.3391 0.3401 0.00830 2.4%45 6 051 
Ptot BC4 mg/I I I 	Xo 	I 	I 	I -0.32 Yes 5.0 % 0.6191 	0.628 0.629 0.0142 2.3%43 6 049 
Ntot D1 mg/I I 	X 	0 I 	I 0.53 Yes 6 10.0 5.68! 	5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/I Xo 	I 	I 	I -0.16 Yes 10.0 3.69' 	3.74 3.751 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/1 I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0.39 Yes 10.0 % 7.461 	7.191 7.181 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0.25 Yes 10.0 % 9.69 	9.58 9.451 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na l 	El mg/I I o 	x I 	I 	I 0.75 Yes 14.3 7.5 % 15.1'. 	14.1! 14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mgA I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.35 Yes 7.5% 301 	3081 3091 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mgA I 	Xo 	I 	I 	I 0.16 Yes 7.5% 98: 	99.61 99.21 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mg/I I 	I 	I 	Xo I 	I 0.52 Yes 7.5 % 39.2: 	40.91 40.81 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I __ c _ o 2.71 2.711 0.0675 2.5 % '7 1 0 8 
AOX F2 • mgA 7.5% 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 mgA 7.5 / 1.10 1.08 0.0742 6.9% 8 0 0 8 
AOX F4 mgll 7.5 % • 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.10 Yes 20 10.0 % 20.2. 	19.71 19.71 0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mgA 1 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.37 Yes 20.0% 47.3; 	45.2 51.1 I 	13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.37 Yes 20.0 % 36.2! 	34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 0 0 8 
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d z 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	•1s 	0 	1s 	2s 	Js Z-value 
G.bbs Assigned Taget Leb's Md. Mean 	Sidey. CV%  Å 
test passeA value aev. resa// n m' 
BOD7 	I Al mgA I 	I 	x 	
o 	I 	I 	1 -0.92 Yes 170 10.0 % 154.3 155 1531 	14.9 9,7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mg/I 1 	I 	I 	ox 	I 	I - 0.28 Yes 10.0% 26j 25.3 25.3i 	1.74 6.9 % 
43 0 0 43 
CODcr Bt mg/I I 	x  I 	o I -1.28 Yes 218 10.0 % 190.1 211 2101 	9.78 
4.7% 53 0 0 53 
CODcr BC2 mg/I I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.30 Yes 10.0% 106.7 109 110? 	7.65 
70% 52 1 0 53 
CODcr 	l BC3 mg/I I 	1 	I 	ox 	I 	I 	I 0.19 Yes 10.0 200.8 1991 1971 	10.8 5.5 % 
53 0 0 53 
CODcr 	jBC4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I I -0.20 Yes 7.0 % 487.2 4941 494 	13.3 2.7 % 
49 2 0 51 
Plot C1 mg/l 1 	I 	I 	Xo 	1 	 1 -0.24 Yes 0.25 5.0 % 0.2471 0.249 0.2481 0.00631 2.5 % 44 7 
0 51 
Ptot BC2 mgA I x 	I 	I 	I 0.08 Yes 7.5 % 0.161 0.161 0.16210.00488 3.0 % 43 8 
0 51 
Ptot BC3 mg/I 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 0.24 Yes 5.0 0.336 0.339 0.3401. 0.00830 2.4 % 45 
6 0 51 
Plot I BC4 mgA I 	I 	I 	xo I 	I -0.13 Yes 5.0 % 0.6251 0.6281 0.6291 	0,0142 2.3 % 
43 6 0 49 
Ntot D1 mg/I I 	I 	I x 	o 	I 	I 	1 -0.85 Yes 6 10.0 5491 5.69 5.70':. 	0.316 5.5 % 42 4 0 
46 
Ntot D2 mg/I i 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.11 Yes 10.0% 3.71 3.74' 3.75! 	0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Nlot D3 mgll I 	I 	xo I 0.29 Yes 10.0 °/ 6.97 7.191 7.18{ 	0.460 6.7 % 44 2 0 
46 
Ntot D4 :'mg/I I ox 	I 	I 	1 0.37 Yes  9.581 9.451 	0.932 9.9% 44 2 L46 
Na E1 mgll 14.1 14.0! 	0.7941 5.7%282 0 
30 
Na I 	E2 mgll - 7.5 % I 	308 	3091 	13.6 4.5 % 29 1 0 
30 
Na E3 mg/I 7.5 % 9999.2i 	3.19 3.2 % 28 2 
0 30 
Na E4 mgll 7.5 % 1 	40.9 	40.8'1 	1.91 4.7%29 1 0 
30 
AOX F1 mgA 5.0 % 2.711 	2.71: 	0.0675 2.5 % 7 
1 0 8 
AOX F2 mg/I 7.5 % 2.21 I 	2.221 	0.165 7.4 % 8 0 
0 8 
AOX F3 mg/I 7.5 % 1.10 	1.08. 	0.0742 6.9 % 8 
0 0 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % ! 	0.595 	0.592. 	0.0291 4.9 % 8 
0 0 8 
NPOC I 	 G_:L mg/I 20 10.0 % 19.7 1 	19.71 	0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 m9ll 45.21 	51.11 
	13.2 25.6% 8 QJ 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.51 	39.11 	9.74 24.9% 
8 0 0 8 
NPOC G4 mgll I 	26.5 	27.21 	6.16 22.6 % 8 0 0 I 	8 
L
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Lab's Md. 	Mean 	Sidey. result 	I 
II  CVH 
BODI 	Al 	I 
BOD7 	; 	A2 
mg/I 
mo 
I 	i 	ix 	o 	I 	I 	I 







1591 	1551 	153: 	14.9 








0 	1 43 
44 
CODcr 	i 	81 mg /l I 	t 	I 	x 	I 	t 	1 0.00 Yes 218  218' 	211 	210' 	9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr I BC2 mgll I 	1 	I 	o 	X I 	I 	1 0.64 Yes  117! 	1091 	110: 	7.65 7.0% 52 1 0 	l 53 
CODcr ! BC3 urgli I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.46 Yes 10.0 % 206' 	199; 	197{ 	10.8 5.5% 53 0 053 
CODcr 	BC4 mg/I I 	I 	1 	o 	x 	1 	I 	1 0.49 Yes 7.0 % 5111 	4941 	494 	13.31 2.7 % 49 2 0 	i 51 
Plot 	Cl mg/f 1 	1 	XI 	I 	1 0.00 Yes 0.25 5.0 % 0.251 	0.2491 	0.248: 0,00631 2.5% 44 7 0 51 
Ptot 	' BC2 .. mg4 I _.. 	I x 	I 	1 	I 
1 	I 	I 	x 	1 	I 	I 
1 ox I 
-0.08 Yes 7.5 % 0.161 1 	0.161 I 	0.162', 0,00488 3.0% 43 8 051 
Plot 	I BC3 mg/I __X!_  5.0 % 0.3411 	0.3391 	0.340i000830 2.4% 45 6J0 51 
Plot 	I BC4 mg/I 0.22 Yes 5.0 % 0.636 	0.6281 	0.629i 	0.0142 2.3 % 43 61 { 	49 
Ntot 	' 	D1 mg/1 1 	I 	1 	xo 	1 	1 	1 -0.18 Yes 6 10,0 % 5891 	5.691 	5.70: 	0.316 5.5 % 42 4 046 
Ntot 	I 	D2 mg/I 1 	1 	I 	o 	X 1.04 Yes 10,0 % 4.141 	3.74, 	3.75' 	0.270 7.2 % 42 4 0 1 	46 
Ntot 	I 	D3 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 0.42 Yes 10,0 % 7.481 	7.191 	7.16 	0.480 6.7 % 44 2 0 1 	46 
Ntot 	- 	D4 I 	mg/l I 	I 	1 	x 	I _ 	1 	1. 0.07 Yes  9.52i 	9.581 	9.45, 	0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na El mg/I I 	I 	I 	OX 	1 	1 	1 0.28 Yes 14.3 7.5 % 14.6; 	14.11 	14.0: 	0.794 5.7 % 28 I 	2 0 30 
Na 	E2 mg/l 1 	I 	1 	ox 	I 	I 	1 0.26 Yes 7.5 % 3151 	308 	3091 	13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg11 I o 	x 	I 	1 0.51 Yes 7,5 % 103 	99.6 	99.21 	3.19 3.2  
Na 	E4 mg/I 1 	I 	x I 	I 0.10 Yes 7.5 % 41.1 I 	40.91 	40.81 	1.91 4.7 % 29 1 	1 0 30 
AOX 	Fl mg/I 5.0 % 2.71 	2.71 	0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX 	F2 mgA  2.21 I 	2.22 	0.1651 7.4  
AOX 	I 	F3 mgll 7.5 % 1.10! 	1.081 	0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX 	F4 mg/l  0.595, 	0.5921 	0.0291 4.9 % 8 0 0 -8 
NPOC 	G1 mg/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	Il -0.23 Yes 20100% 19.54 	19.7 	19.71 	0.494 2.5% 8 0 0 ' 	8 
NPOC 	i G2 mgll I 	I 	x 	0 	I 	I -0.90 Yes 20.0 % 41,91 	45.21 	51.1 i 	13.2 25.8% 8 0 0 j8 
NPOC 	i G3 mg/t I 	I 	XIO 	I 	I 	I -1.13 Yes 20.0% 30.271 	34.51 	39.1 	9.74 24.9% 8 0 0 8 
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BOD7 At mg/1 I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -2.11 Yes 170 10.0 % 134.2 155 	153 	14.91 	9.7% 44 0 0 44 
BOD7 A2 mgA I 	I 	1 	0 	1 	x I 	I 1.66 Yes 10.0 % 29.5 25.3j 	25.3. 	1.74! 	6.9%430 0 43 
CODcr B1 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.18 Yes 218 10.0% 2141 2111 	210 	9.781 	4,7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 I 	mg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.82 Yes 10.0 119 109! 	110 	7.65' 	70% 52 1 0 53 
CODcr BC3 J 	mgn I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.46 __ !_______ i2 _ .0 206 1991 	197 	10.8', 	55%530 53 
CODcr BC4 mgA I 	1 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.40 Yes 7.0 % 480 494; 	494 	13.31 	270449 2 0 51 
Ptot C1 I 	mg/l I 	I 	I 	0 	I 	I 	x 	I 2.40 No 0.25 _ :_°_'°   0.28 0.249$ 	0.248 	0.00631 I 	2,5  7 0 51 
Ptot  I 	1 	J 	- 	0 	1 	X 	I 	1 1.48 No 7.5 % 0.18 0.1611 	0.162, 0.00488; 	3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mgll 1iiI 	I 	0 	I x 	I 	1 1.18 Yes 5.0 % 0.361 0.3391 	0.340 0.008301 	24% 45 6 0 51 
Plot BC4 mg/I 1 	I 	I 	0 	I 	x 	1 1.94 No 5.0 % 0.6910.628; 0.629 	0.0142 	2.3%43 6 0 49 
Ntot D1 I 	mg4 I 	I X 	1 	0 	1 	I 	I -1.78 Yes 3I 5.691 	5.70 	0.316, 	5.5 % 42 4 0 46 
Ntot r D2 mg/1 I x I 	o 	I 	I 	I 1.33 Yes  3.25 3.741 	3.75 	0.270 	7.2 % 42 4 0 46 
- 	Ntot D3 urgli 1 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1.73 Yes 10.0 °~ 5.94 7.191 	7.18 	0.4801 	6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 J 	mgA 1 	I X 	I 	o 	1 	I 	I -1.70 Yes 10.0 % 7.841 9.581 	9.45 	0.9321 	9.9%44 2 0 46 
Na E1 mg/l I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0.93 Yes 14.3 7.5 % 15.31 14.1 	14.0 	0.794! 	5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 I 	mgll I 	I 	1 	OX 	I 	I 	I 0.20 Yes 7.5 % 313.7 3081 	309 	13.8! 	4.5%29 1 0 30 
Na E3 J 	mgll IiiIiiI 	OX 	I 	I 	I 0.20 Yes 7.5 % _ic.i 99.61 	99.2 	3.19' 	3.2% 28 I0 30 
Na E4 mgA 1 	1 	1 	OX 	I 	I 	1 0.42 Yes 7.5 % 42.1 40.91 	40.8. 	1.91' 	4.7%291 0 30 
AOX F1 mgA 5.0 % 2.71 	2.71 	0.06751 	2.5% 7 1 0 8 
AOX F2 mg/l 7.5 I 	2.21 I 	2.22 	0.1651 	7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 mg/I 7.5 % 1.101 	1.08 	0.0742 	6.9 % 8 0 0 
AOX F4 J 	urgli  0.595 	0.592 	0.0291 i 	4.9% 8 0 0 8 
NPOC G1 I 	mgA 20 10.0 % 19.71 	19.7 	0.4941 	2.5 % 8 0 0 8 
NPOC fG2 mg/I  45.2 	51.1 	13.21 	25.8 % 8 0 0 8 
NPOC 1 	G3 J 	mgll 34.5 	39.1 	9.741 	24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mgA 26.51 	27.2 	6.16! 	22.6% 8 0 0 8 
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B007 Al 	mgit 170 10.0 % 155! 	153 	14.9 	9.7 % 44 O 0 44 
BOD7 	I A2 	: 	mg/I 10.0% J 25.3. 	25.3 	1.74i 	6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 	I 	mgll I 	I 	1 	X 	o 	1 	I 	I -0.55 Yes 218 10.0 % 2061 211 i 	210 	9.78, 	4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 i 	mg/I 1 	I x 	1 	I 	1 0.00 Yes 10.0 iiol 1091 	110 	7.651 	7.0°! 52 1 0 53 
CODcr BC3 ; 	mgA 1 	I 	I 	X 	1 	I 	I 0.10 Yes 10.0 % 1991 1991 	197 	10.8 	5.5 % 53 0 0 J 	53 
CODcr BC4 I 	mg/1 I 	1 	1 	OX 	I Ij 0.23 Yes 7.0 % 5021 494! 	494 	13.3: 	2.7 % 49 2 0 J 	51 
Ptot I 	Cl 	! 	mg/I I 	1 	I 	ox 	1 	I 	1 0.24 Yes 0.25 5.0 % 0.2531 0.2491 	0.248 0.00631 	2.5 % 44 7 0 51 
Plot BC2 I 	mgA I 	I 	0 	x 1 	I 	I 0.74 Yes 750/ 0.171 0.1611 	0.162 	0.004881 	3.0 % 43 8 0 51 
Plot BC3 i 	mgA 1 	I 	I 	OX 	I 	I 0.50 Yes 5.0 % 0.3485 0.3391 	0.3400.00830; 	2.4 % 45 6 0 51 
Pfot BC4 t 	mg/I I ! 	ox 	I I 0.19 Yes 5.0 % 0.635J 0.628: 	0.629 	0.0142. 	2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 	mg/I 6 5.69! 	5.70 	0.316'1 	5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 	I 	mg/I 3.74', 	3.75 	0.270' 	7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 	m911 I 	7.19! 	7.18 	0.480', 	6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 	! 	mg/I i 9.58 	9.45 	0.932: 	9.9 % 44 2 0 46 
Na El 	mg/I 1 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.56 Yes 14.3  13.7 14.1 	14.0 	0.794 • 	5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 	mgll 1 	1 	1 	o 	X 	I 	II 0.47 Yes  319.85 3081 	309' 	13.8' 	4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 	! 	mg/l I 	1 	I 	oX 	I 	I 	1 0.26 Yes  101.15 99.6; 	99.2 	3.19; 	3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 	! 	mg/I 1 	1 	I 	ox 	I 	I 	I 0.20 Yes 7.5 % 414J9 40.8 	1.91 i 	4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 	mgA 5.0 % 2.71 { 	2.71 	0.0675 	2.5° 7 1 0 8 
AOX F2 	mg/I 7.5% 2,21 ! 	2.22 	0.165! 	7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 	mg/I 7.5 % 1.101 	1.08 	0.0742j 	6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 	mgA 7.5% 0.5951 	0.592 	0.0291 ! 	4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 	mg/I 20 10.0% 19.7. 	19.7 	0.494, 	2.5° 8 0 0 8 
NPOC G2 	mgA 20.0% 45.21 	51,1 	13.21 	25.8% 8 0 0 8 
NPOC G3 	mg/l 20.0 % 34.5! 	39.1 	9.741 	24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 	i 	mg /I 20.0 % 26.51 _27.26.16;22.6% 8 0 0 8 
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N 	L)  -  
z 
3 
BODI Al mg/l 170 10.0% 155 1531 	14.9i 	9.7% 44 0 0 44 
BOD7 A2 mgll 10.0 % 25.3 25.31 1.74: 	6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl mg/i I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.00 Yes 218 10.0% 218 211 2101 9.781 	4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.45 Yes 10.0 °/ 115 109 110 7.65! 	7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgll I 	I 	I 	o 	X 	1 	I 	I 0.56 Yes 10.0 % 208 199 197 10.8! 	5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.46 Yes 7.0% 5101 494 4 I 13.3; 	2.7 % 49 2 0 51 
Plot C1 mgA 0.25 5.0 % I 	0.249 0.24810.00631; 2.5 % 44 7 . 0 51 
Plot BC2 mg/I 7.5%1 0.161 0.1621 0.004881 	3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/l  5.0% ) 	0.339 0.340 0,008301 	2.4 % 4516 0 51 
Ptot BC4 mgfl 5.O% 0.628 0.6291 0.0142 	2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mgfl 5.69 5.70 I 	0.316; 	5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg4 10.0 % 1 	3.741 3.75' 0.270! 	7.2  
Not D3 mg/I 10.0% 7.191 7.181 0.480 	6.7 % 44 2 0 46 
Mot D4 mgA 10.0 9.581 9.451 0.932! 	9.9 % 44 2 0 J 46 
Na El mg/I I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 37.95 No 14,3 7.5% 55! 	14,1 14.01 0.794 	5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 urgli I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 3.06 No 7.5 % 3801 	3081 309 	13.8: 	4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 min I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 11.94 No 7.5 % 188 	99.6 99.21 	3.19; 	3.2 % 28 2 0 i 
Na E4 mgA I 	I 	I 	0 	I 	I 	I X 21.31 No 7.5 % 106 	40.9 40.81 	1.91 ! 	4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg6 5.0 2.711 2.71 ! 	0.0675: 	2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mg/I 7.5 °/ 2.21 2.221 0.165! 	7.4 % 8 0 0 8 
AOX _!_ ii  mgfl 7.5 % 1.10 1.08 0.0742 	6.9 % 8 0 0J 8 
AOX F4 mgA 7.5 % 0.595 0.5921 0.0291 ; 	4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mg/1 20 10.0 % 1 	19.7 19.71 0.494- 	2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mgA 20.0 45.2 51.1 13.2' 	25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mgll  34.5 39.1 9.741 	24.9 % 8 0 0 T 8 
NPOC G4 mg/I  26.5 27.21 6.16'. 	22.6° 8 0 0 8 
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BOD7 At mg/I ETT 170 P_0/ 1 	155! 	153: 	14.9 	9.7 % 44 	0 	1 	0 	144 
8007 A2 mg/I 10.03' 25.3 25.3 	1.74 	6.9 % 43 L 	0 	! 	0 43 
CODcr B1 mg/1 I 	IIX 	0 	1 	I 	I -0.78 Yes 218 10.O e/ 2011 	211! 2101 	9.78 	4.7 % 53 0 	0 53 
CODcr BC2 mg/1 I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2.09 Yes 10.0 % 1331 	1091 1101 	7.65: 	7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgA I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1.37 Yes 10.0 % 2241 	1991 197! 	10.8' 	5.5%530 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0.06 Yes 7.0e/ 4921 	4941 4941 	13.3: 	2.7 % 49 2 0 51 
Ptot Cl M9A _p _e/ I 	0.2491 0.2480.0063l 	2.5% 44 7 0 	1 51 
Ptot BC2 mgll 7.5%1 1 	0.161 I 	0.1621 0.00488 : 	3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I 5.0 % 0.3391 0.340 0.008301 	2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 mg/I 5.0 % 0.628. 0.629! 	0.0142; 	2.3 % 43 6 0 49 
Ntot- D1 mg/i 6 10.0 % 5,69; 	5.70! 	0.316' 	5.5% 42 I 	4 0 46 
Ntot D2 mg/I _:i_ 2 _e 3.741 	3.75, 	0.270 	7.2 % 42 f 	4 0 46 
Ntot D3 mg/I _:!__o 7.19 	7.181 	0.480 	6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mgA 10.0% 9.58 	9.45' 	0.932 	9.9%44 1 46 
Na E.1 mg/I -  14.1; 	14.OI 	0.794. 	5.7 % 28 I 	2 I 	0 	130 
Na I 	E2 mga 7.5 % 3081 	309 	13.8 	4.5 % 29 1 0 130 
Na E3 mg/1  99.2; 	3.19: 	3.2 % 28 I 	2 	I 	0 30 
Na E4 mg/I 7.5 % 40.91 	40.8; 	1.91; 	4.7% 29 l 	1 I 	0 30 
AOX Fl mg/1 5.0% 2.71 I 	2.71 i 	0.0675, 	2.5 % 7 1 I 	0 8 
AOX F2 mg/I 7.5 % 2.21 I 	2.22; 	0.165. 	7.4 % 8 0 0 8. 
AOX F3 mgA 7.5 % 1.10' 	1.08i 	007421 	6.9 % B 0 0 8 
AOX L ii 7.5 % I 	0.5951 	0.592 	0.0291 ! 	4.9% i7 0 8 
NPOC G1 Img/I 20 10.0% 19.71 	19.71 	0.494: 	2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/1 1 pp __% 45.2! 	51.1 I 	13.2; 	25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0% 34.5 	39.1 I 	9.74i 	24.9 % 8 J0 0 8 
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Md. Mean 	' 	Siden. j 
i 
CV°b - Ll 
Å 3 Q 
z  
BOD7 Al mgA 170 10.0 % 155 1531 	14.9 9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mg/I 10.0 % 25.3 25.31 	1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.23 Yes 218 10.0 % 213 211 2101 	9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr -BC2 mg/I I 	I 	I 	X 	o I 	I -0.45 Yes  105 109 1101 	7.65 7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgA I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.71 Yes 10.0 % 183 199 1971 	10.8 5.5% 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg! I 	I 	1 	x 	0 	I 	I 	I -0.52 Yes  7.O '/n 476 494 494; 	13.3 2.7% 49 2 0 51 
Ptot C1 mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.16 Yes 0.25 5.0% 0.248 0.249! 0.248! 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Prot BC2 mg/I I 	I x I 0.08 Yes 7.5 % 0.161 0.1611 0.162' 0.00488 3.O%43 8 0 51 
Ptot BC3 mgA I 	I! 	X 	o 	I 	I 	I -0.53 Yes 5.0% 0.331 0.3391  -0.340; 0.00830 2.4%45 6 0 51 
Ptot BC4 mgA I I 	:< 	o 	I 	I 	I - 	-0.48 Yes 5.0 % 0.614 0.628 0.629; 	0.01421 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mgA  y 	o 	I 	I 	1 -0.53 Yes 6 10.0% 5.68 5.691 5.70! 	0.3161 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mgll I 	I 	ix 	o 	..I 	I 	I -0.72 Yes  -10.0% 3.48 3.741 3.75; 	0.2701 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 M9A I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0.03 Yes 10.0% 7.16 7.191 7.181 	0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/l I 	I 	! 	ox 	I 	I 	I 0.37 Yes 10.0% 9.8 9.58 9.45: 	0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mgll 14.3 7.5  14.1! 14.0i 	0.7941 57%52O 30 
Na E2 mgll 7.5 % 308 309 	13.81 4.5 % 29 1 0 30 
Na 99.6 99.2 	3.19 3.2% 28 2 0 30 
14a E4 mg/I 7.5 % 40.9 40.81 	1.91 4.7 % 29 1 0 30 
- AOX F1 mg/I 5.0 % 2.71 2.71 I 	0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21 2.22 1 	0.165 I 	74n  8 0 0 8 
AOX F3 mgA 7.5 % 1.101 1.08, 	0.07421 6.9° 8 0 0 8 
AOX F4 mgA 7.5 % o.sgsI 0.592, 	0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mgA 20 10.0 19.71 19.71 	0.4941 2.5% 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/I 20.0 % 45.2 51.11 	13.2 25.8% 8 0 0 8 
NPOC G3 mgA 20.0% 34.51 39.1! 	9.74 24.9% 8 I 	0 • 0 8 
NPOC ii 20.0 % 26.5; 27.2 	6.16; 22.6% 8 0 0 8 
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MC. 	Mean 	Siden. 	CV% 
n 3  
_ 	ö 
BOD7 I 	Al I 	mgA 170 Øn/ I 	155: 	153 	14.91 	9.7 % 44 0 I 	0 	44 
B0D7 A2 1 mgA 10.0 % 25.3! 	25.3. 	1.741 	6.9 % 43 0 0 	1 43 
CODcr B1 mg/I I 	o 	I 	I 	I -0.55 Yes 218 10.0% 206 211! 	210 	9.78! 	4.7%53 0 0 	53 
CODcr BC2 mg/I II 	::o 	I 	I 	I -0.45 Yes 10.0 n/  - 	1051 109: 	110 	7.65; 	7.0 52 1 0 	53 
CODcr BC3 mg/I I 	I 	:< 	o 	I 	I 	I -0.91 Yes 100'/ 179 199. 	197 	10.81 	5.5° 53 0 0 	53 
CODcr BC4 mgA I 	I OX 	I 	I 	I 0.14 Yes _L01 4991 494, 	494 	13.31 	2.7 °/ 49 2 0 	51 
Ptot Cl mgA 0.25 5.0 % 0.2491 	0.248 0.00631 	2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mg/I 7.5 % 0.161: 	0.162 0.00488 	3.0 % 43 8 0 51 
Prot BC3 mg/l 5.0 n 0.3391 	0.3401 0.008301 	2.4 % 45 6 0 51 
Ptot BC4 mgA 5.0 % 0.6281 	0.629 	0.0142 	2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mg/I 6 10.0 % 5.69' 	5.70. 	0.3161 	5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/I 10.0 % 3.74' 	3.75 	0.2701 	7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/I 10.0 % 7.19 , 	7.18 	0.4801 	6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mgA - 10.0 % ! 	9.589.45_0.93219.9%  
Na E1 mg/I I 	I 	o 	X I 	I 1.68 Yes 14.3 75n 16.1 14.1.14.0_0.79415.7% 28 2 0 30 
Na E2 mg/I I 	I oX 	I 	I 	I 0.35 Yes 75n 317 308_309.13.81 4.5% 29 1 0 30 
Na E3 mgll I 	I 	o 	1 	I 	I x 4.01 No 7.5 % 129 99.&99.2:319 3.2% 26 2 0 30 
Na E4 mg/I I 	I 	i 	o 	X 	I 	I 	I 0.56 Yes 7.5 % 42.5 40.9;408.1.911 4.7%2c1 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % 2.712.710.0675 2.5% 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21E2.22.0.1651 7.4% 8 0 0 8 
AOX F3 mgA 75n 1.10;1.06_0.0742 6.9% 8 0 0 8 
AOX F4 mgA 75n 0.595! 	0.592. 	0.02911 4.9% 8 0 0 8 
NPOC G1 mgA 20 10.0 % 19.7: 	19.7. 	0.494 2.5% 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/! 20.0 % 45.2; 	51.1 	13.2 25.8% 8 0 0 8 
NPOC G3 mgA --- 20.0 % 34.5! 	39.1. 	9.74 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mgA .. 20.0%1 26527.2_6.161 22.6% 8 0 0 8 
LIITE 8/14 
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H Ge å _ 
Z 
BOD7 Al mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.24 Yes 170 10.0 % 174 155 153 14.9 9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mg/i I 	I 	I 	o 	XI I 0.67 Yes 10.0% 27 25.3 25.3 1.74 6.9% 43 0 0 43 
CODcr B1 mg/l o 	I 	I 0.18 Yes 218 10.0 % 214 211 210 9.781 4.7 % 53 1 0 0 53 
CODcr BC2 mg(I  I 	I 	I -0.27 -Yes 10.0 % 107 109 
CODcr BC3 mg/l x 	I 	I 	1 
12x0
0.05 Yes  198 
CODcr  BC4 mg/i ox 	I 	I 	1 50
Plol 
0.26 Yes 7.0 % 
C1 mg/I x 	I 1 -0.08 Yes 0.25 5.0 °k 0.249 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Plot BC2 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.06 Yes 7.5% 0.163 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I ox 	I 	I 	I 0.16 Yes 5.0 % 0.343 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 i 6 0 51 
Ptot BC4 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 0.25 Yes 5.0 % 0.621 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 ..6 0 49 
Nlot D1 mg/I x I 	I 	I 	0 	I 	I 	I -9.27 No 6 10.0% 0.44 5.69 5.701 0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Nlot D2 mg/I x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -6.03 No 10.0% 1.49 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot 03 mg/i X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -6.75 No 10.0 % 2.33 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I X I 	I 	1 	o 	I 	I 	I -6.10 No 10.0 % 3.69 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 I 	2 0 46 
Na El mg/I I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1.21 Yes 14.3 7.5 % 13 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mg/l 1 	1 	1 	X 	o 	I 	I 	I -0.39 Yes 7.5 % 300 308 309 13.8 4.5 °/ 29 1 	1 0 30 
Na E3 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.11 Yes 7.5 % 100 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 joi 30 
Na E4 mgA 1 	xo 0.26 Yes 7.5 % 40 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mgA 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 I 	0 0 8 
AOX F3 mgil  1.08, 0.0742 6.9° 8 ! 	00 8 
AOX F4 mg/I __i_ 	_ o 0.595 0.5921 0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mg/i 20 10.0 % 19.7 1971.0.4941 2.5 % 80 0 8 
NPOC G2 mgll 20.0 % 45.21 51.1 I 	13.21 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC L 03 mg/I 20.0% 34.51 
39.1 9.741 24.9 % 8L0 0 8 
NPOC 04 1 	mg/i I I 200% 26.51 27.21 6.161 22.6 % S0 0 8 
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•I 	I 	m: 	I 	I 	 0.35 	Yes 	170 10.0 % 	176 	1551 	153 	14.9! 	9.7%44•O:044 
ec , 7n 	a o of ea 	n . n I All 
mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0.32 Yes 2111 211 	2l0i 	9.78; 	4.7 % 53 I 	0 	I 0 
mgA X 	o I 	I 1.59 Yes 92.5 1091 	1101 	7.651 	7.0% 52 	
1 0 53 
mgA or: 	I 	I 0.18 Yes 00.5 199 	197; 	10.81 	5.5 % 53 ! 	0 0 
53 
mgll I 	I 	N 	I 0.01 Yes 
W218  
94.5 4941 	4941 	13.31 	2.7 % 49 
m2! >: I 0.00 Yes 0.251 0.249 	0.24810.00631 	2.5.% 44 ! 	
7 0 51 
mg/I I 	 x 	o I 0.37 Yes .1575 0.161 	0.1621 0.004881 	3.0 % 43 
rng Xo 	I 	I 	I -0.29 Yes .335 0.339 	0.340, 0.00830 I 	2.4 % 45 	 j 	6 	1 
0 51 
mgA ox 	I 0.19 Yes 5.0% 0.635 0.628 	0.6291 	0.0142 	2.3 % 43 1 	
6 0 49 
mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -0.96 Yes  5.425 5.69 	5.701 	0.3161 	5.5 % 42 1 	4 
0 46 
mg/I II 	IXO 	I -0.41 Yes 10.0 % 3.5951 3.741 	3.751 	0.270; 	7.2 % 42 	
4 046 
mgll i 	I 	I 	X 	o I 0.47 Yes  6.84 7.19 	7.181 	0.4801 	6.7 % 44  
mg/i II 	I 	xo 	1 -0.23 Yes 10.0 % 9.23 9.58 	9.451 	0.932 	9.9° 
 
mg/i I 	x 	0 0.98 Yes 14.3 7.5 % 13.25 14.1 	14.01, 	0.794 	5.7 % 28 	2 1 	0 
30 
mgll I 	I 	x 	o 	I -0.56 Yes 7.5 % 296 3081 	3091 	13.81 	4.5 % 29 	1 
0 30 
mg/i i 	Xo 	I 	I -0.16 Yes 7.5 % 98 99.61 	99.2; 	3.191 	3,2 % 28 I 	2 0 30 
mg i i 	1 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,26 Yes 7.5 % 40 40.9 	40.8!. 	1.911 	4.7 % 29 	I 	1 0 
30 
mg/i I 	IIcx i 0.37 Yes 5.0 % 2.76 2.71 	2.71 i 	0.0675! 	2.5 % 7 	! 	1 0 
8 
0 8 
mgil I 	I X 	I 	I 	I 0.18 Yes 7.5 % 2.25j 2.21! 	2.22: 	0.1651 	
7.4 % 8 	0 
mgf I oX 	I 	1 0.19 Yes 7.5 % 1.095 1.101.081 	0.0742 i 	6.9 % 8 	! 	0 0 8 
mg /I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0.05 Yes 7.5 % 0.59 0.595_0.5921_0.0291 I 4.9 %   8 	1 	0 0 8 
mgll I 	I Xo I 	I -0.31 Yes 20 10.0 % 19.39 19.7 	19.7 	0.494 _2.5% 8 	0 0 8 
mg/l I 	I 	o 	I 	X 	I 1.90 Yes 20.0 % 70.517 45.2 	51.1_13.2!258%  . 8 	0 1 	0 
8 
mg/I I 	I 	1 	0 	1 	X I 	I 1.82 Yes 20.0 %l53.3  4 34.5 39.1I9.741 24.9% 8 	1 	010 8 
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BOD7 Al mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.24 Yes 170 10.0 % 166 155 153 14.9 9.7 % 44 1 0 0 44 
BOD7 A2 m9n IiiI 	1 	0 	x 	I 	I 1.07 Yes 10.0 % 28 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr ii I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0.09 Yes 218 _i_ 	_o 220 211 210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0.18 Yes 10.0 % 112 109 110 7.65 7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg/I f 	f 	-. f 	ox 	I 	1 	I 0.36 Yes 10.0 % 204 199 197 10.8 5.5%53 0 0 53 
CODcr BC4 mgA 7.0 494 494 13.3 2.7%49 1 2 0 51 
Ptot Cl mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	- 	I 	I -0.48 Yes 0.25 5.0 % 0.244 0.249 0.248 0.00631 2.5%447 0 51 
Plot BC2 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.16 Yes 7.5% 0.16 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot • BC3 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I I -0.41 Yes 5.O% 0.333 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Ptot BC4 mg/l 5.0% 0.628 0.629 0.0142 2.3%43 6 0 49 
Ntot D1 mg/l I 	IiiI 	xo 	I 	I 	1 -0.37 Yes 6 10.0 % 5.78 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.03 Yes 10.0% 3.76 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mgJl I 	I 	I 	ox 	I 	1 	1 0.28 Yes 10.0 % 7.38 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mgA I 	I 	x 	o 	1 	1 	1 1 	-1.07 Yes 10.0 % 8.44 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg/l I 14.3 7.5 14.1 14.01 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mg/I 1 'o _i: _  308 309 13.8 4.5% 29 1 0 30 
Na E3 mg/1 7.5 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgll 7.5 % 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX I 	Fl mg/I 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21 2.221 0.1651 7.4 % 8 	0 0 8 
AOX F3 mgll 7.5 °/ 1.10 1.081 0.0742 6.9 % 8 	0 0 8 
AOX F4 mgA 7.5 % 0.595 0.5921 0.0291 I 	4.9 % 8 	0 I 0 8 
NPOC G1 mgA 20 10.0% 19.7 19.71 0.494 2.5 % 8 I 	0j 0 8 
NPOC G2 mg/I 20.0% 45.2 51.1 I 	13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 34.5 39.1 I 	9.74 24.9 % 8 0 j 	0 8 
NPOC G4 mgll I 20.0 % 26.5 27.21 6.16 22.6 % 8 I 	0 0 8 
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BOD7 Al mg8 I 	x 	1 	o 	I 	I 	I 	-2.02 Yes 170 10.0 % 135.7 1551 	153 	14.9 	9.7 % 44 I 	0 	' 	0 44 
BOD7 A2 I 	I 	X 	I 	I 	I 	0.04 _!___I_ Yes 10.0 % 25.4 25.31 	25.3' 	1.74 	6.9 % 43 I 0 	! 	0 ; 	43 
CODcr 61 mgA I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.13 Yes2181O.O% J 211 I 	210,' 	9.78' 	4.7 % 53 j 0 	I 	0 53 
CODcr BC2 mg/I 0 X 	I 0.50 Yes 10.0 % 115.53 109; 	110! 	7.65! 	7.0 % 52 	1 	0 53 
CODcr BC3 mg/I l 	l 	0 	X I 	1 	I 	0.64 Yes 10.0 % 209.6 1991 	197 	10.8; 	5.5 % 53 	0 	! 	0 53 
CODcr BC4 mgA 0 	X 	I 	I 	1 	0.43 Yes 7.0 % 508.71 4941 	4941 	13.3: 	2.7 % 49 ; 	2 	 j 	0 51 
Ptot C1 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	' 	I 	1• 	-0.16 Yes 0.25 5.0% 0.248 0.2491 	0.2481 0.00631; 	2.5 % 441 	7 	1 0 T5l 
Plot BC2 mg/I I I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.22 Yes 7.5 % 0.1593 0.161 1 	0.1621 0.004881 	3.0 % 43 	8 	I 0 51 
Plot BC3 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0.06 Yes 5.0 % 0.339 0.3391 	0.3401 0.00830: 	2.4 % 45 	6 	I 0 51 
Ptot BC4 mgA I 	I I 	I 	1 	-0.12 _I __X__  Yes 5.0% 0.6253 0.628 	0.6291 	0.0142 i 	2.3 % 43 j 	6 0 49 
Ntot D1 mgA I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I 	-0.81 Yes 6 10.0% 5.516 5.69 	5.701 	0.3161 	5.5 % 42 , 	4 0 46 
Ntot D2' mg/I x I 0.02 Yes 10.0% 3.7427 3.74 	. 	3.75; 	0.2701 	7.2° 42 	4 0 46 
Ntot D3 mgll I 	I 	I 	I 	I 	-0.02 ____!___X__ Yes  7.168 7.19! 	7.18; 	0.480' 	67° 44 	2 0 46 
Ntot D4 mg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 	0.05 Yes 10.0 % 9.499 9.581 	9.45; 	0.9321 	9.9 % 44 I 	2 0 46 
Na E1 mg/I • I 	I 	x 	o 	I 	I -1.00 Yes 14.3 7.5 % 13.23 14.1 1 	14.0 i 	0.7941 	5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mgIl I 	I 	X 	0 	I -0.98 Yes 7.5 % 286.3 3081 	3091 	13.81 	4.5 % 29 I 	1 0 30 
Na E3 mgA I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I 	-0.83 Yes 7.5 % 93 99.61 	99.2 	3.19 	3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mg/I I 	I 	X 	I 	o 	I 	1 	I 	-1.57 Yes 7.5 % 36 40.91 	40.8! 	1.91 ! 	4.7 % 29 1 0 1 	30 
AOX Fl mg/I 5.0 % 2.71 i 	2.71 i 	0.06751 	2.5 % 7 
AOX F2 mg/I 7.5 % 2.21 j 	2.22; 	0.1651 	7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 mgA 7.5 % 1.101 	1.081 	0.07421 	6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mg/I ' 7.5 % 0.5951 	0.592 i 	0.0291. 	49° 8 0 0 I 	8 
NPOC TG1 mgr 20 10.0% 19.7; 	1971. 	0.494' 	2.5% 8 0 0 8 
NPOC G2 mgq • 20.0 45.21 	51.1 I 	13.21 	25.8% 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.51 	39.1 i 	9.741 	24.9 % 8 I 	0 0 1 	8 
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60D7 Al mgA I 	I 	I 	ox 	 I _I!_  170 10.0% 173.8 155 153 14.9 «[0 0 44 
80D7 A2 mgA I 	I ox I 0.32 Yes 10.0 % 26.1 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl urgli I 	I 	I 	X 	I 	1 0.09 Yes 218 10.0 % 220 211 210 9.78 4.7 % 531 0 0 53 
CODcr 8C2 mgll• I 	I 	I 	xo 	I 0.36 Yes 10.0 _% 106 109 110 7.65 7.0° 521 1 0 	153 
CODcr BC3 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 0.20 Yes 10.0 % 201 199 197 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/I t 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0.23 Yes 7.0 % 502 494 494 13.3 2.7 % 4J2 0 51 
Ptot C1 mg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1.04 Yes __Q_% 0.237 	0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 I 	7 I 	0 51 
Ptot BC2 mgA I xo 	I 0.25 Yes _L_ !o 0.159 0.161 0.162 0.00488 3.0 0  43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0.53 Yes 5,0 % 0.331 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 mg4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.10 Yes 5.0 % 0.626 0.628 0.6291 0.0142 2.3%4360 49 
- Not Di mg/I 1 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	I - -0.45 Yes 6 100% 5,73 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 I 	4 ! 	0 146 
Ntot D2 mgll I 	I 	1 	ox 	1 	I 	I 0.27 Yes  j__3 3.85 . 3.74 3.75 0.270 7.2% 42 I 	4 0 46 
Ntot D3 mg/I I 	I X 	I I 0.11 Yes  7.26 7.19 7.18L 0.480 6.7 % 44 2 I 	0 46 
Ntot D4 mg/I 1 	I 	I 	o 	XII 	I 0.53 Yes 9__% 9.95 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 . 	2 0 46 
Na E1 -;i-  14.3 7.5 % 14.1 I 	14.01 0.794 5.7 % 28 i 	2 0 130 
Na E2 mg/I _L_ __o 308 3091 13.81 4.5 % 29 	1 0 30 
Na E3 mgA _L_1 99.6 9921 3.191 3.2% 28 I 	2 0 30 
Na E4 mgll  I 75% 40.9 40.81 1.91 4.7 % 29 	1 0 30 
AOX F1 mgA  2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 	1 0 8 
AOX F2 mg11  2.22 1  0.1651 7.4 % 8 	I 	0 0 8 
AOX F3 mgA _210 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 	 j 	0 0 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % 0.595 0.5921 0,0291 4.9% 8 	0  
NPOC 	• Gt mgA 20 10.0 % 19.7 19,7 0.4941 2.5 % 8 	0 1 	0 1 	8 
NPOC G2 mgA 20.0 % 45.2 51.1 13.2 25.8% 8 	0 I 	0 1 	8 
NPOC G3 mgA 34,5 391J 9.74 24.9% 8 	0 0 8 
NPOC G4 mgll p_ _5o 26.51 27.2 6.16 22.6% 8 	0 0 8 
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result Md. Mean 	Sidey. 	cV% 
m 	i l  
N 	° c> 
a' 
- 	o 
BOD7 Al frngil I 	XI 	o 	i 	-1.24 Yes 170 10.0 % 1491 1551 1531 	14.91 	9.7 % 44 1 	0 0 	44 
BOD7 	• A2 mgA I 	1 	I :•: 	o 	1 	I 	I 	I 	-0.83 Yes 10.0% 23.21 25,31 25.3' 	1.741 	6.9 % 43 1 	0 0 	43 
CODcr B1 mg/l . I111 	I 	oX 	I 	I 0.21 ii iii8 100% 222.51 2111 210- 	9.78 	4.7 % 53 1 	0 	' 0 	53 
CODcr BC2 mgIl I ox I 	! 	0.14 Yes 10.0% 111.5 1091 110; 	7.65! 	7.0 % 
CODcr BC3 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.13 Yes 10.0 % 199.5 199 197; 	io.6f 5.5%53 53 
CODcr BC4 mgll I 	I 	I 	Xo 1 -0.22 Yes 7.0% 486.5 4941 494 	13.3! 2.7 % 49 	2 0 	51 
Ptot Cl urgli I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 0.25 5.0 % 0.25 0.2491 0.248; 0.006311 2.5 % 44 	7 	0 	! 	51 
Plot BC2 mg/l I 	I 	o 	X 	I 0.39 Yes 7.5 % 0.1667 0.1611 0.162j0.00488 3.0 % 43 	8 	I 	0 	51 
Plot BC3 M9A I 	t 	I 	Xo 	I 	I 	I 	I -0.14 Yes 5.03' 0.3377 0.3391 0.340O.00830 2.4 % 45 I 	6 	0 	51 
Ptot BC4 mg/I- I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.01 Yes 5.0 % 0.62931 0.6281 0.6291 	0.0142 2.3 % 43 	6 	0 	49 
Ntot 	- D1 m9/l 1 	1 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	I -0.43 Yes 6 10.0 °/ 5.745! 5.691 5.70; 	0.3161 5.5 % 42 I 	4 ; 	0 	' 	46 
Ntot D2 mg11 I 	I 	I 	ox 	I 	I 0.29 Yes 10.0% 3.86 3.741 3.751 	0.2701  7.2 42 ! 	4 I 	0 	46 
Mot D3 mg/l I 	i 	I 	OX 	I 	I 	1 I 	0.15 Yes 10.0 % 7.285 7.19 7.181 	0.480 6.7 % 44 1 2 I 	046 
Ntot D4- ' mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.40 Yes 10.0% 9.075 9.58 9.45, 	0.932 9.9 % 44 2 0 	46 
Na E1 mg/l I 	I 	I 	}:o 	I 	I 	1 -0.16 Yes 14.3 T5% l4.lJ 14.1 14.01 	0.794 5.7 % 28 i2 0 	30 
Na E2 mgll I 	x I I 	0.09 Yes 7.5 % 311 308 3091 	13.8 4.5 % 29 I 	1 I 	0 	30 
Na II 	1 	ox 	I 0.26 Yes 
 __7_% ioti1 99,6 99.21 	3.19 3.2 % 28 I 	2 0 	130 
Na E4 mg/l I 	I 	I 	0 	x 	I I 0.52 Yes  __7___ o 42.4 40.9 40.8! 	1.91 4.7° 29 1 0 	! 	30 
AOX F1 mgll 5.0 % 2.71 2.71 	0.0675 2.5 % 7 1 1 	08 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21 1 	2.221 	0.165 7.4 % 8 I 	0 0 	8 
AOX F3 mgA 7.5 % 1.10 1.08 	0.0742 6.9 % 8 0 0 	! 	8 
AOX F4 mg/I 7.5 % 0.595 0.5921 	0.0291 4.9 % 8 1 	0 I 	0 	1 	8 
NPOC G1 mg/I I 20 10.0 % 19.7 19.71 	0.4941 2.5% 8 0 0 	8 
NPOC G2 mg/I ! 20.0 % 45.21 51.1 i 	13.2 25.8 % 8 I 	0 I 	0 	I 	8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.5, 39.1 i 	9.741 24.9 % 8 I 	0 0 	i 	8 
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BODI -Al mg/l 170 10.0 % 155 153 1491 9.7 % 44 I 0 0 44 
$OD7 A2 mg/l 10.0 % 25.3 25.3 1.741 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	1 	I 	1 -0.52 Yes 218 10.0 % 206.7 211 210 9.78 4.7%53 I 0 0 53 
CODcr BC2 mg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.24 Yes 10.0 % 107.4 109 110 7.65 7.O%52 1 0 53 
CODcr BC3 'mg/i I 	I 	xo I 	I 0.24 Yes 10.0 % 192.2 199 197 10,8 5.5 % 53. 0 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	I x 	I 	I 	I ! 	-0,10 Yes 7.0 % 490.5 494 494 13.3 2.7% 49 2 0 51 
Ptot C1 mg/I I 	I 	I X 	o I 	I -0.64 Yes 0.25 5.O% 0.242 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0.25 Yes 7.5 °/ 0.159 0.161 0.162 0.00488 3.O%43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/i I 	' X 0 I 	I -0.88 Yes 5.0% 0.325 0.339 0.340 0.008301 2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 mg/I I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0.67 Yes 5.0 % 0.608 0.628 0.6291 0.0142 2.3%43 6 0 49 
Ntot D1 mgA I 	I 	x 	0 ! 	-0.98 Yes 6 10.0% 5.41 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot -ö --;i--- ml I I 	x 	o 	1 	1 	I -0.59 Yes 10.0 °/ 3.53 3.74 3.75 0.270 7.2%4 ( 	0 46 
Ntot D3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0.70 Yes 10.0 % 6.68 7.19 7.18 O.4806.7%44  2 [0 46 




0.932 9.9 % 44 2 i 	0 46 
Na E1 mgA 14,3 7.5 % 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 ! 	0 30 
Na E2 mgll 7,5 % I 	308 309 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg/I 7.5 % 99.6 99.2 3.19 3.2 °,6 28 2 0 30 
Na E4 mg/I 7.5 % 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mgA 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5  
AOX F2 mgA _i_ ___/o ! 	2.21 2.22 0.165 7.4 % 6 L 	0 0 8 
AOX F3 mg/I 7.5 % 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 [_0 i 	0 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 6 0 	0 I 	8 
NPOC '- G1 mg/I ! 20 10.0 19.7 19.7 0.494 2.5 % 6 0 	0 
NPOC G2 mg(I 20.0 % 45.2 51.1 13.2 25.8  
NPOC G3 mg/1 20.0 % 34.5 39.1 - 9.74 24.9 % 8 0 	0 8 
NPOC G4 mg4 20.0 % 26.5 27.21 6.16 22.6 % 8 I 	0 	0 8 
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Grubbs 	 I 	 d 	° 	P 
Variable 	Test 	Unit 	Js 	-2s 	-1s 	0 	7s 	2s 	35 	Z-v 	
Assigned 	Target 	Lab's 
alue Md. 	Mean 	Sides. 	CV%  lest passe 	value 	dev. 	renull 1 
8007 	-- 1 Al mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I•-0.59 Yes 170 10.0 % 160; 	155 153 14.91 	9.7 % 44 i 	0 	i 	0 	144 
BODI A2 mg/I I 	I 	Xo 	I I•-0.36 Yes 10.0 % 24.4125.3 _2531 1.7416.9% 43 ! 	0 	!, 	0 1 43 
CODcr B1 mg/l ii 	I 	ox 	I 	I 	0.23 Yes 218 10.0 % 223_211I 210 9.78!4.7% 53 1 	0  
CODcr BC2 mg/I I 	I 	I 	0X 	I 	I 1.09 Yes 10.0% 1221109 1101 7.657.0% 52 	11 	I 	0 	I 53 
CODcr BC3 urgli I 	I o 	X 	I 	I 	1 	0.46 Yes 10.0 % 2061 	1991 197 _10.815.5% 53 ! 	0 	I 	0 	153 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	sxl 	1 •0.49 Yes 7.0 % 5111 494 494 _ 13.31 	2.7 % 49 	2 	0 51 
Ptot Cl mg/I I 	. - 	I 	I X 	o 	I 	I •-0.72 Yes 0.25 5.0 % 0.241 I 0.249 0. 2481 0.00631 I 	2.5 % 44 I 	7 	I 	0 	151 
Plot BC2 mg/1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0.25 • Yes 7.5 % 0.1591 0.161 _o.1620.00488 3.0%    43 	81 0 51 
Plot BC3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	• 	-0.41 Yes 5.0% 0.333 0.339 0.3401 0.008301 2.4 % 45 61 	0 1 51 
Plot BC4 urgli I 	X0 0.51 Yes 5.0'/O 0.613 0.628 0.629 0.01421 	2.3 % 43 6 	0 49 
Ntot Dt mg/I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0.50 Yes 6 10.0 % 57 5.69 5.701 _ 0.316!5.5%_4I0   42 I 46 
Mot D2 mg/I I 	I 	Xo 0.19 Yes 10.0 % 3.681 3.74   4 0 46 
Ntot D3 mg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	0.11 Yes 10.0% 7.261 7.19 7.16 0.480 6.7 % 44 	I 2 0 46 
Ntot D4 i 	mg/I,_ I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0.4Y5 10.0%  e 91 9.58 9,45 0.932 9.9 °,6 44 I 	2 I 	0 46 
Na El mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	• 	-0.19 Yes 14.3 7.5 % 14.11 14.1 14.0 _0.7941 5.7 % 28 	2 1 	0 
Na E2 I I 	xo 	I 	I -0.13 Yes 7.% 306 308 
_ 
309 13.8 4.5 % 29 	1 0 30 
Na E3 urgli Xo 0.4Yes 7 	% 95.6 99.6 9921 3.191 3.2 % 28 	2 0 30 
Na E4 mg/1 xo 	 0.16 7.% 40.3 40.9 40,81 1.91 I 	4.7 % 29 i 	1  i 	0 30 
AOX F1 mg/I I 	I 	0X 	I 	I 	I 	0.52 Yes 5.0% 2.781  2.71 2.711 0.06751 2.5 % 7 1 	., 	0 8 
AOX F2 mgA I 	I 	1 	0 	. 	X 	I 	1 	0.96 Yes 7.5 % 2.381 2.21 2.221 0.1651 7.4  
AOX F3 mg/I I 	I o 	I x 	I 	1 1.21 Yes 7.5 % 1.1781 	1.10 1.08 0.07421 	6.9 % 8 0 	! 	0 8 
AOX F4 urgli sxl 	 I 	0.54 Yes 7.5% 0.6161 	0.595 0.592 0.02911 	4.9% 8 0 	0 8 
NPOC Gi urgli xo -0.35 Yes 20 10.0 °/ 19.3'1 	19.7 19,7 0.4941 	2.5 % 8 ; 	0 	1 	0 
NPOC G2 urgli I 	o 	x 	I 	1.43 Yes 20.0 % 65.7 	45.2 51.1 13.2 	25.8 % 8 0 	0 
NPOC G3 mg/I I 	0X 	I 	1.32 Yes 20.0 % 49.4 	34.5 39,1 9.741 	24.9 % 8 I 	0 	0 
NPOC ' G4 urgli 0X 	I 	f 	1.03 Yes 20.0 % 32.8j26.5 272 6.1622.6% 8 0 	0 	I 	8 
LIITE 8/18 	 44 
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Md. Mean St.dev. 
d 
CVY  








BOD7 Al mgll I 	I 	XI 	0 	1 	1 	I -1.24 Yes 170 10.0% 149 155 153 14.9 9.7 % 44 0 	1 0 1 	44 
BOD7 A2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	1 	I -0.40 Yes 10.0 "/ 24.3 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mg/I I 	X 	o I 0.55 Yes 218 10.0 % 206 211 210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr ii IIiiI 	I 	X o 	I 	I -0.45 Yes  105 109 110 7.65 7.0 % 52 1 joi 53 
CODcr BC3 mg/I I 	1 	1 	X 	0 	I 	I 	1 -0.41 Yes 10.0 % 189 199 197 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.72 Yes 7.0 % 519 494 494 13.3 2.7 46 49 2 0 51 
Ptot Cl mgll . I 	i 	i 	x 	I 	I 	1 -0.08 Yes 0.25 5.0 % 0.249 0.249 0.248 0.00631 I 	2.5 % 44 7 0 51 
Plot BC2 mg/I I 	i 	I 	ox 	I 	I 	I 0.25 Yes 7.5%O.1650.161 0.162 0.00488 3..0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/1 I I 	x 	I 	I 	I 0.06 Yes 5.0 % 0.341 0.339 0.340 0.00830 2.4 46 45 6 0 51 
Ptot BC4 mgll I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0.16 Yes 5.0 0.634 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
N(ot D1 mgll I 	I 	X 	I 	o 	1 	1 	1 -1.46 Yes 6 10.0 % 5.11 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/I I 	I 	XI 	0 	I 	1 	I 1.23 Yes 10.0 % 3.29 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 j 	0 i 	46 
Ntot D3 mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0.93 Yes 10.0 % 6.51 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot I 	I I 	x I 	0 	1 	I 	I -1.33 Yes 8.19 9.56 2 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg/i 14.3 7.5 % 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mg/I 7.5 309 13.8 4.5 % 29 1 0 130 
Na E3 mgll -' 7.5 % 99.6 99.2 3.191 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgll 7.5 % 40.9 40.8 1.91 I 	4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mgll 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 ioll 8 
AOX F2 mg/l 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7A° 8 0 0 8 
AOX -h-:  mg/I 7.5 % 1.10 1.08 0.0742 6.9 °h 8 0 0 8 
AOX F4 mgll 7.5 % 0.595 0.592 0,0291 490 8 0 0 8 
NPOC G1 mgll 20 10.0% 19.7 19.7 0.494 2.5 %  0 0 
NPOC G2 mg/I 20.0 % 45.2 51.1 13.2 25.8 °h 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.5 39.1 9.74 24.9 % 80 0 6 
NPOC G4 mg/I 20.0 % 26.5 27.2 6.161 22.6 % 8JIIø 0 	; 	8 
[______ 	
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å 	3 	q 
' L) 	_ 	= 
80D7 Al mg4 1i I 	I 	o 	I 	I 	I 	1 	-2.35 Yes 170 10.0 % 130 155' 153 14.9', 	9.7 % 44 0 	! 	0 	! 	44 
80D7 A2 mg/I I 	Iiiix 	0 	I 	I -1.30 Yes 10% 22 25.3 25.3 1.74; 	6.9° 43 1 	0 	! 	0 	43 
CODcr 81 mgA I 	x 	I 	o 	I 	I 	 -1.58 Yes 218 10.0% 183.5 2111 210 9.781 	4.7 % 53 0 	1 	0 	i 	53 
CODcr BC2 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	I 	-0.23 Yes 10.0 °/ 107.5 1091 110 7.65; 	7.0 % 52 I 	1 	i 	0 	i 	53 
•CODcr 	BC3 mg/I I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	-0.94 Yes 10.0 % 178.5 iI 197 10.81 	5.5 % 53 0 	I 	0 	53 
CODcr BC4 Lii x 	o 	1 	I 	1 	-0.52 Yes 7.0 % 476 494 494 13.3t 	2.7 % 49 2 	I 	0 	151 
Ptot C1 mgll Xo 	I 	I 	I 	i 	-0.32 Yes 0.25 5.0 °/ 0.246 0.249 0.248 0.00631 i 	25% 44 I 	7 	i 	0 	1 	51 
Plot I 	OX 	I 0.33 Yes 7.5 % 0.166 0.161 0.1620.00488! 3.0%438 51 
Ptot BC3 mgi I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 	0.88 Yes 5.0° 0.355 0.339 0.340 0.008301 	2.4% 45 6 	0 	51 
Ptot BC4 I 	mg/I x I 	1 	I 	0 	I 	I 	I 	-3.50 No 5.0 "/ 0.519 0.628 0.629 0.0142. 	2.3%436 I 	0 	! 	49 
Ntot D1 mg/l I X 	I 	I 	0 	I 	1 	I 	-2.72 No 6 10.0% 4.3681 5.69 5.70 0.3161 	5.5 % 42 4 	0 	46 
Ntot D2 mgll I 	I 	IX 	o 	1 	I 	I 	i 	-0.67 Yes 10.0% 3.5 3.741 3.75 0.2701 	7.2% 42 4 	I 	0 	46 
Ntot I 	ox 	I 0.20 Yes 10.0% 7.327j 7.19 7.18 0.480' 	6.7 % 44.2 0 	46 
Ntot D4 mgll IiiI 	X I 	o 	I 	I 	I 	i 	-1.33 Yes 10.0 % 8.191 9.58 9.45 0.932i 	9.9% 44 2 	i 	046 
Na E1 mg/l Iii I 	I 	x 	I 	0 	I 	I -1.45 Yes 14.3 7.5 % 12.75 14.1 14.0 0.794, 	5.7 % 28 2 	0 	30 
Na E2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	i 	-0.13 Yes 7.5 % 306 308 309 13.81 	4.5 % 29 1 	0 	30 
Na E3 mg/l I 	I 	I 	Xo 	- 1 	I 	I 	! 	-0.19 Yes 7.5 % 97.8 99.6 99.2 3.191 	3.2 % 28 j 	2 	I 	Oj 30 
Na E4 mgA  i 	X o 	I L! 	0.42 Yes 7.5% 39.5 40.9 40.6 1.91 	4.7 % 29 1 	0 	30 
AOX F1 mg/l,_.  i 	I 	I 	X 	I 	I 	1 	0.00 Yes 5.0 % 2.71 2.71 2.71 0.06751 	2.5 % 7 1 	0 	8 
AOX F2 mg/1 I 	I 	I 	Xo 	1 	I 	1 	-0.36 Yes 7.5% 2.16 2.21 2.22 0.165, 	7.4 % 8 0 	I 0 	, 	8 
AOX F3 mgll I 	I 	I 	X 	I 0.00 Yes 7.5% 1.08 1.10 1.08 0.07421 	69% 8 0 1 	0 	! 	8 
AOX F4 mgll IiiI 	x I 	0 	I 	I 	-1.22 Yes 7.5% 0.538 0.595 0.592 0.0291 	4.9 % 8 0 08 
NPOC G1 urgli 20 10.0 19.7 19.7 0.494 	2.5 % 8 0 0 	8 
NPOC G2 mg/i 20.0 45.2 51.1 13.21 	25.8 % 8 0 0 	! 	8 
NPOC G3 mg/l 20.0 34.5 39.1 9.74 	24.9% 8 0 08 
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Gnabbs 













BOD7 Al mg/I X 1 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3.18 Yes 170 10.0 % 116 155 153 14.9 9.7 % 44 I 0 	I 	0 44 
BOD7 A2 mgll . t 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.87 Yes 10.0 % 23.1 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 	! 	0 43 
CODcr B1 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 218 10.0 % 218 211 210 9.78 4.7% 53 0 	I 	0 53 
CODcr BC2 mgll I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.82 Yes 10.0 % 11 g 109 110 7.65 7.0 % 52 1 	i 	0 53 
CODcr BC3 mg/1 I 	1 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0.46 Yes 10.0 % 206 199 197 10.8 5.5 % 53 0 	! 	0 53 
CODcr BC4 mg/l I 	I 	I .I 	I 	I _2_ - 0.58 Yes 7j° 514 494 494 13.3 2.7% 49 2 	0 51 
Ptot C1 mgA -' 	I 	x 	I 	o 	I -2.08 No 0.25 5.0 °/ 0.224 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 	I 	0 51 
Plot BC2 mg/I I 	X I 	I 	o I -2.14 No 7.5 % 0.136 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 	i 	0 51 
Plot BC3 mg/I I x 	I 	I 	o 	I -2.65 No 5.0% 0.295 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 1 	0 51 
Plot BC4 mg/i IX 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -2.67 No 5.0% 0.545 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 	i 	0 1 	49 
Ntot D1 I1 	I 	I 	o 	1 	x 	I 	1 1.60 No 6 10.0 5.69 5.70 0.316 5.5% 42 ' 	4 	i 	0 46 
Ntot D2 mgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	I 3.20 No 10.0 % 4.95 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 	I 	0 46 
Ntot ij t 	I 	I 	o 	1 	X I 	I 10.0 8.46 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 	I 	0 46 
Ntot D4 mgA I 	I 	I 	o 	I 	X I 	I 10.0 % 11.16 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 	I 	0 46 
Na E1 mg/l  7.5% 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 1 0 30 
Na E2 mg/l 7.5% 308 309 13.8 4.5 % 29 1 	0 30 
Na E3 mg/I 7.5 % 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 	0 30 
Na E4 mg/l 
220.0% 
7.5% 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 	I 	0 30 
AOX F1 mg/I 5.0% 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 	0 8 
AOX ii 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 	0 
8 
AOX F3 mg/I _L__1 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 I_0 	0 8 
AOX F4 mgA _L:  /o 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 	0 8 
NPOC G1 ii  J29 i° 19.7 19.7 0.494 2.5 % 8 I 	0 	0 
8 
NPOC G2 _ !i2!_  45.2 51.1 13.2 25.8% 
8 0 	I 	0 
NPOC G3 mgn 20.0% 34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 J 	0 	! 	0 8 
NPOC iEi ____ J 26.5 27.2 6.16 22.6 % 8 j0 ! 	0 8 
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Md. Mean 	Siden. 
I 
CV% 
G 	q° I 3 	Å 
1", G1 	= 
- 
'I~P 	IP
• BOD7 Al I 	mg/I I 	I 	XI 	o 	1 	I 	I -1.21 Yes 170 10.0 % 149.51 155t 1531 14.9 9.7% 44 1 	0 	' 	0 	144 
BOD7 A2 I 	mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.47 Yes 10.0 % 26.5 25.3f 25.3! 1.74 6.9%43 ' 	0 	0 	143 
CODcr Bl mg4 i 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.76 Yes 218 10.0 % 201.41 211 210 9.78 4.7 % 53 I 	0 	0 	i 53 
CODcr BC2 mg/1 I 	I 	o 	X I 	J 	I 0.83 Yes i2°'° 119.1 109 1101 7.65 7.0 % 52 1 	0 53 
CODcr BC3 mg/I I 	l 	i 	oX 	I 	I 	I 0.24 Yes 10.0 % 201.8 199 197 10.8 5.5 % 53 	I 0 	i 	0 53 
CODcr BC4 mgdl I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I I 	0.20 Yes 7.0 % 500.9 494 494 13.3 2.7 % 49 2 	0I 51 
Plot C1 mg/I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0.48 Yes 0.25 5.0 % 0.244 0.2491 0.248 0.00631 2.5% 44 7 	0 51 
Plot BC2 mg/I iiiI 	I 	oX 	I 	I 	I 0.25 Yes 7.5 % 0.165 0.161 0.1621 0.00488 3.0% 43 8 	0 51 
Plot BC3 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.59 Yes 5.0 % 0.35 0339 0.340 0.00830 2.4% 45 6 	i 	0 51 
Plot BC4 mg/1 I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0.76 Yes 5.0 % 0.605 0.628 0.629 0.0142 2.3%43 6 	0 49 
Ntot _pi _Ii 6 10.0 % 5.69 5.70 0.316 5.5%   42 4 	! 	0 46 
Ntot D2 mg /1 10.0 % 3.74  
_ 
Ntot D3. mg/I 10.0 % 7.19 7.18 0.480 6.7% 44 2 	I 	0 46 
Ntot D4 mg/I 9.58 9.45 0.932 9.9% 44 2 	0 46 
Na E1 mg/I 14.3 7.5% 14.1 14.0 0.794 5.7%  28 l 	2 	0 30 
Na E2 mg/I 7.5% 
_ 
308   29 I 	1  
Na E3 mgll 7.5"/a 99.6 9.2  
_ 
 28 2 	i 	0 30 
Na E4 mgll 7.5 % 40.9 40.6 1.91 
_ 
_ 
4.7 % 29 1 	! 	0 30 
AOX Fl mg4 5.0 % 2.71 2.71 675 2.5 % 7 1 	I 	0 8 
AOX F2 mg/I 7.5 % 2.21 222 0.165 7.4%  8 0 	- 	0 8 
AOX F3 mg/l 7.5 % 1.10 1.08 .0742 6.9 % 8 0 	i 	0 8 






4.9 % 8 0 	I 	0 8 
NPOC G1 I .mgA 20 10.0 % 19.7 19.7 0.494 2.5 % 8 0 	I 	0 8 
NPOC G2 mgA 20.0 % 45.2 51.1 13.2 5.6 % 8 { 	0 	0 
NPOC G3 mg/I 20.0% ' 	34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 0 	0 8 
NPOC G4_ 1 mgA 200% I 	26.51 27.2 6.16 22.6 % 8 ! 	0 	0 8 
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BOD7 Al mg/I 170 155 153 14.9 9.7 % 44 0 I 	0 44 
BOD7 A2 mg/I 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 1 	43 
CODcr Bl mgA I 	I 	xo 	I -0.37 Yes 218  211 210 9.781 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mg4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 
W0%1o4991 
 109 110 7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgll I 	I 	xo I 	I 0.20 Yes  199 197 10.8 5.5 °k 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0.09 Yes 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Ptot C1 mg/f I 	I x 	I 	o 	1iiI 	1 I 	-1.68 Yes 0.25 9 0.249 0.248 0.00631 2_5 % 44 7 0 151 
Ptot. .II 	1 	0   -05 No 7.0.125 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 1 	51 
Plot BC3 mg/l I xI 	I 	o 	I 	I 	I -2.82 No 5.0 % 0.292 0.339 0.340 0.00830 2:4% 45 6 0 51 
Plot BC4 mgA I 	I 	1 	oX 0.54 Yes 5.0 % 0.646 0.628 0.629 0.0142 
_ 
2.3% 43 6 0 49 
Ntot Dl mgll II 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.33 Yes 6 10.0 % 5.8 5.69 5.70 0.316 _5.5% 42 4 0 46 
Mot D2 mgfl X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -4.48 No 10.0 % 2.07 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot 03 mgll x 1 	I 	I 	o 	t 	I 	1 -7.13 No 10.0 % 2.06 7.19 7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I X I 	I 	I 	0 	I 	I 	1 -6.62 No 10.0 % 3.19 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mgA - 	I 	i 	I 	oX 	1 	I 	I 1 	0.28 Yes 14.3 7.5 14,6 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mg/I I 	I 	1 	o 	xl 	I 	1 0.65 Yes 7.5 % 324 308 309 13.81 4.5 % 29 1 0 130 
Na E3 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.91 Yes 7.5 °AG 106 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgfl I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1.27 Yes 7.5 % 44.7 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % J 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mg/I 7.5 2.21 2.221 0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 mgA 7.5 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mg/1 7,5 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mgll 20 10.0 % 19.7 19.7 0.494 2.5% 8 0 0 8 
NPOC 	- G2 mgA 20.0 % 45.2 51.1 13.2 25.8% . 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34.5 39.1 9.74 24.9% 8 0 0 8 
NPOC G4 mg/l  20.O% 26.5 272 $,16 226%80 0 8 
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BOD7 Al mgll I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	! -0.41 Yes 170 10.0 % 1631 155 153 14.91 9.7% 44 0 0 	! 44 
BOD7 A2 	mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 
I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 
-0.12 Yes 10.0 % 25 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 	1 0 	! 	43 
CODcr B1I 	mg/1 -0.09 Yes 218 10.0 % 2161 211 210 9.78 4.7 % 53 0 	7 0 	153 
CODcr BC2 	mgA I 	I 	I 	xo I 	I -0.27 Yes 10.0% 107 109 1101 7.65 7.0 % 52 1 	, 0 	153 
CODcr BC3 	mg4 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.10 Yes 10.0 % 199 199 1971 10.8 5.5% 53 0 0 	153 
CODcr BC4 	mgA I 	I 	I 	__X I 	I 0.00 Yes 
7O/ 494 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 	i 	51 
Ptot Cl 	mgA I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.48 Yes 0.25  0.249 0.248 0.00631 2.5% 44 7 	! 	0 	i 	51 
Ptot BC2 	mg!I 1 1 	xo 	I 	I 	I -0.25 Yes 0.159 0.161 0.162 0.00488 3.0% 43 8 	0 	i 	51 
Ptot BC3 	mg/] H 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.18 Yes 5.0% 0.343 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 	I 	0 	51 
Ptot BC4 mg/I I 	1 	I 	x 	I 	I -0.03 Yes 5.0 % 0.628 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 	0 	i 49 
Ntot D1 mg/1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I I 	-0.48 Yes 6 10.0 % 5.71 5.69 5.70 0.316 5.5 % 42 4 0 	! 	46 
Ntot D2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 
I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	1 
-0.35 Yes 10.0 % 3.62, 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 	46 
Not D3 mg/I 0.58 Yes 10.0 7.6 7.18 O.4806.7 % 44 2 0 	46 
Mot D4 mg/I I 	I 	1 	0 	X I 1.01 Yes 10.0% 10.4 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 L0 146 
Na E1 mgA 14.3 7.5 % 14.1 14.0 0.794 Li % 28 2 0 	30 
Na E2 mgA 7.5 % j 	308 309 13.8 4.5 % 29 1 0 	i 	30 
Na E3 mgA 7.5 °/ 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 	i 	30 
Na E4 1 	mgA 
- 
7.5% 40.9 40.8 1.91 4.7 % 29 1 0 	i 	30 
AOX F1 mg/I ____________________- I - - 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 	8 
AOX F2 mg/l 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 	8 
AOX F3 M9A I 7.5% I 	1.10 1.08 0.0742 6.9% 8 0 	I 	0 	8 
AOX 7.5 % I0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 	I 	0 	8 
NPOC 20 10.0 % I 	19.7 19.7 0.494 2.5 % 8 0 
NPOC WG2mgå 20.0% 45.2 51.1 13.2 25.8 % 
NPOC 20.0 % 34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 0 	0 	8 
NPOC 20.0 % 26.5 27.2 6.16 22.6 % 8 0 	I 	0 	; 	8 
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Lab's Md. result Mean 	St.dev. CV%  
d - ° 
z 
3 
BODI A7 mgR I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2.59 Yes 170 10.0 % 126 155 153 14.9 9.7 % 44 0 0 44 
8007 A2 mg/I 10.0 % 
1 
25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 J 0 43 
CODcr B1 mg/I i 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.26 Yes 218 10.0 % 224 211 210 9.78 4.7% 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 0.36 Yes 10.0 % 1141 109 110 7.65 7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgll I I 	ox 	I 	I 	I 0.36 Yes 10.0 % 2041 199 197 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mgn I 	I 	I 	-. 	oX 	I 	I 	I 0.17 Yes 7.0 % 500 494 494 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Ptot C1 mg/I  0.249 0.248 0.006311 2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mg/! 7.5 % 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/l  0.339 0.340 0.00830 2.4%456 0 51 
Plot BC4 mgå 0.628 0.629 0.0142 2.3% 43 6 0 49 
Ntot 01 mg/I 6 5.69 5.70 0.316 5.5% 42 4 0 46 
Mot D2 mg/I 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/I 
p50 
 7.18 0.480 6.7% 44 2 0 46 
Nlot D4 mg/I 58 9.45 0.932 9.9% 44 2 0 46 
Na E1 mgA 14.3 14.1 14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mgll 308 369 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg/1 7.5 % 99.6 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mg/, 7.5 % 40.9 40.8 1.91 4.7 29 1 0 30 
AOX Fl mg/l 5.0 % 2.71 2.71 0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgA 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 00 8 
AOX F3 mg/I 7.5 1.10 1.08 0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mgll _7Ä°_' 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mg/I 20 10.0 % I 	19.7 19.7 0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mgA 20.0 % 45.2 51.1 13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 °/u 34.5 39.1 9.74 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mgå 222!° 26.5 27.2 6.16 22.6% 8 	0 0 8 
'_' t C1' mgll x 	I I 0.00 s 0.25 5.0% 0.25 1 0.249 0.246 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mgt I I 	I 	o 	x 	I 0.41 s 
Y~e _ _ 
7.5 % 0.1671 0.161 0.162 
_
0.00488 3.0% 43 8 0 
_ 
51 
Ptot BC3 mgA I I 	I 	xo 	I 	I I 0.29 s _ .O% 0.335 0.339 ?.:9 0.00830 2.4% _45  6 0 51 
Ntot D1 mg/I I I 	X 	o 	1 	I 	I -1.00 Yes 
Nlot 
 6 100% 5.41 5.69 5.70 0.316 5.5% 42 4 0 46
02 rr I I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.61 Yes 10.0 % 3.521 3.74 3.751 0.270 7.2% 42  4 0 46 
Ntot D3 mg/I I I 	I x 	o 	I 	I 	I -0.67 Yes 10.0% 6.71 7.19 7.18 0.480 6.7% 
_ 
44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I I 	I 	o 	I 	X I 	I 1.64 Yes 
_ 
_ 10.0% 11 9.58 9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
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La D's Md. 	I 
result 
Mean 	SLAev. CV% 
BODI 	i Al 	! 	mgll I 	I 	XI 	o 	I 	I 	1 -1.30 Yes 170 100% 147.91 1551 153 14.9 9.7 % 44 0 L 0 44 
8007 A2 	; 	mgll I 	x 	I 	I 	1 -0.04 Yes  25.21 25.3 25.3 114 69% 43 0 0 43 
B1 	1 	mgA I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -1.01 Yes 218 10.0% 196 211 210 9.78 4.7 % 53 -0 0 53 
kCODer 
BC2 j mg/I i 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0.82 Yes 10.0% 101 109 110 7.65 7.0 % 52 1 0 53 
BC3 I mg/I I 	1 	1 	X 	o 	t 	I 	1 -0.46 Yes  188 199 197 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
BC4 I mg/I I I X 	o 	I 1 -0.64 Yes 7.0 % 472 494 494 13.3 27%492 0 51 
Plot Cl mg/I I 	lI 	0 	x 	I 	I ____ii 0.96 Yes 0.25 5.0 % 0.262 0.2491 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mgA I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1.23 Yes  0.177 0.161 0.162 0.00488 3.0% 43 8 0 51 
Ptot 	I BC3 mgA I 	I 	o 	x I 	I 	I 0.76 Yes  0.3531 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 i mgB I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0.32 Yes 5.0 % 0.639; 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mg/I I 	Xo 	I 	I 	1 -0.35 Yes 6 10.0 % 5.789', 	5.691 5.70 0.316 550 42 4 0 46 
Ntot D2 i 	mg/I I 	IiiI 	x 	I 	I 	1 0.12 Yes 10.0 % 3.7j 	3.741 3.75 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0.20 Yes 10.0 % 7.324 	7.19 	7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/1 I 	I I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.48 Yes 10.0 9.9 	9.58! 	9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg i I 	i 	I 	x I 	I 0.08 Yes 14.3 7.5 % 14.21 	14.1 ! 	14.0 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na I 	E2 	; 	nigh I 	I 	I 	X 	I 	I 0.07 Yes 7.5 % 307.31 	308j 309 13.8 
4.5 % 29 1 0 30 
Na II 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.14 Yes 
7.5 98.151 	99.6 	99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 	i 	mgll "I 	I 	I 	OX 	I I 0.16 Yes 7.5 % 41.281 	40.91 	40.8 1.91 4.7% 29 1 0 30 
AOX F1 	I 	mgA 5.0 % 2.712.71 _0.06751 2.5%   7 1 0 8 
AOX F2 	 j 	mg /I _i_ 	_ a 2.211 	2.22 0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 	mg/I 7.5 % I 	1.101.08_0.0742 _6.9%   8 0 0 	8 
AOX ii 7.5% I 	0.595; 	0.592 0.0291 
_4.9% 8 0 0 8 
NPOC G1 	mg/1 20 10.0 ! 	19.7, 	19.7 0.494 _2.5% 8 0 0 8 
NPOC G2 I 	mgn 20.0 45.2 	51.1 13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 	mg/I 20.0% 34.51 	39.1 9.74 24.9 % . 8 0 0 8 
NPOC G4 	I 	mg/l 20.0 % i _26.5!27.2 
_ 
 22.6  0 0 8 
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BOD7 	1 	Al 	mg /1 I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 	I 	0.53 Yes 170 10.0% 179! 	155: 	1531 14.9 9.7 % 44 ¶ 0 TO 
44 
BOD7 	A2 	mgll I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0.95 Yes 10.0 % 27.7! 	25.3' 	25.31 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr 	Bl 	mg/I I 	Xo 	I 	I 	I 0.18 Yes 218 10.0% 2141 	211; 	210 9.78 4.7% 53 0 0 53 
CODcr 	BC2 	mg/I I 	I 	I 	xo I 	I ii 0.27 Yes  107 ; 	109: 	110 7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr 	BC3 !!!_  
_ 
ox 	I 	 I 0.25 Yes 10.0 % 202; 	199. 	197 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr 	BC4 ! mg/I I 	I 	t 	x 	I 	1 -0.06 Yes 7.0 % 492; 	4941 	494 13.3 2.7 % 491 2 0 51 
Plot 	Cl 	I 	mg/1 x 	I I 0.08 Yes 0.25 5.0 % 0.251 	0.249 	0.2481 0.00631 2.5 °/ 44 7 0 51 
Ptol 	I 	BC2 1 	mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.66 Yes 7.5 % 0.17; 	0.161 	0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 
51 
Plot 	I BC3 I 	mgil I 	I 	1 	0X 	1 	1 	l 0.53 Yes 5.0 % 0.3491 	0.339! 	0.340 0.00830 2.4 % 45 	6 0 
51 
Plot 	BC4 I 	mg/I 1 	1 	1 	o 	X 	I 	I • I 0.48 Yes - 5.0 % 0.64410.628' 	0.629 0.0142 2.3 % 43 	6 0 49 
Ntot 	D1 	i 	mg/I I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0.90 Yes 6 10.0 % 5.46 	5.69! 	5.701 0.316 5.5 % 42 	4 0 46 
Nlot 	D2 	i 	mg/l I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0.67 Yes 10.0 % 3.5; 	3.74, 	3.75 0.270 7.2 
Ntot 	D3 	i 	mgA I 	I 	X 	o 	I I - iii -0.49 Yes 10.0 % 6.83. 	 .191 	7.18 0.480 6.7 % 44 	2 O46 
Ntot 	! 	D4 	I 	mg/I t 	I 	I 	x 	I 	i 	1 0.03 Yes 10.0 % 9.48': 	9.58 `. 	9.45 	0.932 9.9 % 44 	2 0 46 
Na E1 	I 	mg/l I i 	 ox 	I 	I 	I 0.19 Yes 14.3 
75n 14.5: 	14.1'1 	14.0 	0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na 	E21 	mg/I i 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1.12 Yes 7.5% 335 i 	3081 	309 	13.8 4.5% 29 1 1 0 30 
Na E3 	I 	mg/ 1 	1 	1 	o 	x I 	I 	1 0.65 Yes 7.5 % 104 i 	99.61 	99.2 	3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na 	I 	E4 	mg/I I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1.37 Yes 7.5 °/ 451 	40.91 	40.81.9l 4.7 % 29 	1 0 30 
AOX 	Fl 	i mg4 I 	I 	1 	0 	1 	I 	x I 2.73 No 5.O% 3.08! 	2.71 1 	2.71 0.0675 2.5 % 7 	1 0 8 
AOX 	I 	F2 	mg/1 I 	I 	1 	0 	1 	X 	1 	I 1.50 Yes 7.5 % 2.47 i 	2.21; 	2.221 0.165 7.4%8 00 8 
AOX 	I 	F3 	! 	i9! I 	x 	o 	I 	L__1_ -0.99 Yes 75% 1! 	1,101 	1.08 0.0742 6.9% 8 	0 0 
8 
AOX 	! 	F4 	l 	mg/I 1 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.47 Yes 7.5 % 0.571 	0.595 i 	0.592 0.0291 4.9 % 8 	0 0 8 
NPOC 	G1 	mgA 10.0 % 19.71 	19.7 _Q!_4t 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC 	G2 1 	mgll 
4210.0% 
 
 45.2; 	51.1 13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC 	I 	G3 	mg/I • 
34.51 	39.1 9.7j 	24,9% 8 0 0 	8 
NPOC 	G4 i mgA _ c __% 26.51 	27.2 6.16 	22.6 % 8 0 0 	8 
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Md. Mean 	Sidey. i CV% a  T q i' , 	c g ; - Z a c 
BOD7 Al mgA 170 10.0 % 155 1531 	• 	14.9 9.7 % 44 • 0 0 44 
BOD7 A2 - mgIl 25.3 25.3! 	1.74 6.9%4.30 43 
CODcr B1 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 218 10.0 218 211 2101 	9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgll - I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.36 Yes  106 109 liOj 	7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.20 Yes 10.0% 201 199 1971 	10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr 8C4 mg/I I 	I 	X 	I 0.09 Yes 7.0 % 497 494 494 	13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Ptot C1 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.56 Yes 0.25 5.0% 0.243 0.249 0.248! 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.41 Yes  0.157 0.161 0.1621 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I 1 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.29 Yes 5.0 % O.335J 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 mgA I 	I 	I 	X 	I 	I -0.10 Yes 0.6261 0.626 0.629; 	0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot Dl mg/I I 	I 	X I 	o 	I 	I 	1 -1.13 Yes • 6 5.32 1 5.69 5.70i 	0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/i I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.67 Yes  3.5 3.74 3.75! 	0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 :-;:;i-  I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 0.47 Yes  
150% 
6.84 7.19 7.181 	0.480 6.7 °/ 44 2 0 46 
Ntot D4 mgll I I 	x 	o 	I 	I 	I 0.40 Yes  9.07 9.58J 9.45 	0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 urgli 14.3 14.11 14.0; 	0.794 5.7 o 28 2 0 30 
Na E2 mgA 3081 309': 	13.81 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mgA 7.5% 99.6 999.2'; 	3.19  
Na E4 mg/l 7.5 % 40.9 40.81 	1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX Fl mg/I 5.0% 2.71 2.71' 	0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgll •- 7.5% 2.21 2.221 	0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 urgli  _:!°_/  1.10 1.08; 	0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 mgA 7.5 % 0.595 0.592! 	0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
- NPOC Cl mgA 20 10.0 % 19.7 19.71 	0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 ]mg/ 20.0 % 45.2 51.1 	13.2 25,8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mgA 20.0% 34.5 39.1 	9.74 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mgA 26.5 27.2: 	6.16 22.6%8 0 0 8 
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m 	z 
N 	N ct 
c 
Variable 	Test 	Unit 
I  








Md. 	Mean 	St .dev. result CV °h 
80D7 Al m911 IIX 	i 	0 	I 	I -1.41 Yes 170 10.0 % 1461 	155: 	153. 	14.9 9.7% 44 0 	I  0 44 
BOD7 A2 	I  mg/I I 	I 	x 	o 	I I 0.91 Yes 10.0 % 231 	25.3 	25.3 	1.74 6.9%430 043 
CODcr Bl mgA I 	I 	I __L _J -0.78 Yes 218 10.0 201 ! 	211 I 	210 	9.78 4.7% 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgA OX 	I 	I 	I 0.36 Yes 10.0% 114i 	109 	110 	7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr 	1BC3 mg/I I 	I 	I 0.10 Yes 10.0% 199 	1991 	197! 	10.8 5.5% 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/I ii 	-_i I 	I 	I ~. 11, 0.09 Yes 7.0 °/ 491 	494f 	494, 	13.3 _ 2.7 % 49 2 0 51 Plot C1 	I mg/l I 	I . 	t -64 Yes 0.25 0.242. 	0.249; 	0.2480.00631 2.5 % 44 7 0 51 Ptot BC2 ' 	mg/I  I 	I 	I -0.33 Yes 7.5 % 0.1581 	0.1611 	0.162,0.00488 3.0 % 43 8 0 51 Ptot BC3 L 	mg4 . 	I 	I 	I -0.41 Yes 5.0 % 0.333; 	0.339 	0.340; 0.00830 2.4 % 45 6 0 51 
Ptot BC4 mg/l I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.22 Yes 5.0 % 0.6221 	0.6281 	0.629. 	0.0142 _2.3!/ 43 6 0 49 
Ntot D1 mg/l I 	I 	I 	x 	o 	ii 	I -0.53 Yes 6 10.0 % 5.684! 	5.69', 	5.70 	0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Nlol D2 mgll I xo 0.13 Yes 
je 3.7! 	3.74; 	3.75. 	0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I -0.28 Yes  10.00 6.979 	7.197.18_0.480 _6.7%  44 2 0 46 
Ntot 04 mg/1 I 	I 	I 	xo I 	I -0.25 Yes 10.D % 9.211 i 	958J9.45_0.932 9.9% 44 2 046 
Na E1 mg/I 14.3 7.5% 14.1: 	14.0 	0.794 _5.7% 28 2 0 30 
Na E2 mg/I 7.5% 30830913.8 4.5% 29 1 0 30 
Na E3 urgli 7.5 % 99.6 	99.2: 	3.19 _3.2%28 2 0 30 
Na E4 mg/I 7,5 % 40.9 	40.8 	1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX Fl mg/I I 	I 	1 	o 	X 	I 	J 	1 0.61 Yes 5.0% 2.793' 	2.71 ! 	2.71 	0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mgn I 	I 	1 	0 	X 	1 	1 	I 0.53 Yes 7.5 % 2.3091 	2.21 I 	2,22 	0.165 7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 m gA I. 	1 	I 	o 	X I 	I 	1 0.70 Yes 7,5 % 1.137', 	1.10; 	1,08 	0.0742 6.9 % 8 0 0 8 
AOX F4 ing/1 II OX 	I 	I 0.97 Yes 7.5% 0.635: 	0.595', 	0.592 	0.0291 _4.9% 8 0 0 8 
NPOC Gl mg/I 20 10.0 19.71 	19.7. 	0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/( 20.0% 45.2' 	51.1 ; 	13.2 25.8 % 8 T 0 0 8 
NPOC G3 mgll 20,0 % 34.51 	39.1 	9.74 24.9 % 8 0 0 8 
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Variable 	• Te sl Unit • -7s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	9s Z-v alue 
G.bbs 












BOD7 Al mgå 1 	f 	X 1 	o 	-{ 	1 	1 -1.24 Yes 170 10.0% 1491 1551 	153 	14.9 9.7 % 44 0 
BOD7 A2 mg/I `I 	I 	I 	o 	XI 0.67 Yes 10.0% 27 25.3 	25.3 	1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 0.05 Yes 218 10.0% 219 211 	210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.55 Yes 10.0% 116 1091 	110! 7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.36 Yes 10.0% 204 199 	1971 10.8 5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.43 Yes 7.0 °.6 509 494 	4941 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Ptot Cl mgA I 	I 	I X 	0 	1 	I 	I 0.64 Yes 0.25 5.0 % 0.2421 0.2491 	0.2481 0.00631 1 	2.5 °/u 44 7 0 51 
Plot 	I BC2 m9/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.08 Yes 7.5° 0.161 0.1611 	0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
to BC3 . mgA I 	I 	I 	x 	I -0.06 Yes 5.0 °k 0.339 0.339! 	0.3401 0.00830 2.4 % 6 0 51 
Ptot BC4 mgA I Xo I 	I -0.35 Yes  
_ 9O 0.618 0.628 	0.629 1 0.0142 2.3 % ~43 6 0 49 
Ntot D1 mgA I 	 Xo 	I 	I 	I -0.23 Yes 6 10.0 % 5.86 1 5.691 	5.70 0.316 5.5° 4 0 46 
Ntot ID2 mgil 1 	1 	I X 	0 	I 	I -0.67 Yes 10.0 % 3.5 i 	3.74 i 	3.751 0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0.52 Yes 10.0 % 6.811 	7.191 	7.18 0.480 6.7° 44 2 0 46 







14.3 _Z °  Lo 
7.5 % 
14.1 i 	14.01 













Na E3 mgA  99.6 i 	99.21 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgA 7.5% 40.9 i 	40.8! 	1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % 2.71! 	2.71O.0675 2.5%7 08 










1.10; 	1.081 	0.0742 











NPOC G1 mg/I • 20 10.0% 19.7 i 	19.7 	0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mgll 20.0% I 	45.2 	51.1 I 	13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mgll 34.5 	39.1 1  	9.74 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mgA 20.0 % 26.51 	27.2' 	6.16 22.6 % 8 ! 	0 0 8 














Md. 	Mean 	St.dev. renull CV% 
i 
a 
 - å 1 	3 
~ 	 -N 	cf 
z 
3 
BOD7 Al I 	mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.67 Yes 170 10.0 % 158.56 	155 	153: 	14.9 9.7 % 44 	0 	1 0 	144 
BOD7 A2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.19 Yes 10.0 % 25.775 	25.3 	25.3 	1.741 6.9 % 43 	0 0 43 
CODcr B1 mgl I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 218 10.0% 218: 	211 	210 	9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mg/i I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.14 Yes 10.0 % 111.5; 	109 	110 	7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 I 	mgA I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.66 Yes 10.0% 210j 	199 	197. 	10.8 5.5° 53 	I 0 	l 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0.64 Yes 7.O% 5161 	494 	494 	13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Ptot . C1 I 	mgA I 	I 	I 	Xo 	1 	I 	1 -0.44 Yes 0.25 5.0 % 0.2445; 	0.249 	0.248!0.00631 2.5° 447 0 51 
Ptot I BC2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.00 Yes 7.5 % 0.1621 	0.161: 	0.1621 0.00468 3.00 43 8 0 51 
Plot BC3 mgll I Xo 	I 	I 	1 -0.18 Yes 5.0% 0.3371 	0.339: 	0.3401 0.00830 2.4° 45 6 0 51 
Ptot TBC4 mg/1 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.22 Yes 5.0 % 0.622; 	0.628: 	0.6291 	0.0142 2.3° 43 6 0 49 
Ntot I 	D1• mg/I 6 10.0% • 5.69 	5.70' 	0.316 5.5 % 42 1 	4 0 46 
Ntot D2 mg/I 10.0 3.74 	3.75, 	0.270 7.2 % 42 4 0 46 
Mot 03 mg/I 10.0 7.19. 	7.18! 	0.480 6.7 % 44 2 I 	0 46 
Ntot D4 mg/I 10.0 % 9.58 	9.451 	0.932 9.9 % 44 2 I 	0 46 
Na E1 mg/I 14.3 7.5 % 14.1 	14.0: 	0.794 5.7° 28 2 I 	0 30 
Na _7±° 308. 	309' 	13.8 4.5° 29 1 0 30 
Na E3 mgA 7.5% 99.6 	99.2 	3.19 3.2 % 28 
- 
2 I 	0 30 
Na E4 l 	mg/I 7.5% 40.9 	40.8': 	1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX I 	F1 mg/1  % ____p 2.71 	2.71 	0.06751 2.5 % 7 1 0 8 
AOX 	F2 mgfl  2.21 	2.22: 	0.165 7.4% 8 0 0 8 
AOX _!__! LL  7.5 % 1.10: 	1.08; 	0.0742 6.9% 8 0 0 8 
AOX 	F4 mgA _7 __/o i 	0.595: 	0.5921 	0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC _c _  _!L 20 10.0 19.7; 	19.7 	0.494 2.5% 8 0 0 I 	8 
NPOC 	I G2 mg/1 20.0 % 45.2. 	51.1 : 	13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC 	, G3 mgll 20.0 % 34.5 	39.1 i 	9.741 24.9 % 8 0 0 8 
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VaAeDle Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
GniDbs 







Md. 	Mean Sidey. CV% ° N 
å 
3 P ^ 
Q 
BOD7 Al L mg/I 170 10.0 % -_-____J 155 1531 14.9 9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mgA  j__% 25.3 25.3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl mgA I 	I 	X I 	0 	I 	I 	I ___::iii_ 218 10.0% 193 211 2101 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgA X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I• -3.27 No  109 110 7.65 7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgA I 	I 	X I 	0 	I 	I 	I -1.17 Yes 10.0 % 174 199! 	197 10.8 5.5%530 0 53 
CODcr BC4 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.00 Yes _LP _!o 494 4941 	4941 13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Ptot C1 mg/I 0.25 ___ p % 0.249, 	0.248 0.00631 2.5% 44 7 0 51 
Ptot BC2 mgA _-Z°"° 0.1611 	0.162 0.00488 3•Q0 43 8 0 51 
Ptot BC3 mg/I • 5.0 % 0.3391 	0.3401 0.008301 2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 ! 	mgn 5.0 % 0.6281 	0.629 O.0142I 6 0 49 
Ntot D1 mgA 6 10.0 % 5691 	5.70' 0.316 5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/l 10.0 % 3.741. 	3.751 0.270 7.2 °/ 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/I 10.0 % 7.19; 	7.181 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I 10.0 % 9.58; 	9.451 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na ii 14.3 7.5 % 14.1 I 	14.01 0.794 5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mgll 7.5 % 308 	309 13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 _!fl_  % 99.6 1 99.2 3.19 3.2 % 28 2 0 30 
- Na E4 . mg/I 7.5 °/ 40.9 40.81 1.91 4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % 2.71 2.71 I 	0.0675 2.5 °/ 7 1 0 8 
AOX F2 mgll 7.5 % 2.21 2.22 0.165 7.4 % 8 0 0J8 
AOX F3 mg/I 7.5 % 1101 1.08 0.07421 6.9 % 8 0 0J8 
AOX F4 mgll 7.5 % 0.595! 0.592 0.0291 I 	4.9 % 8 0 0 8 
NPOC Gl mg/1 20 10.0 % 19.71 19.7 0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/I 20.0 % 45.2 51.1 13.2 25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mg/I 20.0 % 34 5 I I 	9.741 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mgll _?2P0 _______t 26.5 27.2 6.16 22.6% 8 0 0 8 
r- 	
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å 	° I 	P  H c) 
H I 
Variable Test 	Unit 
i 







Lab 's 	, 
result 
Md. 	Mean 	; 	St.dev. 	! 	CV°.6 
BODI 	I Al 	I 	mgll il 	I x 	0 	I 	I -0.76 Yes 170 10.0 % 157 155: 	1531 14.9! 	9.7% 44 0 0 44 
BOD7 A2 	! mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.43 Yes 10.0 % 26.4 25.3 	25.3, 1.74; 	6.9%43O 0 43 
CODcr Bl 	mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.05 Yes 218 10.0 % 217 211 ; 	210 i: 9.781 	4.7% 53 0 0 53 
CODcr BC2 	mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.36 Yes 10.0% 114, 109, 	110! 7.65i 	7.0% 52 1 0 53 
CODcr BC3 ! 	mg/l I oX 	I 	I 0.20 Yes 10.0 201 199 	1971 10.8; 	5.5%5301 0 53 
CODcr BC4 I 	mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.06 Yes 7.O% 496 494 i 	4941 13.3: 	2.7% 49 2 0 51 
Ptot C1 	mg/I o 	X 1 	I 	1 0.64 Yes 0.25 5.0 % 0.258 0.249; 	0.248 0.00631 I 	2.5% 44 7 0 51 
Plot BC2 	mg/I I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.41 Yes 7.5% 0.167 0.161 , 	0.16210.004881 3.0% 43 8 0 51 
Plot BC3 1 mgA I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.18 Yes 5.0 0.337 0.339 i 	0.340 0.00830 	2.4 % 45 6 fO 51 
Ptot BC4 	mg/I I I 	o 	XI 	I 	I 083 Yes 5.0 % 0.655 0.6281 	0.629 0.0142 	2.3 % 43 6f0 49 
Mot D1 	mg/l I 	 x 	I 	I 	I 0.07 Yes 6 10.0 % 5.96 5.69, 	5.70 0.3161 	5.5 % 42 4 L0 46 
Ntot D2 	mgll I I 	0 	x 	I 	I 0.91 Yes 10.0 % 4.091 3.74E 	3.751 0.270 	7.2 % 42 4 Lo 46 
Ntot ii oX 	I 	I 	I 0.24 Yes 10.0 % 7.35 7.191 	7.181 0.4801 	6.7 % 
44 210 46 
Ntot D4 	mg/I I 	 ox 	I 	I 	I 0.14 Yes 10.0 °k 9.58 9.581 	9.45! 0.9321 	9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 	I 	mg/I 14.3 7.5 % 14.1 	14.01 0.794 1 	5.7 ii  2 0 30 
Na E2 	mgA 7.5 % 308 	3091 13.81 	4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 	i 	mg/I 7.5 % 99.6 	99.2; 3.191 	3.2 % 28 2j 30 
Na E4 	i mgli 7.5 % 40.9 	40.8' 	1.91' 	4.7% 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I 5.0 % 2.71 	2.71 ! 	0.0675'1 	2.5%71 8 
AOX F2 I 	mg/1 7.5% 2.21' 	2.221 	0.165! 	7.4% 8 0 0 8 
AOX F3_ I 	mg/I _L_% 1.10. 	1.08 	0.07421 	6.9% 8 0 0 8 
AOX F4 urgli 7.5 % 0.595, 	0.592 	0.0291 	4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mg/I 20 10.0% 19.7 	19.71 	0.4941 	2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mgA I 	45.2 i 	51.1 	13.2 	25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 I 	mgA 20.0 34.5. 	39.1' 	9.74, 	24.9 % 8 0 0 8 









BOD7 Al mgA I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1.24 Yes 170 10.0% 149j 155 153 14.91 	9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mgA I 	I 	XoI 	I 	I -0.32 Yes 10.0% 24,5 25.3 25.3 1.74; 	6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mgll I 	I 	x 	o 	I 	I 	II 0.41 Yes 218 10.0 °k 29J 211 210 9.781 	4.7% 53 0 0 53 
CODcr iK IiiI 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.45 Yes  115 109 110 7.651 	7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0.00 Yes 10,0 197 199 197 10,81 	5.5% 53 0 0 53 
CODcr BC4 mgA' • I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0.06 Yes 7.0% 492 494 494 13.31 	2.7% 49 2 0 51 
Ptot Cl 	• mg/1 I 	I 	1 	0 	xl 	I 	1 0.64 Yes 0.25 5.0 % 0.258 0.249 0.248 0.006311 	2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mgA I 	I 	1 	OX 	I 	I 	1 0.41 Yes 7.5% 0.167 0.161 0.162 0.004881 	3.0 % 43 8 0 51 
Ptot • BC3 mgll 1 	1 	1 	o 	x 	I 	I 	I 0.59 Yes 5.0% 0.35 0.339 0.340 O.00830i 	2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 mg/I I 	I 	i 	o 	x 	I 	I 	I 0.51 Yes 5.0% 0.645 0.628 0.629 0.01421 	2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 rny/I I 	I ox 	I 0.20 Yes 6 1O% 6.12 5.69 5.70 0.3161 	5.5% 42 4 0 46 
Ntot D2 mgn t 	I 	1 	0 	I 	x I 	1 1.81 Yes Q_%  4,43 3.74 3.75 0.2701 	7,2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg!I I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.60 Yes 10.0% 6.75 7.19 7.181 0.480! 	6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mgll I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0.75 Yes 8.74 9.58 9.45 0.932 	9.9 % 44 2 0 46 
Na El mgA 14.3 7.5 % 14.1 14.01 0.7941 	5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mg/I  7.5% 308j 309 13,81 	4.5% 29 1 0 30 
Na E3 mgL! 7.5% 99.6 99.2 3.191 	3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mg/I 7.5% 40.9 40.8 1.91' 	4.7 % 29 1 0 30 
AOX Fl mgll 5.0% 2.71 2.71 0.06751 	2.5%7 1 0 8 
AOX F2  2.21 2.22 0.1651 	7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 mg/I 7.5 % 1.10 1.08 0.07421 6.9 % 8 0 0 T 8 
AOX F4 mg/I 7.5 % 0.595 0.5921 0.02911 4.9 % 8 0 0 J 8 
NPOC 	- Gl mg/I 20 10.0 % 19.7 19.7 0.4941 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/I 45.2 51.1 13.21 	25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mgA 34.5 39.11 9.741 	24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4  - mg/l  27.2J 6.161 	22.6%8 0 0 8 
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B007 Al mg/I I 	I 	XI 	0 	I 	1 	I 	1 -1.35 Yes 170 10.0 % 1471 1551 	153, 	14.9 	9.7 % 44 0 0 44 
BOD7 A2 mgA I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.91 Yes 10.0 % 23 25.3 	25.31 	1.74; 	6.9 % 43 0 0 43 
CODcr Bl mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 	I -0.16 Yes 218 10.0 % 214.5 211 	2101 	9.781 	4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgA I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0.91 Yes 10.0 % 120 109 110_ 	7.65'. 	7,0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0.26 Yes 10.0 % 202.1 199 197' 	10.8: 	5.5 % 53 0 053 
CODcr BC4 	mg/I 7.0 % 4941 494 i 	13.3. 	2.7 % 49 2 0 151 
Ptot Cl mgA I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 	l 4.00 No 0.25 5.0 % 0.3 0.249 024810.00631•2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mg/I I 	I 	I 	5 I 	I X 3.46 No 75° 0.204 0.161 0.1621 0.00488! 	3.0 % 43 8 0 I 	51 
Ptot BC3 mg/1 I 	i 	I 	o 	I 	I 	Ix 3.06 No 	. 5.0 % 0.392 .0.339 0.34011 0.008301 	2.4 % 45 6 0 51 
Plot BC4 mg/I 5.0% 0.628 0.6291 	0.09421 	2.3 % 43 6 0 49 
Ntot Dl mg/I I 	X 	o 	I 	I 	I -1.02 Yes 6 10.0 % 5.39 5.691 5.70! 	0.316'. 	5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/I I 	I 	IX I 	1 0.08 Yes 10.0% 3.78 3.741 	3.75; 	0.270' 	7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 	0.33 Yes 10.0 % 7,42 7.191 7.181 0.4806.7%44 2 0 46 
Ntot D4 ii I 	ox 	I 	I 	.I 	0,22 Yes 10.0 % 9.66 9.581 945 0.932_9.9% 44 2 0 46 
Na El mg6 I 	I 	1 	0 	1 	1 	x 	I 	i 	2.63 No 14.3 7.5% 17.12 14.1 14.010.794'5.7% 28 2 0 30 
Na E2 mg/l I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0.50 Yes 7.5% 297.5 308 309 II3.81 	4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mgå I I 	Xo 	I 	1 	I1 	0.27 Yes 7.5%97.2 99.6 99.2 	3.19; 	3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgll I 	x o 0.42 Yes 7.5% 39.5 40.9 40.6 	1.91 	4.7 % 29 1 0 30 
AOX Fl mg/I 5.0% 2.71 2.71!0.0675_2.5% 7 1 0 8 
AOX F2 m94 7.5% 2.211 2.2210.1657.4% 8 0 0 I 	8 
AOX F3 mg/I 7.5% 1.10 1.081 	0.0742' 	6.9 % 8 0 0 L8 
AOX F4 mgA 7.5% 0.595 0.59210.02914.9% 8 0 0 8 
NPOC G1 mgll 20 10.0 % 19.7 19.71 	0.494! 	2.5 % 8 0 • 0J__ 8 
NPOC G2 mg8 20.0 % 45.2 
__
51.1 i 	13.2 	25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mgll 20.0 34.51 39.19.74:24.9% 8 0 08 
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Md. Mean 	Sl.Cev. 	CV°h 
`3 
3 
BOD7 Al mgll I 	X 	I 	I 	o 	I 	I -2.44 Yes 170 10.0 % 128.6 155 1531 14.91 	9.7 % 44 I 0J 0 44 
BOD7 A2 urgli I 	I 	I 	oX I 	I 0.20 Yes  25.8 25.3 25.31 1.741 	6.9 % 43 I 	0 0 43 
CODcr B1 mg/1 I 	i 	1 	x 	o 	I 	I 	1 -0.55 Yes 218 10.0 % 206 211 210 9.781 	4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgll I 	I 	I 	Xo 	l 1 -0.36 Yes 10.0 106 109 1101 7.651 	7.0 % 52 1 0 53 
CODcr BC3 mgA I 	1 	1 	o 	X 	I 	I 	1 0.53 Yes 10.0 % 207.5 199 1971 10.81 	5.5 % 53 0 0 53 
CODcr BC4 mg/I 1 	1 	1 	x 	I 	I 	I -0.03 Yes 7.0  494 494! 13.31 	2.7 °!0 49 I 2 0 51 
Ptot C1 m'gå I 	I 	1 	0 	1 	1 	I x 3.76 No 0.25 5.0 % 0.297 0.249 0.2481 0.00631 ! 	2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mg/l  o 	I 	I 	I x 3.74 No 7.5 % 0.2075 0.161 0.1621 0.00488! 	3.0 % 43 I 	8 , 	0 51 
Pt  I 	I 	I 	o 	I 	I 	x  1 2.85 No 5.0 % 0.3885 0.3391  0,3401 0.008301 	2.4 % 45 	6 0 51 
Ptot BC4 mgA I 	1 	1 	0 	I 	1 	X 	1 2.46 No 5.0 % 0.7065 0.628 0,629: 	0.0142; 	2.3 % 43 	6 0 49 
Ntot D1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	1 -0.62 Yes 6 10.0 % 5.63 5.691 5.70 	0.316, 	5.5 % 42 	4 1 	0 46 
Ntot D2 mg/I 1 	1 	.. 	Ix 	o 	I 	I 	I -0.72 Yes 10.0 3.48 3.74 3.75! 	0.2701 	7.2 % 42 I 	4 0 46 
Ntot D3 mg/I 1 	I 	1 	xo 	1 	I 	I -0.29 Yes 10.0 % 6.97 7.19 7.181 	0.480•. 	6.7 % 44 1 	2 0 46 
Ntot 	• D4 mg/1 1 i 	o 	X 	I 	I 	I 0.58 Yes 10.0 % 10 9.581 9.45 	0.932i 	9.9% 44 , 	2 0 46 
Na E1 mg11 I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0.14 Yes 14.3 7.5 % 14.45 14.1 14.01 	0.7941 	5.7 % 28 2 0 30 
Na E2 mg/I I 	1 	x 	1 	0 	I 	I 	1 -1.47 Yes 7.5 275 3081 3091 	13.81 	4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.16 Yes 7.5 % 98 99.61 99.2 	3.191 	3.2 % 28 2 0 30 
Na E4 mgA I 	1 	ix 	- 	o 	I 	I 	I -0.75 Yes 7.5 % 38.5 40.9 40.81 	1.91 i 	4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I -0.41 Yes 5.0 % 2.655 2.71 2.71 I 	0.0675; 	2.5 °.6 7 1 1 	0 8 
AOX F2 - mg/1 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.39 Yes 7.5 2.155 2.21! 2.221 	0.165! 	7.4 % 8 I 	0 0 8 
AOX F3 mgfl I 	I 	I 	OX 	I l 0.19 Yes 7.5 % 1.095 1.10 1.08 i 	0.07421 	6.9 % 8 0 l 	0 8 
AOX F4 mgA I 	I 	I 	Xo 0.16 Yes 7.5 % 0.585 0.595 05920.o291 	4.9  
NPOC G1 mgll I X 	o I 0.49 Yes 20 10.0 % 19.01 19.7 19.7! 	0.494. 	2.5 °k 8 0 0 8 
NPOC I 	0 	IX 	I 	I 1.21 Yes 20.0 % 63.48 45.2 51.1 	13.2i 	25.8 % 8 I 	0 i 	0 8 
NPOC G3 mg4 I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1.23 Yes 20.0 % 48.74 34.5 39.1 	9.741 	24.9 % 8 0 1 	0 8 
NPOC G4 mgll I 	1 	1 	o 	X l 1.02 Yes  32.765 26.5 27.21 	6.16! 	22.6° 8 0 0 8 
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MC 	Mean 	St.dev. 	CV% . result 
n 
B007 Al 	mg11 170 10.0% 155! 	153: 	14.9. 	9.7 % 44 01  0 44 
BOD7 A2 	I 	mgA 10.0% 25.3 i 	25.3. 	1.74. 	6.9 % 43 I 	0 j 0 -43 
CODcr 81 mgA I 	1 	XI 	0 	I 	1 	1 -1.19 Yes 218 10.0 % 192 211l 	210 	9.78 	4.7 % 53 010 53 
CODcr BC2 _!L 1 	x1 	0 	I 	1 	J -1.27 Yes 10.0 96 1091 	110, 	7.65 	7.0 % 52 1 	1 0 53 
CODcr BC3 mg/I 1 	1 	IX 	o 	I 	I 	I -0.76 Yes 10.0% 182 1991 	1971 	10.8 	5.5 % 53 I 	0 0 53 
CODcr BC4 mgA 1 	1 	I 	Xo 	I 	I 	I 	jO.35YeS 7.0%482 494! 	494: 	13.3 	2.7%49 I 	2 I 	0 51 
Ptot jjjj mg/I 0.249! 	0.248: 0.00631 i 	2.5% 44 1 	7l 0 51 
. 
	
Ptot BC2 . -. mg/I 7.5 % 0.1611 	0.162: 0.00488; 	3.0 % 43 8 i 	0 51 
Ptot BC3 mgA 5.0 0.3391 	0.340i 0.008301 	2.4 % 45j6 0 51 
Plot B24 I _.:i/o 0.628I 	0.629; 	0.0142' 	2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mg/I 6 10.0 5.69 ! 	5.701 	0.316: 	5.5 % 42 _4l 0 46 
Ntot 02 mgli 10.0% 3741 	.3.751 	0.270 	7.2 % 42 4 0 46 
Ntot D3 mgA . c__% 7.19; 	7.18 	0.480' 	6.7 % 44 2 I 	0 46 
Ntot 04 mgA 10.0% 9.581 	9.45! 	0.932 	9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 I 	mgA I 	I 	I 	o 	x I 	I 	1 0.65 Yes 14.3 7.5% 15 14.1 I 	14.0! 	0.7941 	5.7 % 28 2 L 	0 30 
Na E2 mgA t 	t 	I 	o 	XI 	I 	1 0.69 Yes 7.5 % 325 308! 309`• 	13.8. 	4.5 j29 1 0 30 
Na E3 ~ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0.03 Yes 7.5 % 99, 99.61 99.21 	3.19' 	3.2 % 28 I 	2 0 30 
Na E4 mgA I 	1 	1 	Xo 	I 	I 	I -0.26 Yes 7.5 % 40 40.91 40.8 	1.91 	4.7 % 29 1 0 30 
AOX F1 , 	mg/I 5.0 % 2.71 I 	2.711 	0.0675: 	2.5 % 7 1 L0 8 
AOX. F2 mgA 7.5 % 2.211 2.22; 	0.165i 	7.4 % 8 0 0 8 
AOX F3 I 	mg/I 7.5 % 1.10 1.08: 	0.0742 	6.9 % 8 00 8 
AOX F4 mgA 7.5 % 0.5951 0.592! 	0.02911 	4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 j mgll 20 10.0 % jj 19.71 	0.494 i 	2.5 % 8 0 0 8 
NPOC _?_i_!!_  20.0 % 45.21 51.1 	13.21 	25.8 °!0 8 0 0 8 
NPOC G3 mgA 20.0 __J 39.11 	9.74: 	24.9 % 8 0 0 
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Mean Et.dev. 	I 	CV% ct 
2 a 	m 	_ 
8007 Al m94 170 10.0 155 1531 14.9 	9.7 % 44 	0 	0 144 
BODI A2 mgA 10.0 % 25.3 25.31 1.74: 	6.9° 43 	0 	0 43 
1 mg/I 218 100% 211 210 9.781 	4.7% 53 	0 	0 53 
2 mgA 109 110 7.65! 	7.0% 52 1 
0 53 
3 mg/I 199 197 10.8i 5.5% 53 0 0 53 
4 mgA  494 494 13.3 	2.7% 49 2 0 51 
fi
cr 
1 mgll x 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	2 93 No 0.25 5.0 % 0.2134 0.249 0.248 0.00631 	2.5 % 44 7 0 51 
• 2 mg/I x o 	I I 	9.42 No 7.5% 0.0476 0.161 0.162 0.00488. 	3.0 % 43 8 0 51 
3 mg/l x1 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	-14.72 No 5.0 % 0.0898 0.339 0.340 0.00830, 	2.4 % 45 6 0 
51 
4 mg/i x 	I o I 	-15.97 No 5.0% 0.1268 0.628 0.629 0.01421 	2.3% 43 6 0 
49 
1 mg /l 6 j __% 5.69 5.701 0.3161 	5.5 % 42 4 0 46 
Ntot D2 mg/I 10.0 3.74 3.75i0.270 
7.2%42 4 0 46 
Ntot D3 mgll 10.0 % 7.19 LiL 
0.4801 	6.7 % 44 2 0 46 
Ntot D4 mg/I 10.0 % 9.58 9.451 0.9321 	
9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg/I 14.3  14.1 14.0 
0.794'. 	5.7 % 28 2. 0 30 
Na E2 mg/I 7.5 % 308 309 13.81 	
4.5 % 29 1 0 30 
99.6 99.21 3.19 	3.2 % 28 2 f0 30 Na E3 mg/I 
7.5 % 40.9 40.8 1.91 	4.7 % 29 1 0 30 Na E4 mgA 
5.0 % 2.71 2.71 0.06751 	2.5  AOX F1:i ii 
AOX F2 mg/I _L °  Lo 2.21 
2.22 0.1651 	7.4  
AOX F3 mg/I 7.5 % 
1.10 1.08 0.0742 	6.9!/ 8 0 0 8 
AOX _F4 . mg/I • 
7.5% O.5950.592 0.02911 	4.9 % 8 0 l 	0 8 
NPOC 	H G1 mg/I 
20 10.0 % 19.7 19.7 0.494! 	2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/1 I 20.0 % 45.2 
51.1 13.21 	25.8 % 8 0 0 8 
NPOC G3 mgA 20.0 % 34.51 39.1 
9.74; 	24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mg/( I 20.0 % 26.51 27.2 
6.16: 	22.6 % 8 0 0 8 
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N 	,'„ G) Variable Test 	Uni( -3$ 	-25 	-Is 	0 	Is 	2s 	3s 	Z-value test passed value 	blev. 
Assigned 	Talgel Lab's 
result Md. 	
Mean 	i 	St.de. v 	CV% 
BOD7 Al • mgA 170 10.0 % 1551 	1531 	14.91 	9.7 / 44L 0 	0 	44 
BOD7 A2 mg/I i2_% 25.31 	25.3 	1.74 	6.9 % 43 0 	I 	0 	43 
CODcr B1 mg/i 218 10.0 2111 	210 	9.78. 	4.7 % 53 0 	1 	0 	53 
CODcr BC2 mg/I 10.0 °/ 109 _1107.657.0% 52 1 	l 	0 	153 
CODcr iEii i9__% 199 197 10.8' 	5.5% 53 I 0 0 	53 
CODcr BC4 mgll 7.0 % 494 494 13.3 	2.7 % 49 2 1 	0 	l 	51 
Ptot C1 mgA I 	 o 	X I 	I 	! 	0.72 ___I __I Yes 0.25 5.0 % 0.259 0.249 0.248 0.00631 I 	2.5 % 44 7 	1 0 	, 	51 
Plot • BC2 mgll 0XI 0.66 Yes 7.5% 0.17 0.161 0.162 0.004881 	3.0 % 43 8 0 51 
Ptol BC3 mgA II 	0X 	I 	 0.88 Yes 5.0% 0.355 0.3391 0.340 0.00830'1 	2.4% 45 6 0 51 
Plot BC4 m A o 	x I I 	I 	0.64 Yes 5.0 % 0.649 0.628 0.6291 0.01421 	2.3% 43 6 0 49 
Ntot D1 mgfl I 	I 	I 	o 	ii 	(X 	' 	5.93 No 6 10.0 % 9.56 5.69 5.70j 0.3161 	5.5% 42 4 0i46 
Ntot D2 mgA X o I -2.61 No 10.0 % 2.77 3.74 3.75 0.270; 	7.2 % 42 4 0 	146 
Ntot D3 mgA I ii ii iiii I 	-0.33 Yes -liii Iii' 6.94 7.19' 7.18 0.4801 	6.7 % 44 2 0 	46 
Ntot D4 mgll I X 	1 	0 	1 	I 	I 	-1.72 Yes 10.0 7.82 9.58J 9.45 0.9321 	9.9 % 44 2 0 	1 	46 
Na E1 mgll I 	I 	I X 	o 	1 	I 	I•-0.65 Yes 14.3 7.5 % 13.6 14.11 14.0 0.794! 	5.7 % 5j 0 	1 30 
Na E2 mg/I I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.13 Yes 7.5 % 306 308 3091 13.81 	4.5 % 29 i 	1 0 	30 
Na E3 mgll IiiI 	I X 	o 	I 	I 	I 	-0.70 Yes 7.5 % 941 99.6 99.2 3.19- 	3.2% 28 2 0 	
30 
Na E4 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I 	-0.49 Yes 7.5 % 39.34O.9 40.8 1.911 	4.7 % 29 1 I 	0 	i 	30 
AOX Fl mg/I 5.0 % 2.71 2.71 0.0675! 	2.5 % 7 1 0 	8 
AOX Li i i i 7.5 % 2.21 1 	2.22 0.1651 	7.4 % 8 00 8 
AOX F3 mgll 7.5 % 1.10 1.08 0.0742' 	6.9 % 8 l 	0 l 	0 	8 
AOX F4 mg/I 7.5 % 0.5951 0.5921 0.0291 ! 	4.9 % 8 0 0 	I 	8 
NPOC G1 mgA 20 10.0 %  19.7 1  19.7 0.494i 	2.5% O 0 	T 	8 
NPOC G2 mg/l 20.0 % 45.21 51.1 13.21 	25.8 % 8 0 1 	0 	I 	8 
NPOC G3 mgll 20.0 % 34.5 39.1 9.74 ~ 	24.9 % 8 0 I i 	0 	8 
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Lab 57 
m 	2 = 
Test UnÅ •Ss 	-25 	•ts 	0 	1s 	25 	3.s Z•value 
Givhbs Pssigned Target lab 's 
result ' 
Mean St.dev. 	CV% w 	w 
Variable 
- 
test value dev. ö 
° 	c 
BOD7 Al mgll 170 10.0 % 155 153 14.9 9.7 % 44 0 0 
44 
BOD7 A2 mg/I 10.0 % __a-3 1.74 6.9 % 43 0 0 43 
CODcr B1 mgfl 218 10.0% 211 210 9.78 4.7 % 53 0 0 53 
CODcr BC2 mgll 10.0 % 109 110 7.65 7.0 % 52 1 0 
53 
CODcr BC3 mg/l 10.0 % 199 197 10.8 55% 53 0 0 
53 
CODcr BC4 mg/l L_12 494 494 
13.3 2.7 % 49 2 0 51 
Plot Cl mgll I 	I 	1 	x 	1 	1 	1 0.00 Yes 0.25 5.0% 0.25 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 7 0 51 
Ptot BC2 mg/I I 	I ox 	I 	IIIO16Yes 7.5% 0.164 0.161 0.162 0.00488 3.0 % 43 8 0 51 
Plot BC3 mgll I 	I, 	I 	OX 	I 	I 	I 0.18 Yes 5O% 0.343 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 6 0 
51 
Ptot ii I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.03 Yes 5.0 
% 0.628 0.628 0.629 0.0142 2.3 % 43 6 0 49 
Ntot D1 mgt 6 10.0 % 5.69 5.70 0.316 5.5 % 
42 4 0 46 
Nlot D2 mg7r 10.0 % 3.74 3.75 0.270 7.2 % 42 
4 0 46 
Nlot D3 mgll j_%__  7.19 
7.18 0.480 6.7 % 44 2 0 46 
Nlol 04 mg/I 10.0 % 9.58 
9.45 0.932 9.9 % 44 2 0 46 
Na E1 mg/I 14.3 7.5 % 14.1 14.0 
0.794 5.7 % 2O 0 30 
Na E2 mgll 7.5 % 308 309 
13.8 4.5 % 29 1 0 30 
Na E3 mg4 7.5 % 99.6 99.2 3.19 
3.2%282 0 30 
Na E4 mgfl 7.5 °6 40.9 
40.8 1.91 4.7%22 1 0 30 
AOX Fl mgli 5.0 % 2.71 2.71 
0.0675 2.5 % 7 1 0 8 
AOX F2 mg/I 7.5% 2.21 
2.22 0-165 7.4% 8 0 0 8 
AOX F3 m9A 7.5 % 1.10 1.08 
0.0742 6.9% 8 0 0 8 
AOX F4 -;;;j-: 7.5 % 0.595 0.592 0.0291 4.9 % 8 0 0 8 
NPOC G1 mg/I 0 10.0 % 1917 191 
0.494 2.5 % 8 0 0 8 
NPOC G2 mg/I 20.0% 45.2 
51.1 13.2 28% 8 0 J_0 j8 
NPOC G3 mgil 20.0 % 34.5 39.1 
9.74 24.9 % 8 0 0 8 
NPOC G4 mgA 20.0 % 26.5 27.2 
6.16 22.6% 8 0 0 8 
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Md. Mean Sidey. CV% 
N 
N  
° N 9 o 
ro 
BOD7 Al mgA 170 j_% 155 153 	14.91 9.7 % 44 I 	0 
0 44 
BOD7 A2 mg/I 10.0 % 25.3 25.3 	1.74 6.9 % 43 	0 
0 43 
CODcr Bl 	f  mgll I 	I 	I 	x 	o l 	i 	-0.60 Yes 218 10.0 % 205 211 210 	9.78 4.7 % 53 	0 0 53 
CODcr BC2 mg/I X 	o I 	I 	0.55 Yes 10.0 % 104 109 110 	7.65 7.0 % 52 ! 	
1 0 	! 53 
CODcr BC3 mg4 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0.36 j$% 190 199 197 	10.8 5.5 % 53 	
0 0 53 
CODer jj ij I 	xo 	I 	I 	I 	-0.14 Yes 
7.0 % 489 494 494 	13.3 2.7 % 49 	2 0 51 
Ptot C1 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 	0.16 Yes 0.25 5.0% 0.252 0.249 0.248 0.00631 2.5 % 44 	7 
0 51 
Ptot BC2 mgA I 	I 	I 	x I 	I _l98 Yes 7.5 % 0.11 3 0.161 0.162 0.00488 
3.0°c 43 	8 0 51 
Ptot BC3 mg/I I 	I ox 	I 	I 	1j 	0.24 Yes 5.0 % 0.344 0.339 0.340 0.00830 2.4 % 45 	6 0 
51 
Ptot j ii I 	I 	I 	o 	
x 	I 	1 0.45 Yes 5.0 % 0.643 0.628 0.629 	0.0142 2.3 % 6 0 49 
Ntot Dl mgA I 	I 	I 	xo I 	I 	-0.37 Yes 6 10.0 % 5.78 5.69 5.70J 	0.316 5.5 % 42 , 	
4 0 46 
Ntot - D2 mga I 	I 	I 	ox 	1 	1 	0.15 Yes 10.0% 3.807 3.74 3.75 	0.270 7.2 °/ 42 	
4 0 46 
Ntot D3 mg/I I 	I 	I 	OX 	I 	1I 	0.29 _L__ Yes 10.0 7.391 7.19 7.18 	0.480 6.7 % 44 
	2 0 46 




Na E1 mgll I 	l 	xo 	I 	I 	10.14 Yes 14.3 Li  :° 14.15 14.1 14.0 	0.794 5.7 % 
28 I 	2 1 	0 30 
Na E2 mg/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 	! 	0.41 Yes T5% 318.5 308 309 	13.8 4.5 % 29 	
1 0 30 
Na E3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	I 	0.28 Yes 7.5 % 101.3 j 	99.6 99.2 	3.19 3.2 % 28 	2 1 	
0 30 
Na ii IIii iii 	oXI Tii 7  Yes ii iji% 
41.93 40.9 40.8 	1.91 29 	1 0 30 
AOX F1 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 2.651 2.71 2.71 	0.0675 
2.5% 7 	1 0 8 
AOX F2 mgA I 	I 	I x 	o 	I 	 -0.66 Yes 7.5 % 2.11 2.21 2.22 	0.165 
4.
19/o 7.8 0 1 	0 8 
AOX F3 m911 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	 0.37 Yes 7.5 % 1.11 i.ij l.080.0742 68 
0 0 8 
AOX F4 m9/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	I 	0.18 Yes 7.5% 0.6 0.5J 0.592 	0.0291 4.9° 8jfO 0 
8 
NPOC G1 mg/i I 	II 	ox 	I 	 I 	0.14 Yes 20 10.0 % 20.283 19.7 19.7 	0.494 2B 0 0 
8 
NPOC G2 mgA I 	I 	x 	01 	I 	I 	I 	-1.10 Yes 20.0%39.868 45.2 51.1 	13.2 25.8 % 8 	0 0 
8 
NPOC G3 mg/I I 	I 	I x 	o 	1 	I 	I 	! 	-0.82 Yes 20.0 % 32.713 34.5 39.1 	9.74 24.9 % 81L0 0 
8 
NPOC G4 mg/l III 	0 	x 	I 	I 	I 	' 	0.44 Yes 20.0 % 29.608 26.5 27.2 	6.161 22.6  %r  8101QJ 
8 
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LIITE 10. LABORATORIOIDEN MENESTYMINEN VERTAILU—
KOKEESSA 
KUVAILULEHTI 
Julkaisija 	 Julkaisun päivämäärä 
Suomen ympäristökeskus 	 Tammikuu 1998 
Tekijä(f) (foimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 
Irma Mäkinen, Hanna Lattunen, Riitta Saares ja Timo Vänni 
Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) 
Laboratorioiden välinen vertailukoe 4/1997 





Julkaisu sisältää tulokset ja yhteenvedon syyskuussa Suomen ympäristökeskuksen järjestämästä 1997 
vertailukokeesta. Vertailuun osallistui laboratorioita, jotka tekevät BOD7(Am), CODEr, P,ot, 	Na, A.OX ja 
NPOC-määrityksiä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Vertailuun osallistui yhteensä 58 laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaisvirheelle tavoite 5 % - 20 % 
määrityksestä ja pitoisuudesta riippuen. Näin ollen vertailussa hyväksyttiin tulokset, jotka poikkesivat 
vähemmän kuin 10 % - 40 % teoreettisesta arvosta (synteettinen näyte) tai laboratorioiden keskiarvosta 
(jätevesinäytteet). Lopullinen keskiarvo laskettiin sen jälkeen kun aineistosta poistettiin poikkeavat tulokset 
(Grubbsin testi). 
Laboratorioiden tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina useimpien analyyttien osalta. Tuloksia hylättiin 
eniten P,0 määrityksessä. 
Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 95 %. 
Asiasanat (avainsanat) 
Vesianalyysit, vesi- ja ympäristölaboratoriot, vertailukoe, pätevyyskoe, interkalibrointi 
Muut tiedot 
English summary 
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Abstract 
On September 1997 the samples were distributed to the participating laboratories for determination of 
BOD7(AT,), CODa, P,o„ N,ot, Na, AOX and NPOC. One sample with known concentration and three waste 
water samples were distributed. 58 laboratories participated in the comparison test. 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were calculated after 
testing the outliers with Grubbs' test. The comparison of performance of the laboratories was made using z 
scores. The results were accepted (Izi < 2), if they deviated less than 10 % to 40 % from the assigned value 
(the artificial sample: the theoretical concentration; the waste water samples: the mean value of the data). 
In this comparison test totally 95 percent of the results can be regarded to be accepted. 
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